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g l Ñ S T E I N 
LA RELATIVIDAD AL ALCANCE DE TODOS 
EN LA CONVENCION DE CHICAGO 
. q u i é n es e l f í s i co E i n s t e i n ? 
* o nos i m p o r t a , d ice eL as t ro-
f r a n c é s M . Car los N o r d m a n n , 
-Xo 
nomo 
en su ín 
m i e n t r a s los rayos l u m i n o s o s reco-
r r e n l a l o n g i t u d del anteojo, é s t e se 
ha m o v i d o l i g e r a m e n t e a r r a s t r a d o 
teresante l i b r o " E I N S T E I N j p o r e l m o v i m i e n t o de l a T i e r r a , mo-
v" E L U N I V E R S O " , des t inado a l a v i m i e n t o de que no p a r t i c i p a e l r ayo 
rf-vulgacion de l a t e a r í a de l a R e í a - Luminoso . Este f e n ó m e n o , como a l -
-idad. Y a ñ a ( 3 e : u n t e o r e m a e 3 ¡ g u n o s o t ros exper imen tos rea l izados , 
^rdadero o falso aunque l a n a r i z ! ha establecido que l a T i e r r a no arras -
tenga l a l í n e a a q u i l i n a de 
SE DIO CUENTA DE UNA NUEVA -
FORMULA PAR A CURAR E L CANCER 
E C O S D E L A V I D A C A T A L A N A 
( S K í í V I C I O R A D I O T E I i E Q R A F I O O , E N U N A H O S T E R I A B E D E S d 
D i : ! . D L I R I O D E L A M A R I N A ) 
del auto 
L hijos d . Sen. l a r o m a de los de 
Can o la r e c t i l í n e a de los de J a f e t . 
para los f í s i cos , para los a s t r ó n o -
m0S para e l p a c í f i c o e j é r c i t o de los 
sabios, E ins t e in es u n p e r f o r a d o r ge-
n[&l del mis te r ioso m u r o de l m u n d o 
exterior; para los encic lopedis tas , 
para los e s p í r i t u s inves t igadores , pa-
ra el l i s t o de l a h u m a n i d a d que leo 
y que se interesa po r l a m a r c h a de l 
a.undo, E i n s t e i n ea e l ¡ r v n r e v o l u -
ciouario de l a Cienc ia , ene obsesio-
na las 'Ute l igencias de', rüy.c, de es-
te siglo p rop ic io a toda.> las r e c t i -
ficaciones, a la r e v i s i ó n t o t a l de p r i n -
-MPios, sistemas y d o c t r l n v - . Nad ie 
t r a a l é t e r en eu movimiento . 
Si , pues, el é t e r permanece in -
m ó v i l mientras la T i e r r a se mueve 
de Poniente a Oriente a la veloci-
dad aproximada de tre inta k i l ó m e -
tros por segundo, un a v i ó n que vue-
le en el é t e r del punto A que supo-
nemos a i Poniente, a l punto B que 
imaginamos a l Oriente, distantes 
entre sí los dos puntos doce k i l ó m e -
tros, t e n d r á que recorrer algo m á s 
de doce k i l ó m e t r o s , porque el punto 
B , arrastrado por l a T i e r r a , h a b r á 
ido a l e j á n d o s e del a v i ó n mientras 
é s t e vuela en el é t e r i n m ó v i l ; en 
tanto que s i volara en sentido con-
trario r e c o r r é r í a algo menos de doce 
R O B O D E J O Y A S A N T I G U A S A L A -
D Y L U D L O W 
L O N D R E S , Juno 13 . 
Joyas antiguas, va loradas en 
$ 1 , 2 5 0 . 0 0 0 han sido robadas de la 
notable c o l e c c i ó n de L a d y L u d l o w , 
v iuda dei extinto S ir Ju l ius Werther , 
mil lonario sud africano que pose'a 
muchas minas de diamantes en el 
T r a n a v a a l . L o s ladrones penetraron 
en el Pa lac io de P iccadi l ly s trset y 
saquearon hermosos ejemplares de la 
c o l e c c i ó n , haciendo caso omiso do las 
famosas joyas de uso personal de L a -
dy L u d l o w , prefiriendo los m á s r a -
ros y antiguos ejemplares de la co-
l e c c i ó n . 
E l p e r i ó d i c o "Dai ly M a i l " declara 
que, un grupo de secretarios se en-ly 
cuentra catalogando las p é r d i d a s y 
que io.5 expertos consideran que solo 
los a r t í c u l o s robados tienen un valor 
de $ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 . L a c o l o c a c i ó n com-
pleta vale m á s de 5 millones de do-
l lars . /«^ 
podrá seguir máá los íriP . M o s t r a n - , k i l ó m e t r o s , porque el punto A se le 
fiiiiks de! c l á s i c o saL' r n . 'mano,— | h a b r í a ido acercando. S i viajo en l a 
A \ . c t ¿ n i c a e s t á en el nuidamento | locomotora de un tren y quiero i r 
de todas las ciencias experimentales, I a l ú l t i m o v a g ó n , .lo m á s r á p i d o s e r á 
afirma M . N o r d s i a n n — s i n detenerse : bajarme y caminar por el suelo i n -
a meditar en las afirmaciones sor- m ó v i l , (con r e l a c i ó n a l t r e n ) , en 
prendentes de este inmenso renova-1 d i r e c c i ó n contraria, porque aL mismo 
dor. I tiempo que yo avanzo hacia el v a -
Y a el a s t r ó n o m o Nordmann, en l a g ó n é s t e se me viene acercando , 
obra citada, se afana por exponer las Del mismo modo d e b e r í a compro-
verdades einstenianas al margen del j barse en dos espejos paralelos su-
lenguaje duro y e s o t é r i c o de las Ma-I Jetos a los extremos de una v a r i l l a , 
t e m á t i c a s . Nosotros nos e s f o r z a r e - ¡ que un rayo luminoso que va de uno 
mos, a nuestra vez, por presentar en a otro espejo hace un recorrido m á s 
una expoe ic ión bastante l l ana para | largo cuando m a r c h a de Poniente a 
ger comprendida por todas las inte-1 Oriente que cuando vuelve en direc-
Idgencias — a ú n las no iniciadas en j c i ó n contrar ia . Pues bien, el f í s i c o 
estas cosas— una breve s í n t e s i s de | norteamericano Michelson, a l rea l i -
ese trabajo. zar en su laboratorio este experimen-
to con toda p r e c i s i ó n tratando de 
medir la d i r e c c i ó n de esos recorr i -
dos, e n c o n t r ó que no existe tal dife-
r e n c i a . ¿ Q u é h a pasado? C o n t r a r i a -
mente a lo que s a b í a m o s , ¿ h e m o s de 
creer ahora que el é t e r se mueve 
con la T i e r r a y entonces el rayo lu-
esa h ipótes i s descansa l a m e c á n i c a ! minoso se proyecta como s i rodara 
de Gal iho y de Newton . E l tiempo, | por la superficie terres tre? ¿ — c o m o 
en la ciencia c l á s i c a , es parecido a s i al bajarme de l a locomotora para 
un río ce el que navegan los fenó-1 i r a l ú l t i m o v a g ó n encontrara que 
menos, pero que no deja de correr | el suelo se mueve en la misma di-
cen la misma ceLeridad aun cuando r e c c i ó n y con igual velocidad que el 
R E L A T I V I D A D C L A S I C A 
L a Ciencia en te ra , desde A r i s t ó t e -
les, ha estado f u n d a d a sobre l a h i -
pótesis de que existe u n tiempo ab-
soluto y u n espacio abso lu to , y en 
S E E S T A B L E C E R A U N C O L E G I O 
D E M E D I C I N A P A R A M U J E R E S E N 
T U R Q U I A 
C O N S T A N T I N O P L A . J u n i o 1 3 . 
L a gran necesidad que se viene 
sintiendo en T u r q u í a de contar con 
un cuerpo de doctoras en medicina, 
debido a que las leyes prohiben a 
los m ó d i c o s assit ir a las mujeres 
ortodoxas, h a sido causa de que el 
doctor George Incent. director de 
la F u n d a c i ó n Rockefe l ler en esta ca-
pital , haya comenzado a hacer es-
tudios p a r a establecer u n a escuela 
amer icana para enfermeras y un co-
legio m é d i c o americano para muje-
r e s . 
B R E N A L G U N O S P L A N E S N A Y A -
M I S D E L O R D H A M I L T O N 
P O C L E , I n g l a t e r r a , Junio 1 3 . 
U n oficial de la A r m a d a que resi-
de en una ant igua h o s t e r í a l l amada 
" L o r d Nelson", s i tuada en los mue-
lles do esta c iudad, recientemente 
Q l í N T A E S E N C I A D E L A S J O R N A D A S R U G I A S . — G L O S A D E D O S 
E L O C U E N T E S D I S C U R S O S D E S M . — L O G I C A S D E D U O C I O N É 8 Y 
F N X D A D A S E S P E R A N Z A S — E L I l J E A L D E C A T A L U Ñ A C O N F I R M A -
D O P O R E L S E N T I D O P A T R I O O C A D E u A S M A N I F E S T A C I O N KS 
D E L M O N A R C A . — A N T C E D E N T E S N A C I O N A L E S Y' E J K M I M . O S 
E A O T I G O S . — L A S " F I E S T A S D E M A Y O , J U N I O 1924" E N C E L E -
B R A C I O N . — I / O S O R G A N I Z A D O R E S D E L T R A D I C I O N A L " A P L E C 
D E L A S A R D A N A " S E H A N A B S T E N I D O D E C E L E B R A R L O . — MO-
T I Y O S D E L A A B S T E N C I O N . — DOS E P I S O D I O S S I G N I F I C A T I V O S . — 
R A M I L L E T E D E N O T A S C U L T U R A L E S E L P O E T A P A U L V A L E -
R Y E N B A R C E L O N A . — T R I U N F A L R E C E P C I O r T R I B U T A D A A 
L O S A R T I S T A S N O R T E - A M E R C A V O S M A R Y P I C K F O R D Y DOU-
G L A 8 P A I R B A N K S , R E T E S D E l . \ P A N T A L L A . 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
Barce lona 27 de Mayo d^ 1924. ide la doctrina c i e n t í f i c a y constitu-
as, que entre l o s . y e n la independencia del c a t e d r á t i -L a s Jornadas regi , 
d e s c u b d ó algunos curiosos dibujos I dlas J2 y 22 del corriente mes se co; este punto "es el patriotismo". fTO,onSacI«n del f e r r o c a r r ü h a s t a 
y escritos sobre el friso de su habi- han desarrollado en Barce lona y en . Y d e s p u é s de cens gnar que "en i*141* D r l u s - — E 1 Anie l a l a M e c a . — 
t a c i ó n . L a i n v e s t i g a c i ó n de esos di- algunas p o t a c i o n e s de C a t a l u ñ a v i - ¡ n o m u r e - d e l E s t a d o e s p a ñ o l y con í , Ba<,a Z1,0 J u d i a n t e s a lemanes a 
bujos y escritos ha revelado que se 8 Í t a d a s r á p i d a m e n t e por los Sebera-1 t í t u : o por 61 conferido no se puede <-<Mlta-—Elogio de l a p r e n s a f r a n -
trata de planes de batallas navales noSt h a n t en ido un é x i t o brir.ante I predicar ni proceder con respeto a 
preparados por L o r d HamiUon^ quien 1 y por d e m á s satisfactorio para sus ¡ E s p a ñ a m á s que con entusiasmo y 
fé , pues otra cosa es abuso infiel de 
la r e p r e s e n t a c i ó n que se ostenta", 
c o n t i n u ó excitando a todos "a qu-i 
se aprieten en t o r n ó del ideal espa-
ñol y que subordinando a él todo, 
fortalezcan su fe en un porvenir de 
estuvo alojado en-dicha h o s t e r í a con | organizadores F i e j registrador v 
su esposa. Otras marcas y dibujos |glosador de la actual idad palpitante, 
que t a m b i é n aparecen en el friso se | el Cronista se c o n s i d e r a r í a incurso 
supon-i que dat^n de una é p o c a a n - ¡ e n feo pecado de ins nceridad e in-
terior y que fueron hschos bajo el 6Í se abEtuviese de consig 
reinado de I s a b e l . 
L A R E Y O L l ( T O N D E A L B A N I A . 
T R I U N F A N T E 
Se anunc ia el é x i t o de l a revolu-
c i ó n de los nacional is tas y se espe-
r a que tan pronto como el viejo ré -
gimen caiga se f o r m a r á un nuevo 
gobierno. 
N U E V A F O R M U L A Q U I M I C A P A -
R A L A C U R A D E L C A N C E R 
C H I C A G O , J u n i o 13 . 
E n l a C o n v e n c i ó n que celebra en 
esta c iudad la A s o c i a c i ó n M é d i c a 
Amer icana , se p r o n u n c i ó ayer una 
conferencia acerca del descubrimien-
to de una nueva f ó r m u l a q u í m i c a pa-
ra la cura del c á n c e r . 
E L V I Z C O N D E K I J T T H I R O S U S T I -
T U I R A A H A H I H A R A E N W A S -
H I N G T O N 
T O K I O J u n i o 13 . 
E n los centros bien informados se 
dice que el Vizconde K i j u h i r o , que 
n e g o c i ó el convenio L a n s n i g - I s h i su-
c e d e r á a H a n i h a r a como E m b a j a d o r 
del J a p ó n en Wash ington . 
L a s bajas enemigas « a 
C o m b a t e » 
M E L I L L A , 1 7 . — L a s autor idac^f 
han recibido confidencias dignas de 
c r é d i t o , las cuales aseguran que e l 
na de su augusta r e p r e s e n t a c i ó n n a - ¡ s e ausentan o dif icultan la labor Por ¡ 1 ^ ^ ' f/'ra"/vB0 d8 
cional . y en el caso presente mejora- alentar pasiones o agravios, é s t o s SÍ L^^Tridos'rpJLe^precS 
narlo. 
E n todas partes han encontrado j grandeza, que si hay r e c a l c ó quje-
SS. MM. y S. A . R . una'acogida dig- nes, posponiendo estos sentimientot 
cesa por las operaciones en l a pr i -
m e r a quincena de mayo contra los 
r i f e ñ o s . — E l B a i s u l i operado de 
nuevo. 
*— • • 
mi t itwt 
da sin duda a lguna por el buen 
efecto que h a b í a de c a i v a r en la opi-
n i ó n p ú b U c a l a cirt unstancia de en-
lazarse la regia v is i ta con la toma d» 
p o s e s i ó n del Palac io de Pedralbes 
ron el p r o p ó s i t o de erigirlo en res i -
dencia temporal de la Corte que en 
faltan a su deber y no los queremos 
entre nosotros, que no tenemos otro 
ideal que hacer grande y p r ó s p e r a 
a España, sii? que nos cieguen pasio-
nes ni vanidades. E s t o s pueden que-
darse en su casa. 
" Y o q irero y e s p e r o — t e r m i n ó d 
lo sucesivo le permite ponerse con | ciendo-—que el fruto de este viaje 
rnavor frecuenc'a que hasta a q u í en | de la F a m i l i a R e a l a C a t a l u ñ a se 
í n t i m o contacto con el pueblo cata-j recoja pronto y que se d e s v i r t ú e !a 
lár. I 'nsidia de que al R e y y al gobierno 
A C a t a l u ñ a , que ha de sentirse!110 Ies interesaba esta r e g i ó n tan 
siempre tanto m á s e s p a ñ o l a cuanto 1 amada como las d e m á s de Espafi . i , 
m á s cata lana se estime a sí raismaiPor 'a cual y para la cual estoy dis 
v cuanto m á s , a su vez, se vea en tal P"esto a toda clase de sacrificios, 
í c o n c e p t o comprendida y considerada. ¡ nue por lo d e m á s bien gen-rosamente 
no puede serle indiferente que el os compensa vuestra lealtad y en-
Jefe del E s t a d o se presente s o l í c i t o tusiasmo. . 
a fonorpr'R hasta lo m á s í n t i m o de | B ien que sin á n i m o de discutir, 
su naturaleza , es decir, en lo r e f e - ¡ n i Poner el menor reparo a l a res-
rente no s ó l o a sus n e c e d a d e s ma- Potable palabra del Soberano, ampa 
LA AMBICION FEBRIL DE MUSS0L1NI POR 
EL ENGRANDECIMIENTO DE ITALIA 
( P o r T I B U R C I C ) C A S T A Ñ E D A ) 
rado por la inviolabi l idad que l a L e y 
otorga a su magis tratura , no puede 
dejar de observarse que alguno de 
los pasajes de su elocuente discur 
so e s t á influido por la dolorosa rea-
lidad de ciertos d e s v í o s del sent! 
miento efr>añol en una buena parte 
del nueblo c a t a l á n . Pero es Justo 
no navegue por él n inguna nave . 
•El espacio es, igualmente, algo a s í 
como la ribera de ese r ío . r ibera que 
no advierten las naves que p a s a n . 
Los relativistas, por su parte, des-
de Epicuro hasta E n r i q u e P o i n c a r é 
y Einstein, a f i rman que cualquiera 
que hable de espacios absolutos em-
plea palabras s in sentido. Es toy , d i -
ce Po incaré , en la plaza del P a n t e ó n 
y digo: "vo lveré a q u í m a ñ a n a " . S i 
quiero decir que v o l v e r é a l mismo 
punto del espacio no t e n d r é r a z ó n 
Porque de a q u í a m a ñ a n a la T i e r r a 
seguirá merchando, l l e v á n d o s e con-
sigo la plaza del P a n t e ó n que h a b r á 
recorrido m á s de dos millones de 
ki lómetros con r e l a c i ó n a l Sol , y el i mismo 
Sol cambia de sitio con r e l a c i ó n a l a i 
vía L á c t e a y sta se mueve induda-
blemente sin que podamos conocer 
8U velocidad. 
Si a l g ú n genio malicioso, supone, 
fie divirtiera una noche en hacer to-
das las dimensiones del Universo 
Jnil veces mayores y que los f e n ó -
menos tuvieran una lentitud m i l ve-
ces mayor, el mundo h a b r í a perma-
necido semejante a s í m i s m o . Sola-
mente que lo que t e n í a un metro de 
largo med irá en adelante un k i l ó m e -
tro y que cada hora d u r a r á m i l ve-
ces m á s que u n a de las ant iguas 
Pero nosotros c a r e c e r í a m o s de me-
t r e n — ? 
Cuando se c o n o c i ó el resultado 
negativo de-L experimento de Michel -
son los f í s i c o s quedaron casi cons-
ternados . ' E r a necesario sa l ir a todo 
trance de tan iexplicable contradic-
c i ó n . • 
F i t z g e r a l d y L o r e n t z ' aventuraron 
entonces la e x t r a ñ a h i p ó t e s i s de cier-
ta c o n t r a c c i ó n d ela v a r i l l a que su-
je ta los espejos a causa de la velo-
cidad, y l legaron hasta establecer l a 
f ó r m u l a m a t e m á t i c a que da la me-
dida de esa c o n t r a c c i ó n . P e r o se re-
p i t i ó e l exeperimento con materiales 
de muy diversa e last ic idad: madera, 
goma, vidrio, y e | resultado fué el 
terlales. sino t a m b i é n a las i f tgéni 
tas condiciones todas de s u espiri-
tual idad y de su sent imenta l idad, ' 
que el pueblo c a t a l á n tiene por in-
caducab^es y dignas de absoluto res-
peto. 
E n este apego a la vida prooia, 
elemento g e n é r i c o y natura l de "va-
r iedad" que lelos de hal larse en dis-1 tener en cuenta que las m á s de las ve 
cordancia con l a "unidad n a C o n a l " . ^ s que esos d e s v í o s fueron motiva-
mejor que cualquier intento de des- Jos y contumazmente acuciados por 
n p t a r * t i » l * M n rt crtweclón puede con- « insensata conducta de unos g.ooier-
Como s i le parec iera demasiado l a r ^ l a s reclamaciones de Mussol ini , ft'ttitrair a dignif icarla , robustecerla y " 0 R que en rigor poco o nada t e n í a n 
go el tiempo que h a estado en oí Po- |pesar de que Wi l son , presisamente g e s t a r l e e f e a c i a . rad ica con toda do patriotas. Su d e s t i t u c i ó n del Po 
der para lo que h a hecho en benefi- por no haber sido revelado, le n e g ó evidencia el eje central del p r o b l e - ¡ d e r 10 just i f ica plenamente, 
d o de s u P a t r i a , con ser mucho,1 validez en las Conferencias 'de la |m{ , c a t a l á n , como ns í h a podido oh-j Pero P1 d í a que tan amargos re-
quiere Musso l in i remozar l a p o l í t i c a Paz en P a r í s . ' servar?e a t r a v é s de l a s u c e s i ó n de cuerdos se sepultasen bajo un nuc 
del M e d i t e r r á n e o . E s e c é l e b r e Tratado secreto, cu-!pUS m ú l t i p l e s y accidentadas a l t e m a -
¡yas concesiones favorables a I t a l i a t ¡ v a s . S 
Si los E s t a d o s Unidos, s in tener n i !contr ibuyeron a que é s t e se uniese i -y0 ^n. sido posible resolverlo ni 
una pulgada de terreno suyo en el a los Al iados en la G r a n G u e r r a , de-;con | a i m p o s i c ' ó n violenta, n i por 
P a c í f i c o , porque es claro que se ha l la c ía que si , como consecuencia del medi0 de maniobras p o l í t i c a s m á s o 
de precario en F i l i p i n a s , y el poseer c o n f l i c t ^ a r m a d o , I n g l a t e r r a aumen-; nienos habil idosas basadas -n . e q u í -
a G u a m no vale l a pena de hab lar^ taba su territorio en A f r i c a a expen-lvocoa ¿p, meJor o peor apariencia , IrIfío viese atendidas las c a r a c t e r í » 
se atrevieron a convocar la Confe- sas del que p o s e í a a l l í A l e m a n i a , p o - ' p ^ ^ ia posare siempre b a l d í o s d e d i c a s condiciones de su. personalidad 
reac ia del P a c í f i c o a fines de 1 9 2 1 , ¡ d í a entonces I t a l i a r e c l a m a r una puro artificiosos. Probado e s t á q u e i A s I por ejemplo, si en alguna de las 
vo v fecundo sedimento de mutua 
conlianze, los anhelos de prosperi-
dad y grandeza e s p a ñ o l a que al ienta 
el Monarca, g e r m i n a r í a n en C a t a l u ñ a 
con una l o z a n í a y un vigor tanto 
m á s pujante , cuanto con mayor ca 
E n este estado l a s cosas, vino 
E i n s t e i n . 
P r ó x i m a m e n t e diremos c ó m o del 
choque de estos dos hechos inconci-
liables, que f u é comp el cimiento de 
l a t e o r í a de la Re la t iv idad , s u r g i ó 
la e s p l é n d i d a s í n t e s i s e insteniana. 
E r n e s t o Z E R T U C H A . 
rulencia a loe arrebatos pasionales, catalanas (y entre estas princ:pal-
v e r á , sino t r i b u t á n d o l e aplausos, c ó - j n e . I t a l i a rec lamaba la parte del;AgoS'equfvocos, ni tampoco entregar-1 f 1 ^ ^ proscritas , de l a L e n g u a , la 
mo Benito Mussolini se prepara a i A C r i c a orieneal a lemana, fronteriza ¡ Se en r e c í p o c r a a c e n t u a c i ó n de S r t - 1 l a , L i t e r a t u r a y las Ciencias 
convocar r a r ; Agosto p r ó x i m o una ¡a la Somol i landia i t a l i a n a . 
Conferencia de las Naciones del Me-j 
d i t e r r á n e o , que h a b r á de celebrarse . . L A S I S L A S D E L D O D E C A N E S O . . 
bajo la presidencia de I t a l i a eu P a - ¡ E s a s islas deben ir a poder de I ta -
lermo o S iracusa , en la I s l a de S i - | l i a como se demuestra a cont inua-
c i l i a . L o s Gobiernos invitados, s e - j c i ó n . 
r á n E s p a ñ a , F r a n c i a , Ing la terra , Gre-I f taRa o c u p ó esas doce islas si 
ofuscadores de la sinceridad y con-
trarios a la r a z ó n y a l buen eenti-
do. 
A ú n cuando esta verdad no se ha 
va abierto camino t o d a v í a , l a ho-
ra ha de l legar en qu,e. para prove-
mento la del Derecho) que son tam 
bién honor de E s p a ñ a , una y var ia , 
se s e ñ a l a r í a este hecho como un me 
morable acontecimiento en una nue-
va era de p a c i f i c a c i ó n y patriotismo. 
L a r e c e p c i ó n de los alcaldes da 
C a t a l u ñ a , que ti.vo lugar en el Sa-cia y T u r q u í a , y el p r o p ó s i t o l l egar , tuadas frente y cerca de ia costa de'oho v honor de E s p a ñ a y de C a t a l u 
a u n acuerdo sobre los proyectos i a T u r q u í a A s i á t i c a durante la gue- ña, por ley h i s t ó r i c a y g e o g r á f i c a a I lón de Pan Jorge del Palacio de la 
m ú t u o s de Defensa, s in que quede r r a que tuVo con T u r q u í a en 1912, U l l a unida" inseparablemente, se oro- General idad, merece t a m b i é n un co-
esta encomendada, como hoy, a dosjy por el Tra tado de Ouchy que puso duzran con p a t r i ó t i c a lealtad en uno nientano. E n el discurso caluroso que 
o tres Naciones que, s ó l o por d e c í a - , t é r m 5 n o a esa guerra . d e b í a n s e r i r otro campo las oportunas y nece-1 les d i r i g i ó el Rey . e x p r e s ó que su 
r a r el p r o p ó s i t o de unirse , han de ocupadas temporalmente por Italia1 sar ia» rectif icaciones enteramente , viaje a esta ciudad y el de las R e i -
levantar la enemiga y q u i z á ; la pro- como g a r a n t í a de que el T r a t a d o se purgadas de aquellos recelos y s u s - j rfas e Infantes , se ha realizac'o con 
testa de las d e m á s Naciones . c u m p l i r í a respecto de la L i b i a Ita-¡picac-:as que constituyen el m á s per- , todos los requisitos que lo d e b í a n 
E n l a mente de Mussol in i d e b i ó l i a n a : y cuando se f i r m ó el T r a t a d o nlcioso de I03 t ó x i c o s . A esta fina-1 hacer djgno do los alcaldes. "Ade-
surgir esa idea de la Conferencia,1 secreto de 1915, de Londres , no s o l « - l l : d a d e s t á l lamando a contribuir en m a s — a n a d o—queremos que en esta 
por los siguientes sucesos: fracasoimentc T u r q u í a no h a b í a entregado primer t é r m i n o el alto Poder mode-, r e g i ó n se nos conozca tan de cerca 
de I t a l i a en su p r o p ó s i t o de p a r t l c i - ¡ l a provinc ia de L i b i a , s i tuada a l rador, menudeando sus vis itas de:como en el resto de E s p a ñ a . Quere 
dios para advertirlo porque los me-
tros de que nos servimos h a b r í a n 
cambiado precisamente en las mis-
mas Proporciones que los objetos 
Jue q u i s i é r a m o s m l d i r y los hom-
res v i v i r í a m o s m i l veces m á s tiem-
po sin saberlo porque las sensaciones 
retardarían otro tanto. 
Newton y G a l i l e a , s in deiar de 
soT' ^ 61 tiempo y el. espacio ab-
° «tos . a d m i t í a n y a c'erta re lat iv i - i 
bir C:.:an^0 reconocieron l a imposi-
ídad de dist inguir unos de s í r o s 
3 "^vimientos de t r a s l a c i ó n uni -'ornins 
es 'c qu<í se l l ama p r i o : c'o 
u', ^ - ^ v i d a d oJt t ica . 
^ ^ " R I S S E N T O D R M I C H E L O J V 
C H I R I G O T A S 
Desd 
10 l a . 
6 hace tiempo se ha propues-
|Cues t ión s iguiente: l a T i e r r a , 
í e l ^ movimiento orbital a l rededor 
eii Sol ¿ a r r a s t r a a l é t e r que e s t á 
Vehj0ntacto con é l l a y que s irve de 
l)jen 0 a ias ondas luminosas , o 
üich 89 mueVe con r e l a c i ó n al é t e r ? 
muev 0tr0 modo: ¿ l a T i e r r a se 
Por ^ COmo un flotador, a r r a s t r a d a 
' c u n d a corriente del é t e r que la c i r -
la?n *' 0 bien como una nave en un 
Ex- qUÍlo? 
Do m1Ste eQ A s t r o n o m í a un f ^ n ó m e -
r r a c i ü * Conocido que se l l a m a abe-
servar y consiste en í " 6 al ob' 
la ima Una estrella con un anteojo. 
en d i r é 6 0 ' 0 0 66 forma exactamente 
ección de l a v i sual porque 
Cunado el t e s ó n ¥ el orgullo 
se colocan frente a frente 
y luchan, es imposible 
pretender interponerle 
entre los dos procurando 
ponerlos en paz. No ceden 
en i a lucha convencidos 
de s u r a z ó n . Cas i siempre 
concluyen de m u y mal modo 
ambas partes c o n t e n d i é n t e s . 
Por eso dec ía un gitano 
s o c a r r ó n y maldiciente: 
"Dios te de un pleito y lo ganes"; 
que en pocas palabras quiere 
decir: un pleito cualquiera 
el que lo gana lo pierde. 
Pero en pleitos colectivos 
I03 litigantes no siempre 
se sestienen en la lucha 
por BU voluntad. Sucede 
que no faltan p e c a d o r e s 
que con cebos diferentes 
pescan a r í o revuelto, 
cucamente, lo que p u e d e n . , , 
Bueno: Como l a paciencia 
se acabe y el hambre l legue. . . 
hemos de o ír en c a r r a n d a s 
otras gaitas d i ferentes . . . . 
í i de l impio crisol de la e x p e r i m e n t a c i ó n ! IOQOS estamos u n i ó o s por un co-
Ic iudadana , se ha obtenido esta a s - ^ m ú n ideal y todos somos hijos de 
vizont-o p i r a d ó n como la quinta • esenca do ; nuestra amada E s p a ñ a , 
•i.i na- las ú l t i m a s Jomadas regias. Ni la "Algunos h r t o r í a d o r e s han olvi-
LOS TRENES S e g ú n nos informaron en l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l , esta m a ñ a n a sal ie-
ron los siguientes trenes con pasa-
jeros: 
7 y 45, para Cienfuegos. 
S. Santa C l a r a . 
9. Guane . 
T a m b i é n han sal ido trenes e l é c t r i -
cos con pasajeros p a r a G ü i n e s , G u a -
na .iay y R i n c ó n . 
De Z a n j a t a m b i é n s a l d r á n algunos 
trenes para Guanabacoa . 
pueden precisarse^ 
pues pertenecen a distintos aduareC 
de la zona Insumisa . 
E n t r e los prisioneros -que se hicie-
ron al domingo f igura u n i n d í g e n a 
m u y amigo de A b d - e l - K r i m . por e l 
cual i n d í g e n a saben las autoridades 
l a o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento 
de la Jarea rebelde, elementos de 
que dispone y auxil ios que recibe. 
Dicho prisionero es objeto de es-
trecha v ig i lancia . 
P r o l o n g a c i ó n del forro<-arril has ta 
ta D a r D r l u s . — E l caid A m a r u s c n . — 
P e t i c i ó n de u n a L a u r e a d a . 
M E L I L L A , 1 7 . — H a llegado e l 
nuevo director de la s u c u r s a l del 
Banco de E s p a ñ a , don F r a n c i s c o 
Montero, que d e s e m p e ñ ó a q u í ha -
ce algunos a ñ o s e l cargo de Inter-
ventor. 
L a d e s i g n a c i ó n h a sido bien reci-
bida por los comerciantes y la 
Banca . 
Desde l a p o s i c i ó n de T a n r l t T a n -
sat se h a visto a un grupo de rebel-
des haciendo trabajos de atr inche-
ramiento. 
H a marchado a Sev i l la , p a r a 
traer en vuelo un aparato , el te-
niente aviador s e ñ o r J i m é n e z de 
Sandoval . 
E l ddlegaido de Fomento , s e ñ o r 
Petlnto, h a manifestado que e s t á 
resuel ta y a l a p r o l o n g a c i ó n de la 
l í n e a del f errocarr i l desde Tl s tu t in 
a D a r Dr lus . 
L a C o m i s a r í a Super ior dispone de 
los fondos necesarios, y s ó l o falta le 
a u t o r i z a c i ó n del Directorio para co-
menzar los trabajos . 
E l caid A m a r u s e n , que h a b í a ve-
nido para despedir a l Comisar io s u -
perior, r e g r e s ó esta m a ñ a n a a la 
cabi la de B e n i Said . 
E l teniente coronel de Regulares 
de Mel i l la h a pedido la laureada 
para el c a p i t á n de dicho grupo se-
ñ o r Ortega, muerto a consecuencia 
de las heridas recibidas el d í a 7 en 
Sid-Messaud. 
K\ C ó n s u l de U x d a . — E l mando de 
D a r D r l u s . — E l "Anie l" a l a Meca. 
— L n t r i a n g u l a c i ó n minora .—Vuelos 
sobre l a zona rebelde. 
M E L I L L A , 1 7 . — L l p g ó el agente 
c o n « u l a r de Uxda , s e ñ o r L l m i í i e n a , 
para conferenciar con el general 
A izpuru . 
Se ha encargado del mando de 
la c i r c u n s c r i p c i ó n de D a r Dr lus el 
coronal don Antonio Mora les . 
E n D a r D r l u s estuvieron los in-
geniero* de Minas s e ñ o r e s S u á r e z 
y Ponte efectuando trabajos de 
t r i a n g u l a c i ó n minera . 
Se ha roncedido a u t o r i z a c i ó n a 
Dris -er -Ri f* i para que realice l a pe-
r e g r i n a c i ó n a. l a Meca. 
E l cuarto grupo de escuadri l las , 
que manda ol_ comandante Rueda , 
r e a l i z ó un vus**- de reconocimiento 
en la zona rebelde. 
Convoyes s in novedad.—Relevo de 
fuerzas . 
M E L I L L A , 17 .—Desde Tafers l t 
p a r t i ó de madrugada una columna, 
integrada por las tres A r m a s , con 
objeto de proteger un convoy de 
v í v e r e s a la p o s i c i ó n de B e n í t e z . 
E l servicio se e f e c t u ó sin nove-
dad, regresando la co lumna a su 
punto de part ida en las primeras 
horas de la tarde. 
T a m b i é n fueron convoyadas las 
posiciones de L o m a Pe lada , F h a r a 
y T i f a r u i n , del sector de Dar Queb-
dani. sin contratiempo alguno. 
Procedentes de D a r Quebdani han 
llegado a Mel i l la las b a t e r í a s siete 
y diez y una s e c c i ó n de ambulanc ia 
ds c a m p a ñ a ; a Nador l l e g ó un ta-
bor de Regulares de Mel i l la ; a Ben 
Tieb, una bandera de la L e g i ó n ; a 
la Zahuia , una " m í a " de la meha-
11a de Tafers i t , y a Ti s tut in , una 
s e c c i ó n del Parque M ó v i l . 
de sus Reyes a R o m a ; las pre- c o n o c i ó , como va expresado, «a po- lona", que se a t r i b u y ó en uno de sus j muestra esta u n i ó n del R e y y de los 
guntas constantes del Gobierno t u r - j s e s i ó n del Dodecaneso. Y por el .recientes discursos. mi l y tartos alcaldes de C a t a l u ñ a en 
co, desde Angora , al de I ta l ia , sobre lTratado de Sevres. no ratif icado porj A leal Juicio del cronista , en el este momento, 
c u á l e s son .las intenciones de é s t a T u r q u í a , se c e d í a la s o b e r a n í a .U P i  ¡ 
sobre las doce islas del Dodecaneso; ¡ e s a s islas a l l a l l a , 
el a is lamiento completo de I ta l ia l Grec ia las r£Clama'>;i por r 
en J a n i n a cuando el asesinato de los h i s t ó r i c a s y de preponderanc;. . 
Jefes mi l i tares de su m i s i ó n en A l - . c i o n a l ; y entonces al f irmarse el T r a - forma aparatosa que revist ieron, tan nafio la His tor ia de L s p a n a o la 
bania y el bombardeo de C o r f ú ; y l tado de Sevres, se f i r m ó un T r a t a d o ' nropiciP a los gustos del pueblo ea-1 han bastardeado con i n t e n c i ó n . De 
a ñ á d a s e ahora la o c u p a c i ó n de la i s - s u p l e m e n t a r i o entre I t a l i a v fU-enn t a l á n , que. como todos los puoblos;otras naciones europeas puede decir-
la de Rhodas , una d é l a s del Dodeca-;por el cual I ta l ia c e d í a las is las de! m e d i t e r r á n e o s , se identifica gozoso.se qu? se formaron por ag omera-
neso por I t a l i a con la protesta, com-jDodecaneso. menos Rodas , a Grec ia , con los grandes e s p e c t á c u l o s que s e . c i ó n de territorios en la que r.redo-
pletamente injust i f icada de T u r q u í a , a cambio de que Grec ia cediese a le ofrecen n i la i n t e n c i ó n p o l í t i c a , ¡ mmaba el derecho del_ vencedor so-
Teme t a m b i é n l a Consu l ta de Ro-j I t a l i a territorio eQvfvaidllte en l a (confesada por sus m á s caracter iza- • hre el vencido.^ E s p a ñ a es un pro-
ma que si se dejan correr las cosas zona de E s m i r n a . Tampoco ese T r a - dos organizadores) de ahogar a fuer « n e t o de amor A q u í no huno ven-
pudiediera el Gobierno L a b o r i s t a in-;tado fué ratif icado, porque n u e d ó za de des lumbramiento los arrestos cedores ni vencidos. U n i ó a las r a -
g l é s y el radical -social is ta que se nulo por el hecho de U v.etoria de del catalanismo m litante. han podi- friones una a t r a c c i ó n fraternal balo 
forme en P a r í s asociarse contra los . los turcos de Angora sobre los grie- do res tar un s ó l o á t o m o de valor a U la é g i d a de la Re:na Isabel . S i g u i ó 
intereses de I t a l i a en el M e d i t e r r á - ' g o s . producto, qulnta-esenciado, de l a s j l oego a la Hi s tor ia l lenando sus pá-
neo, como corolario de lo que p a s ó ¡ I t a l i a q u e d ó en p o s e s i ó n do todnalre^eTites reglas l o m a d a s . | ginas gloriosas, hasta que hubo un 
en l a Conferencia sobre T í n g e r , en las is las del Dodecaneso y h a intro- | De ellas como notas especiales que R e y (y é s t o lo dice un B o r b ó n ) que Todas estas unidades han tomado 
la que Ing la terra p id ió c o m p e n s a c i ó n tíucldo en el las reformus beneficie- r e f e i a n la presente s ' t u a e l ó n del ¡ f e l l a m ó Fe l ipe V , y que por la I p ^ t e en los combates de los ú l t i -
por el apoyo que a l l í p r e s t ó a F r a n - sa s . ¡ p r o b l e m a merecen s e ñ a l a r s e los d e s f u e r z a de las c ircunstancias se v i ó j mo¡5 días> 
c i a . I L o r d Curzon e n t r e t ? g i ó bMn,lm ?n- discursos que el lunes , d ía 19 pro-1obligado a tomar determinadas me-{ 
» ¡ t e la proximidad de Malta y Chipre a r u n e i ó D. Alfonso s ives ivamente en d'das. que. a la postre, estaban ins- Noticias de Ceuta .—Fel i c i tac iones a l 
P A R E C E ( v U E L O N D R E S A C E P T A - l a - Is las del Dodecaneso :r.n l a J u - l a Univers idad L i t e r a r i a y en el P a - ¡ piradas en el Iven de C a t a l u ñ a . L i e - g e n e r a l S:t i . i u r j o . — L l e g a d a de e>tu-
R A L A C O N F E R E N CIA. ln .andia para pvrer dlnp »if4>T cu l^s lacio de la Genera l idad de C a t a l u - ! m á s tarde Carlos I V y con las I d i á n t c s a lemanes . 
¡ t r a t a d o s dipl i.u'.ticos un asunto del ñ a . j b a r r a s r o j a s y gualdas de A r a g ó n y C E U T A , 16. Numerosas entida-
S l no se hubiese resuelto cntre 'otrc . C l a u s u r á b a s e en anuel centro d o - j C a t a l u ñ a , f o r m ó la bandera de E s p a - de8 y part iculares han enviado te-
I t a l i a e I n g l a t e r r a la c e s i ó n de la¡ Mac Donald s u p l a n t ó la o p i n i ó n cente el ciclo de conferencias a n i e r i - , ñ a ^ ' legra rusa de f e l i c i t a c i ó n al general 
J u b a l a n d i a a la p r i m e r a y si tampo-;de L o r d C u r z o n y r e c o n o c i ó la pose- c a ñ i s t a s dadas por el culto c a t e d r á - ! * ( P a s a a la ú l t i m a p á g i n a ) ü l s e ñ o r S a n j u r j o con motivo de su 
co se hubiese llegado entre ambas a j s i ó n de I ta l ia en las I s las del DoJo- tico de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y j e l e v a c i ó n a la Comandanc ia gene-
un acuerdo sobre el Dodecaneso, qui- ,caneso y su r e c l a m a c i ó n en la luba- L e t r a s . Dr . P é r e z Agudo, y d e s p u é s n ^ ^ , | | , | v . | v l T f t / n n \ T l f r>ji r a l de Mel i l la . 
zás hubiera habido dificultades pa- landia , con fecha 23 de Mayo ú l t i m o , de haber hablado el Rector de la jULitüAU WALlUrlAL LU"" H a l'egado una C o m i s i ó n de es-
r a que ambas Naciones fuesen a la De suerte que I t a l i a tiene no s ó l o Univers idad , D r . M a r t í n e z V a r g a s . 1 tudi£._ 
Conferencia de S i c i l i a . posible e x p a n s i ó n en todo e l A d r i á - ei proMo conferenc'ante y el c ó n s u l RANA HF í A TRíí? RO IA tudío-
E I Ministerio de E s t a d o de I ta l ia , : tico que hoy comparte con Serbia , | de Colombia , s e ñ o r Arboleda, el R e y v l A U L I W / v / i D a r á n conferencias y conciertos 
l lamado t a m b i é n " L a C o n s u l t a " por 1 sino que posee las islas del D o d e c a - ' i m p r o v i s ó un elocuente discurso, glo- j e n los ciudades del Protectorado. 
el edificio que ocupa en R o m a , ya!neso y una inf luencia en Juba land ia ! r i á n d o s e de fomentar \ i u n i ó n de! Hesumen de los servicios presta-
desde que L o r d C urzon , bajo la P r e - j e n contacto directo con e l P a c í f i c o y E s p a ñ a con las naciones americanas |dos en las distinta^ consultas del K ' general Qucipo de L l a n o — L a 
sidencia de L l o y d George y de B a l d - , mediato con el Mar R o j o . |de estirpe e s p a ñ o l a con actos como I Dispensario de esta Sociedad corres-: reorganización del Protectorado, 
win o c u p ó el Ministerio de Negociosi Y yo como latino y entus ias ta de la c r e a c i ó n del Colegio Mayor His-1 pondiente a l mt-s de Mayo ú l t i m o : C E U T A , 1 6 . — P a r a evacuar asun-
antes alemanes en v iaje de es-
extranjeros, por i n s p i r a c i ó n de Mus- mi r a z a , y a que I t a l i a tiene el dere- pano-Americano de SeviMa y con su | ;\Tedicina general 
solini , quiso tratar de esos dos asun-jeho que he expuesto y l a fuerza pa- ¡ d i s p o s i c i ó n a ceder el Palac io R e a l I c a r g a n t a , Nar i s y Oído 
tos, J u b a l a n d i a y Dodecaneso, sepa- r a implantar lo , hago votos porqueido A r a j u e z , con sus hermosos J a r - 1 P u e r i c u l t u r a 
r a ü a m e n t e . Y Mac Donald aceptandoj I t a l i a no abandone ni una p u l g a d a j d i ñ e s , pura quo sea base de la r a z a , j v í a s digest ivas . . . . 
la o p i n i ó n de Mussol in i , a p r o v e c h ó de las islas del D o d e c a n - í s o y se h a - | R e f i r i é n d o s e a l a Univers idad es- V í a s respirator ias . . . 
la v i s i ta de los Reyes de I ta l ia a ga cada vez m á s fuerte; y que u n i - | p a ñ o l a y s e ñ a l a d a m e n t e en Catalu-1 V í a s U r i n a r i a s 19, 
L o n d r e s para resolver, el 2 6 de M a - | d a a E s p a ñ a heredera de las glorias ña " d o n d e — d i j o — en algunos d í a s 1 P ie l y S í f i l i s 63 
yo, ambos d i f í c i l e s asuntos, no sin de L e p a n t e , ocupen por la menos l a de triste recuerdo para I03 buenos ConsuUa Dental 30 
que Mussol in i hubiese enviado una T u r q u í a europea, porque no hay patriotas el sentimiento e s p a ñ o l se 1 lnyeccIoi .es . . . . . . . . 13;j, 
e n é r g i c a Nota a Mac Donald que que pensar que Grec ia pueda ocupar, t r a t ó de desviar y no era objeto de 
a d e m á s de P r i m e r Ministro es tam-, desfal lecida, empobrecida y postrada! l a e x a l t a c i ó n que merece", m a n l -
b i é n Ministro de E s t a d o . a Constant lnopla . j f e s t ó estar la Univers idad obligada 
E n ambos asuntos h a b í a que re-j ¿ Q u i é n no bat i rá palmas por l a l " a tener un punto doctr inal c o m ú n 
montarse al Tratado secreto de Abr i l ] entereza de Mussol in i en esa laborjque se escapa a las preminencias de 
de 1915 para ha l lar e l origen de del M e d i t e r r á n e o ? i criterio y a l b e d r í o que son fueros 
F ó r m u l a s 1053 
Hnfermpi c o n s u l t a d o s . . . . 235 
E n f e r m o s i n s c r i p t o s 42 4 
Habana , 10 de J u n i o 1924 
j 2 5 tos de jus t i c ia l l e g ó el general se-
2J, i ñ o r Queipo de L l a n o , que se en-
g5 ¡.contrab?. en la zona de Uad L a u , 
^'l^i adonde v o l v e r á seguidamente. 
L l e g ó el coronel s e ñ o r Ovilo pa-
r a conferenciar con el general se-
ñ o r Montero sobre la nueva organi-
z a c i ó n decretada de las intervencio-
nes mi l i tares y c ivi les de los c á b i -
las sometidas. 
L l e g a d a del Alto Comisar io 
C E U T A , 1 7 . — A causa de l fuer te 
F d o . D r . K i m ó n F . L e d ó i i G a r c í a , ' L e v ó t e , no ha p o d i d o desembarcar 
D i r e c t o r d e l Dispensa r io . | (Pasa a l a p á g . 5.) 
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L A L A B O R H I S P A N O A M E R I C A N A 
E n c r ó n i c a s anteriores de este m i s - ; por numerosos p e r i ó d i c o s de Centro 
mo t í t u l o , o f r e c í a m o s a nuestros A m é r i c a con u n a p e t i c i ó n a i Congre-
lectorcs una I n f o r m a c i ó n minuciosa i so para que prestase su apoyo m o r a l 
de la labor real izada por el Congre- i y de propaganda a l proyecto de fun-
so de L i s b o a , segundo de la serie dar un p e r i ó d i c o ó r g a n o de las c in -
gue la "lat inidad" i n a u g u r ó tan fe-; co r e p ú b l i c a s centro-americanas . P a -
l izmcnte en L y o n el a ñ o pasado. Nos ' r a mejor comprender la importanc ia 
l imitaremos por el momento a s ó l o ; de esta solicitud prometemos env iar 
Jos trabaj,os y resoluciones tomadas , ' m u y p r ó x i m a m e n t e u n a c r ó n i c a deta-
y a que el redactor de este D I A R I O , ¡ l i ada de las tentativas y tropiezos del 
A r m a n d o Maribona, ha enviado unaá ' magno s u e ñ o de un ir en una sola 
amenas e interesantes c r ó n i c a s del 
v i a j e a L i s b o a , de los banquetes y 
de l a v ida social de los congresistas, 
en las que no faltan, estoy seguro, 
u n a r o m á n t i c a pirueta adornada con 
*'un fado" a l c laro de luna , unos ojos 
"portugueses" de esos que parecen 
a l m e n d r a s de A l m e r í a y algo m á s 
que usted quiera imaginarse , lector. 
E l Congreso f u é presidido en su 
a e s i ó n inaugura l por el Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a portuguesa, luego se 
r e s o l v i ó el orden del trabajo, divi-
d i é n d o s e en cinco d í a s : en cada uno 
de ellos se d i s c u t i r í a n las proposi-
ciones del grupo de representados 
gran r e p ú b l i c a , como antes, las cin 
co hermanas que formaban l a F e d c 
r a c i ó n Centroamer icana . Todos loa 
presentes ce sumaron con gran entu 
s iasmo a l proyecto tan c á l i d a m e n t e 
expuesto por el s e ñ o r P a d i l l a . 
E n seguida el s e ñ o r Pinto V a l d e 
r r a m a ( " E l Nuevo Tiempo'1 y " E l 
Tiempo", de Co lombia) expuso la 
necesidad de que el Congreso hic iera 
u n a vigorosa propaganda en pro de 
l a p u b l i c a c i ó n de l a prensa la t ina 
de noticias tendenciosas que agen-
cias poco honradas divulgan acerca 
de los pueblos latinos. E l s e ñ o r P i n -
to V a l d e r r a m a c i t ó el hecho comen-
por p a í s e s a quienes correspondiera | tado oportunamente por la prensa d© 
l a jornada . L a pr imera le t o c ó en ! Colombia de que una agencia cable-
suerte a Portuga l y B r a s i l . Pres iden • I g r á f i c a hubiese ordenado a su oficl-
c i a de A . de Cas tro ; , l a segunda a 
3a A m é r i c a e s p a ñ o l a . Pres idenc ia di> 
Gonzalo Zaldumbide; las otras tres 
a E s p a ñ a , F r a n c i a , B é l g i c a y R u m a -
mía. 
Nuestros comentarios se r e f e r i r á n 
espacialmente a lo que beneficia ?. 
"Nuestra A m é r i c a " , objeto principal 
de las gestiones que nos acercan a 
l a Of ic ina Permanente de l a Prensa 
L a t i n a . 
L a pr imera s e s i ó n tuvo lugar el 
d í a quince de Febrero y se c o n c r e t ó 
a las proposiciones de Por tuga l y 
B r a e i l : 
E l s e ñ o r P l in io Barre to , represen-
tante de " E l E s t a d o " de Sao Pao-
üo, B r a s i l , propuso que: para mejor 
hacer conocer en A m é r i c a los inte-
reses latinos de E u r o p a se creara en 
c a d a una de las r e p ú b l i c a s Ibero-
amer icanas , una " S u b c o m i s i ó n Per -
na de d icha r e p ú b l i c a que s ó l o Je 
trasmit iese noticias de c r í m e n e s , r e -
vo1uciones y terremotos, con bastar-
dos fines comerciales. E l tema pro-
v o c ó un a n i m a d í s i m o debate en el 
cua l t o m ó parte el ya exaltado Padi-
l l a Castro , citando ejemplos en abo-
no de las af irmaciones anteriores . 
Sus palabras muy aplaudidas toca-
ron y lo vive en el escozor que m á s 
de una n a c i ó n representada tiene l a -
tente por hechos parecidos. So 
a c o r d ó que los congresistas h ic ieran 
eco en sus respectivos p a í s e s de la 
p e t i c i ó n del s e ñ o r Pinto V a l d e r r a -
m a a fin de que se boycoteen las no-
ticias tendenciosas de agencias ex-
t r a ñ a s a los intereses de l a la t in i -
dad. 
E l s e ñ o r Pinto V a l d e r r a m a propu-
so t a m b i é n como medio de impedir 
las propagandas desleales que los pe-
M E J O 
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U n sentimiento de bien just i f i cada aun no h a llegado esta naciente 
ü l c a d e z a ha detenido mi p l a m a questa y a la que l l egará md.s ^' 
s iempre que mi entusiasmo y vehe- | blemente, si el publico y ia Rí-
mente deseo me m o v í a n a decir algo desapasionadamente, sigUe J .^a. . 
e n c o m i á s t i c o en favor de l a meri-;donos. E n nuestro esfuerzo, en nUo 
t í s i m a Orquesta F i l a r m ó n i c a de l a b r a s luchas, e 
H a b a n a . Hoy que nuestra labor h a : 
l  ¡ t r s l s , n nuestro entusia. 
i a en nuestro apostelado va el des"10 ' 
s ido^expu^ta a f j u i c i t T d e l soberano sen- ir le , de proporcionarle el a l im^-
p ú b l i c o . me decido a l fin a romper jto e s p í r i t u ; los inefables goces n„ 
mi si lencio y a expl icar nuestra ac- la m ú s i c a proporciona y de reeah,,6 
t u a c i ó n que una larga serie de d i - le en sus m á s purcr y bellos 
ficultades pudo hacer fracasar si l a mlentos: l a necesidad espiritual ^ 
tenacidad y perseverancia del i lus tre 'be ser para nosotros U n resoetahi 
doctor B e l t r á n , presidente de l a m e n - i y sagrada como los altos idealee r* 
clonada c o r p o r a c i ó n y l a de los be- Hgiosos, como toda í n t i m a creencia 
n e m é r i t o e m ú s i c o s oue apoyaron la-1 que tenga por objeto ensalzar in. 
bor tan a l ta , no hubiera sido algo sentimientos humanos. 
extraordinario y de p r o p ó s i t o f irme 
E s cas i ley, desgraciadamente, el 
que toda obra desinteresada y mag- 'quienes se presentan a la lucha 
Juzgue la o p i n i ó n , vea el PúbliC0 
nuestro ideal a r t í s t i c o y piensen 
quie  c 
na por su s i g n i f i c a c i ó n , benef'ciosa; tan nobles armas merecen el triun1-
a - l a cu l tura de un p a í s , vaya acom- fo como premio y la benevolencij 
p a ñ a d a de la lucha y se encuentre como ayuda. 
No se me oculta, queridos lectore s i s t e m á t i c a m e n t e envuelta en las re-
des de la intriga y de obstrucionan-
teg maquinaciones, opuestas a lo que 
debiera ser una honrosa e m u l a c i ó n . . 
Pero todo ideal se coloca alto, muy den su m á x i m o rendimiento. Lo 
NO DIGA G A S E O S A : 
PIDA SltMPRL-H 
alto, y es cosa ant igua el que, para 
l legar a su ansiado logro, haya me-
nester c e ñ i r , quien a é l aspira , dolo-
rosa corona de espinas. 
P a r a los profesores de la nacien-
te Orquesta F i l a r m ó n i c a y para su 
entusiata presidente doctor G o n z á l e z 
B e l t r á n van hoy escritas estas l í n e a s 
rebosantes de a l e g r í a y de grat i -
tud para ellos, que tan p a t e n t e m e n -
te y con tenacidad t i n f r u c t í f e r a cu-
pieron colaborar a l a -ebra de arte , 
de amor y de fe que a tan b r i l l a n -
te resultado nos l l e v a r a a todos en 
tan corto tiempo. Y t a m b i é n p a r a 
el p ú b l i c o sano y de buena voluntad 
que ayer a c u d i ó a l Nac ional para 
alentarnos con el calor de sus ap lau-
sos—primeros que o í a l a F i l a r m ó n i -
c a — v a n estas l í n e a s a modo de gra-
cias, no s ó l o por su aplauso sino por 
l a inf luencia saludable que é s t e 
e l e r c e r á en rues tro á n i m o para se-
guir adelante. 
A h o r a bien; yo deseo expl'car unas 
cuantas cosas necesai ias para la j u s -
ta real idad con respecto a lo oue l a 
Orquesta F i l a r m ó n i c a es y puede l le-
gar a ser. 
Nuestros planes son amplios, de 
verdadera e x n a n s i ó n mus ica l : nos 
proponemos abordar todos los g é n e -
ros s i n f ó n i c o s , desde el m á s antiguo 
y sencillo al m á s comolicado y mo-
derno. P e r o . . . todo gradualmente. 
No se crea que el é x ' t o de ayer 
l l e g a r á a envanecernos h a c i é n d o n o s 
pensar en u n a p e r f e c c i ó n a la que 
manente", o sea una "Of ic ina de r i ó d i c o s representados en l a Oficln;. 
P r o p a g a n d a " destinada a promover ' Permanente de la P r e n s a la t ina se 
y a faci l i tar el servicio de in forma-; comprometieran a darle publ ic idad 
c i ó n la t ina de E u r o p a en el mundo j a las noticias que sobre la A m é r i c a -
lat ino de A m é r i c a . E s t a p r o p o s i c i ó n | L a t i n a le comunique la Of ic ina P e r -
p r o v o c ó la i n t e r v e n c i ó n favorable de j manente 
M de Waleffe y del belga O l y m p e . E1 s e ñ o r Zaldum5ide pr0pUS0 \ 
G i l b a r t , que propusieron que estas | su Yez los diarios latinog de E u _ 
subcomisiones constasen de tres 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L E S -
P I R I T U S A N T O 
E l pasado domingo tuvo lugar so-
1 s e ñ o r Aueusto M a c h a - ¡ f ^ ' a l t ra tar de I b e r o - A m é r I c a no lemne f u n c i ó n en el templo del E s -
do r e n ^ !10 hfgai1 seParadaraente P ^ n a s pir i tu Santo, a la T e r c e r a Persona 
^ Ton^ro L ^ Í A fi ™ Í . ™ f y c ^ u m n a s especiales, sino interca- de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . t i tular del 
R i o de Jane iro a s u m i ó el compromi-• lado ^ n ei ,texto .general . Los p e r i ó - . templo. 
so de organizar en esa c iudad una dicos jatino-europeos deben c o n s i - J A las siete y siete y media, res-
s u b c o m i s i ó n . E l Congreso a u t o r i z ó | derarnos como cosa p r o p i a _ a g r e g ó pectivamente, celebraron el Santo 
a los representantes de B r a s i l a que ^ el s e ñ o r Z u i d u n l b i d e _ d a n d o a n ú e s - Sacrif ic io de la Misa, el Magis tra l 
expandiesen por el inter ior de d i - j traR ^ - ^ ^ la mis ina importancia y Doctoral de la B a s í l i c a de C o v a -
chas r e p ú b l i c a s tantas comisiones co-
mo fuese menester. 
L a importancia de es ta proposi-
c i ó n no admite comentarios, estas 
subcomisiones no tienen otro obje-
to que el de unir los miembros ale-
jados al centro motor por medio de 
organismos que faci l i ten el trabajo 
de acercamiento. Organismo que de-
b e r í a n constituirse independiente-
mente de todo partido p o l í t i c o y 
emanar , de c o m ú n acuerdo, de todos 
los p e r i ó d i c o s de cada "grupo lat i -
no" s in importar su tendencia po-
tras noticias la 
que a las de los p a í s e s respect ivos , donga. 
en donde se editan. 
D a d a l a p s i c o l o g í a del lector, l a 
p r p p o s i c i ó n . del . s e ñ o r Zaldumbide es 
de suma importancia , y a que s e r í a 
menester un i n t e r é s para preocupar-
se en leer una s e c c i ó n especial , no 
a s í e n c o n t r á n d o s e las noticias do 
A m é r i c a mezcladas con las d e m á s . 
A las ocho tuvo lugar la solem-
n-s Of i c ió de Preste el P á r r o c o , P a -
dre Celest ino Rivero , asistido de los 
Padres Escolapios . 
P r e d i c ó el Padre J u a n P u i g , pro-
fesor de las E s c u e l a s P í a s de G u a -
nabacoa. ' 
L o s Padres R e n t e r í a y Maestro-
j u a n y los maestros M o i s é s S i m ó n y 
E l templo estaba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l 9 del actual , hubo en el tem-
plo de los Padres Franc i scanos , una 
solemne f u n c i ó n religiosa en favor 
de las Misiones encomendadas en 
C h i n a a l a Prov inc ia S e r á f i c a de 
Cantabr ia y C u b a . 
A las siete y media a. m. c e l e b r ó 
Misa de C o m u n i ó n general , el P . 
Ju'an P u j a n a , Comisario de la V. O. 
n i s ta del templo. 
P r e d i c ó el M. R . P . F r a y Bas i l io 
de G u e r r a , Comisar io de la Orden 
S e r á f i c a en C u b a 
E x p l i c ó el Evange l io de la Domi-
n i c a : " J e s ú s promete a sus d i sc í -
pulos la e n s e ñ a n z a del E s p í r i t u San-
to." A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó de la mi-
s i ó n universal de los A p ó s t o l e s de 
Cris to y como estos la cumplieron 
d e s p u é s que recibieron el E s p í r i t u 
Santo. H a b l ó as imismo de las gran-
des é p o c a s de cr is i s religiosas, en 
que parece va é s t a a desaparecer, 
pero Dios entonces envia grandes 
a p ó s t o l e s , como s u c e d i ó en el X I I I 
el que la Orquesta F i l a r m ó n i c ^ ' n ' 
es t o d a v í a lo que s e r á en brev 
cuando nues tra constancia y traba** 
que 
d e s e á b a m o s fervientemente todos 
absolutamente todos, era t rabajar 
presentarnos luego al públ ico ofre^ 
c i é n d o l e s las primicias de nuestra la 
bor. de nuestro esfuerzo tenaz en 
medio de innumerables sinsabores 
que oscurecieron m á s de una vez el 
ambiente en que flotaban nuestros 
i d e a o s de a l ta e s t é t i c a . 
Y p a r a que n u n - í decaigan la \á 
j el entusiasmo de ese púb l i co , pien, 
sen en el sacrif icio de esos admira! 
bles profesores que me siguen, acu* 
dlendo a los ensayos puntualmente 
alegres y b r o s o s d e s p u é s del can^ 
sancio de largas heras de u n traba-
je pesado en teatros y cines d o n d ¡ 
l a necesidad de resolver su diaria 
retiene a muchos de ellos tardes S 
n o c h e s . . • 
P a r a ellos todas las enhorabuenas 
todas las felicitaciones, que yo sia 
que deje de agradecer emocionado 
cuanto bueno se dice de mi actua-
c i ó n — e s t i m o y pide de corazón el 
aplauso para mis queridos profeto-
res que tan desinteresada e incondi-
cionalmente, junto con nuestro diitno 
presidente, el docter G o n z á l e z Bel-
t r á n , saben elevarse y colaborar con 
BU 'nteligente labor. 
P o r lo que a mf se refiere me 
siento sufic'entemente recompensado 
al contr ibuir con mi nvndesta coope-
r a c i ó n a obra tan grande. 
Podro SaTiinán. 
H a b a n a , 9 de junio de 1924. 
DE INSTRUCCION PUBLICA i 
E S T A D I S T I C A D » L A E N S E Ñ A N Z A 
P R I M A R I A P U B L I C A Y P R I V A D A 
E N E L T E R R I T O R I O D E L A R E -
P U B L I C A D U R A N T E E L M E S D E 
F E B R E R O D E 19S4 
E N S E Ñ A N Z A P U B L I C A 
E n s e ñ a n z a c o m ú n d i u r n a . 
Durante el mes de F e b r e r o de 
19 2 4, existieron 3,360 casas escue-
las, en las que funcionaron 6,141 
aulas de todas las e n s e ñ a n z a s . De 
dichas casas 1,761 pagaron en dicho en que v i v i ó San F r a n c i s c o de A s i s . . 
R e l a t a su apostolado, y el de su Or- !meB $54.939.49 por concepto de a l 
den. Refiere los grandes p a d e c í - 1 quilel.eg( 0 gea $16.35 por casa es-
T e r c e r a de San F r a n c i s c o ¿ e la H a - mlentos de los Misioneros en P a i s e s j p y g ^ „ 94 p0r au ia funcionando 
b a ñ a . | de infieles. E x h o r t a a los fieles a 8 o ; s í e n d o 194 de esas caf.a8 propiedad 
R u g o de Barbage la ta ( " L a R a z ó n ' Cami lo Br i to , interpretaron magis-
de Montevideo y director del sema- tralmente la Misa de. Peroei, Ave 
nar io "L'Amer ique L a t i n e " de P a - V e r u m de B ó r d e s e y Marcha de 
r í s ) , propuso que en cada c iudad , Pas tor . 
l í t i c a unidos por el i n t e r é s general - l a t ina sean protegidos cuantos l ibru-
del concepto latino. Nosotros cret--1 ros se comprometan a vender los l i -
mos que entre las subcomisiones de bros escritos en cua lquiera de las 
toda la A m é r i c a L a t i n a d e b e r í a tam- cinco lenguas lat inas , a un precio 
b i é n establecerse c ierta u n i ó n , de I exacto de cambio. D i c h a p r o t e c c i ó n 
m a n e r a de hacer m á s efectiva la im- se h a r í a efectiva por medio de la 
portancia de nuestra r e p r e s e n t a c i ó n ', propaganga. T a m b i é n propuso el se-
Comulgaron los terciarios y o t r o s ' c o r r e r las misiones que e s t á n enco 
fieles. i mendadas a la Prov inc ia S e r á f i c a 
A m e n i z ó el banquete e u c a r í s t i c o j de Cantabr ia y Cuba , 
él coro de la Orden T e r c e r a . Hubo gran concurso de fieles. 
A las nueve, o f i c ió en la Misaj Por la tarde se verif icaron los cul 
solemne, el V icar io del Convento, 1 tos mensuales de la V . O. T e r c e r a . 
Padre V i d a l L a r r a z , asistido de los E s t o s se sujetan al siguiente pro-
Padre Si lvestre L a r r a ñ a g a y Santos | g r a m a : E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , 
R u í z . j e s t a c i ó n . Corona S e r á f i c a , p l á t i c a 
F u é d ir ig ida la parte musical por por el Comisar lo de la V . O. Terce -
el P . Cas imiro Zubia , O. F . M. orga- r a , c á n t i c o s , b e n d i c i ó n y reserva. 
la t ino-americana ante la inf luencia 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n latino-europea. 
L a s subcomisiones c u m p l i r í a n tam-
b i é n el trabajo de propaganda que 
es menester, dentro de cada Estado 
de l a idea de lat in idad, haciendo ver 
las ventajas del acercamiento con la 
p r e s e n t a c i ó n imparc ia l de los peli-
gros que hoy corremos por el ame-
nazante crecimiento del imperial i s -
mo a n g l o - s a j ó n . 
E n esa m i s m a s e s i ó n el represen-
tante brasi lero Rezende ( " L a Noti-
c i a " de R í o de J a n e i r o " ) h a b l ó de 
" l a necesidad de que los pueblos la-
t inos tienen que defenderse de los 
ataques hechos a sus derechos his-
t ó r i c o s y p o l í t i c o s por medio de 
agencias tendenciosas que sacr i f ican 
muchas verdades". L o s comentarios 
a esta i n s i n u a c i ó n los haremos al 
t r a t a r de lo que el i tal iano Grocci 
propuso acerca del cable í t a l o - p o r -
t u g u é s . 
A l f inal de l a s e s i ó n el Infatigable 
Rezende propuso para mejor conme-
morar e l centenario de C a m ó e n s , 
que se repart ieran en toda l a Am4-
r i c a - L a t i n a ejemplares traducidos al 
e s p a ñ o l de las L u i s i a d a s . 
E l no menos entusiasta Barbage-
la ta propuso con este mismo obje-
to, que se hiciese una propaganda 
tendiente a obtener, que los Munic i -
pios de todas las grandes ciudades 
do la lat in idad, d ieran el nombre 
de C a m ó e n s a una de sua principa-
les calles. 
A s í t e r m i n ó para Nues tra A m é r i -
ca l a s e s i ó n del d í a 15 de Febrero*. 
D e s p u é s de un almuerzo c o p i o s í s i -
mo como todos los del r é g i m e n por-
t u g u é s , a las dos de l a tarde, f u é 
abierta l a s e s i ó n dedicada a l a A m é -
r i c a E s p a ñ o l a . P a r a pres id ir la so 
n o m b r ó por a c l a m a c i ó n a l reputado 
literato Gonzalo Zaldumbide , Minia-
tro del E c u a d o r en P a r í s , y represen-
tante de " E l Comerc io" de G u a y a -
qui l . 
D i ó comienzo a los t rabajos el cos-
tarr icense P a d i l l a Cabtro, delegado » m e n t e en P a r í s 
ñ o r Barbage la ta que l a d e l e g a c i ó n 
a l a Ofic ina Permanente y a los 
Congresos de l a P r e n s a L a t i n a fue-
se conferida tan s ó l o a los periodis-
tas latinos para ev i tar de esta ma-
nera el caso peregrino do que un 
s a j ó n , un ruso o un chino, s i us-
tedes quieren, por ser corresponsal 
de p e r i ó d i c o s latinos, represente in 
tereses espirituales e intelectuales de 
grupos latinos y puedan l legar a in-
tervenir en perjuic io de l a entidad 
la t ina . E s t a p r o p o s i c i ó n f u é acepta' 
da con la c l á u s u l a de efecto ,no re-
troactivo. 
E l Director de la "Revue de l 'Ame-
rique L a t i n e " , s e ñ o r C h a r l e s L e s e a , 
quien aunque c iudadano f r a n c é s , ea 
hispanoamericano de nacimiento y 
de c o r a z ó n , a l hablarse de la c iudad 
en donde h a b r í a de reunirse el T e r -
cer Congreso, propuso a Buenos A l -
res ; mas e l s e ñ o r Fonv ie l l e ( " L a 
N a c i ó n " de Buenos A i r e s y " E l D i a -
r i o " I n f o r m ó a l a asamblea que era 
portador oficial de l a i n v i t a c i ó n quo 
el Presidente A l v e a r h a c í a para que 
dicho T e r c e r Congreso se celebre en 
l a capital de l a R e p ú b l i c a Argent i -
n a en el mes de Septiembre p r ó x i -
mo. A este e fec to—dijo—el Gobier-
no h a solicitado un c r é d i t o p a r a la 
r e c e p c i ó n de los periodistas quienes 
s e r á n h u é s p e d e s de honor de dicho 
p a í s . 
Se a c o r d ó por unanimidad enviar 
u n voto a l Pres idente A l v e a r agra -
deciendo su entus iasta y generosa 
i n v i t a c i ó n que a r r a s t r a h a c i a A m é -
r i c a l a act iv idad de estos Congre -
sos. 
E l congresista P a d i l l a C a s t r o sol i -
c i t ó y obtuvo que en la J u n t a D i r e c -
t iva de l a Of ic ina Permanente de la 
P r e n s a L a t i n a figure un delegado 
de l a A m é r i c a L a t i n a y propuso pa-
r a este cargo a l s e ñ o r V e n t u r a G a r -
c ía C a l d e r ó n , l a m á s a l ta f igura de 
las letras h i spanoamericanas en 
F r a n c i a . E s t a d e s i g n a c i ó n q u e d ó en 
suspenso para efectuarla oportuna-
Í A g u a d e C o l o n i a 
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E S T V D I D 
alumnos de los| cuales 3,149 son 
blancos y 382 de color; 2,090 va-
rones y 1,441 hembras o sea un pro-
medio de 22.06 a lumnos matricu-
lados por n ú c l e o . Asis t ieron a esas 
clases 2,313 n i ñ o s , o sea un prome-
dio de 14,45 n i ñ o s por n ú c l e o , sien-
do 76.83 por ciento l a re lac ión del 
promedio darlo de asistencia con el 
de m a t r í c u l a . 
E n s e ñ a n z a c o m ú n nocturna. 
Durante el mes de referencia fun-
cionaron 61 aulas nocturnas en las 
que se matr icu laron 3,014 alumnos, 
de los cuales 1,847 son blancos y 
1,167 de co lor . 
E l promedio diario de asistencia del E s t a d o , 44 de Ayuntamientos y 
1,361 de p a r f e u l a r e s que las ceden; í u é de 1,924 alumnos o sea el 63.83 
gratuitamente al E s t a d o , a los f i -
nes de la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
M a t r í c u l a y Asis tencia . 
L a m a t r í c u l a total por edades apa-
rece en l a forma siguiente: 
A l u m n o s : 
Menos de 3 a ñ o s 
De 6 a ñ o s . -
por ciento de la m a t r í c u l a . 








T o t a l 
E x i s t e n 5 aulas de e n s e ñ a n z a pri-
m a r í a en loe e | 'bleclmientos pena-
les de la R e p ú b l i c a - E n ellas se 
matr i cu laron durp^te el pasado mes 
de F e b r e r o 248 Ir i^ iv lduoí , 95 blan-
9.744 ¡ e o s y 153 de color de distintas ed í -
24.190 des, siendo los mayores de 30 años 
32.656 los que en mayor n ú m e r o fueron 
3 6.759 matr iculados 
36.010 As is t ieron a dichas aulas un pro-







89.20 por ciento de l a m a t r í c u l a . 
E n s e ñ a n z a s especiales. 
E l promedio diario de matr i cu la -
dos f u é de 270.356 y el promedio 
diarlo de asistencia f u é de 192,370 
alumnos, es decir el 71.29 por cien-
to con r e ' a r ' ó n a l promedio diario 
de matr icu lados . 
F u e r o n empleados 6.032 maestros 
de e n s e ñ a n z a c o m ú n diurna, de los 
cuales 5.069 son blancos y 963 de ™ ™ a u ^ x w ^ o . 
color. 90G hombres y 5.124 mujeres 1 <ie Economía 
F u e r o n empleados 3.873 conser-
jes, de los cuales 3.131 son blancos 
y 742 de co'.cr, 78 hombres y 3,795 
m u j e r e s . 
E n las distintas au las de ense-
ñ a n z a s especiales han ejercido du-
rante el mes de referencia 433 maes-
tros y auxi l iares , en l a forma si-
guiente: 
Maestras de Jard ines de l a . 
In fanc ia 1^? 
Aux i l i are s de las anter iores . 
Maestros de S l o y d . . . . • • < 
Maestros de I n g l é s , . . > 
Maestras de Corte y Cos tura 






G r a d u a c i ó n . 
L a m a t r í c u l a total por firndos apa-
rece en la forma siguiente: 
Aiumnos. 
m é s t i c a . 
T o t a l . . . ... . . . . 
E n s e ñ a n z a pr ivada . 
433 
Kindergar ten . . . . . 
P r i m e r Grado . . . * 
Segundo G r a d o . . . . *. 
Tercer G r a d o . . . ' ' 
Cuarto Grado . . . , . ÍS ' í íJ I •x*r*ni*ro8: 
Quinto .Grado . . . . 
Sexto G r a d o . . . . 
T o t a l , • 277.547 
E n s e ñ a n z a c o m ú n ambulante. 
ni et> de Febrero pró 
funcionaron en todo t r í , u l a 
Durante el 
ximo pasado 
el territorio de la Nación" 7?"Zonas 
de e n s e ñ a n z a ambulante, a cargo do 
76 maestros que a tex i l eron a 160 
n ú c l e o s escolares. 
E n dichos núcleot; se matrJcu'a-
ron un promedio diario de 3.531 
De los Informes recibidos de los 
establecimientos de e n s e ñ a n z a no 
oficial, resul ta que durante el pa-
sado mes de F e b r e r o funcionaron 
559 casas escuelas privadas, coa 
1.394 aulas a cargo de 1,827 macs-
9-530 tros; los cuales 591 son hombres 7 
130.847 j l i 244 mujeres y 1,783 blancos 7 
63.525 de coior: 1,201 nacionales 7 \ \ \ 
1,176 seglares 7 6°» 
22-292 rel igiosos. 
Se matr icularon en dichas escue-
las 36.376 alumnos de los cuaie». 
33,513 son blancos y 2'663 7 I J L . 
lor: 19,679 varones 7 16.69' neni 
b r a s . nr(). 
As is t 'eron a las mismas un P 
medio diario de 31.397 a'umnos 
sea un 86.31 por ciento de i» 
7.834 
3.047 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
E S C O B A R 78. A . 4 0 6 1 
13 
E l ú n i c o «Ftab lec l ra lento en su clase en 
públ i ca . 
Director: Dr . Miguel Mendoza. n|r<irglc0 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o ^ ,malftí 
de las enfermedades de los perros 7 » 
p e q u e ñ o s . „Hvas co»' 
Espec la l ldad en vacunaciones p r e v e n u * » 
tra la rabia 7 el moquillo caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consultas : S R . 00. ranada 














DIARIO DE L A MARINA 
p ^ n . H E B M I N I A P L A N A S DE QAQQID 
• •orpsante libro " E l A r -
Abro ^ i f ^ S ' ' Y copio u n j * -
de ser ^rrad0 zax, Dice 
Isi: fíict0 desde hace algunos 
" E * ^ l ^ ' atacados de una en-
3 estam^ ^ „ r . podemos es-
ermedad . ^ " f ^ t e n e m o s el v é r t i g o 
tamos ^u-etos y E n los salone3 y a 
Se I* loCOma en loe caminos y a no 
So f a ^ 9 ' ' v va no hay idilios 
¿os P^!f0Ué. ; Desde el momento 
en 10S ^ negocios nos dejan un 
en f ̂ o s l a necesidad de 
r*i0 ^ k i l ómetros : tenemos siem-
devorar Ki'0 ..taf.(af" -que huele 
pre 8 13 adelante eon las carreras 
B»»1' y ' o ía s en el polvo y a l s o l í 
^ ^ s t o s peregrinos endiablados. 
p o ^ í a " i Paif;aje' sm0 61 h i * ' 
B0 "arn del manillar, 
jotismo o unndo las mujeres se 
F'ntOCnntrado" solas en casa, han 
181  J^o el <onscJo del alcalde el ^corda o leg dijo en n0m. 
día de ^ La esposa debe se-
bre i ¿POSO a donde le plazca a 
«n,r i , v ellas han seguido. L a se-
éiie tenido su bicicleta o su s i -
FIORAN P1 tándem o en el a u t o m ó v i l . ti0rei oue todas las famil ias aco-
Ai\, *c han hecho ambulantes. 
? ! a V ^ - « faIta de 0tra C O f ' ^ ^ P r que sabe as imi larse a todas 
""".««as se ha hcfho sportmen; Ue-
la!, íf ambic ión de desarrol lar sus 
ó s c u l o s , como T a r t a r í n de T a r a s -
CÓÍcte dia. la mujer ha perdido en 
í-ia lo que ha ganado en b í c e p s ; 
S SP luchar, pero no sabe conquis-
f r Toda la elegancia con que trata 
2: envolverla el artificio de los sas-
no puede quitarle su aire r l -
lipnlo F^ta cr iatura f r á g i l , esta ar 
•na ideal, como dice el poeta, se 
R e f o r m a pesadamente en cicl ista, 
nnortmen. Ante la m u j e r de sport, 
•Lnarece la g a l a n t e r í a y la igual-
S recobra sus derechos. Se sienten 
entaciones de olvidar los conceptos 
. faltar al respeto cuando una ca-
-cita graciosa se cubre con una go-
ta o una preciosa nariz se ca la unos 
gntes obscuros. 
, Esto ser ía del mol el menos s i la 
'tóiene ganara con ello y s i res i l l -
ara de todo esto desgraciado dis-
fraz un real vigor f í s i co . Pero, ¡ n h ! , 
')os médicos nes han dado sobre es-
•to muv vristeá informes. E l sport , 
ttl como lo comprenden nuestras 
ujere;;, descompone o afea. E s t a s 
tigis que el hombre puede resls-
r, son peligrosas para la mujer , 
íes estos ejercicios f í s i c o s a todo 
nance suponen una fuerza -bruta que 
la naturaleza le hn rehusado. No es 
con el rowlng o el fotingo como se 
curan las clorosis o las neurosis. L a 
salud de una soltera requiere otra 
curación. 
Somos, pues, unos criminales , por 
haber, con nuestras m a n í a s , compro-
metido así en la mujer tanta g r a d a 
y seducción, y haber perturbado su 
e<]uilibrlo f ísico y moral" . 
Florinda. Azucena B l a n c a . Sr . J u a n 
A. 
Visito la d u l c e r í a " E l Progreso 
del País". Todos los a ñ o s estas ca-
sas mejores de dulces y helados, ha-
cen expresamente cantidad de ex-
quisitos panqués , crocantes, etc., et-
cétera, en días tan conocidos como 
San Antonio. San J u a n y San Jo-
ti. Aunque esperó algo tarde, estoy 
segura que podrá í - s coger un buen 
dulce en dicha casa, sin haber s i -
do ordenado. T a m b i é n tienen pre-
ciosas cajas de bombones. 
Minia Jul ia A. 
Recibí el donativo para la n i ñ a 
ciega Juüta García , por el cual le 
doy las gracias. 
Kl plano de la capital que desea, 
puê e pedirlo directamente a la l i -
brería Académica, bajos de Payret . 
5ra. viuda de G o n z á l e z . V a l e un pe-
so veinticinco centavos. " L a Come-
•liú Femeiiina", por L e ó n Ichaso, v a -
Jc un peso. 
Aumenta C. 
Tengo runcho pristo a l mismo t iem-
l»0 que c o n i s t o su cart ica , comuni-
^ r a miH-h.is K c t o r a s y lectores. 
Jl'e ha llegarlo a " E l E n c a n t o " , el 
an de Hennu. proparado m a g n í f i -
Para el cabello, s in que perjudi -
que absolutamente en nada al mis-
mo. Puede pedirlo directamente a l a 
Perfumería de d k h a casa, que e s t á 
''ahano y San Rafae l . Mande 
J'iPbtra de ru cabello. E l " E a u de 
"«nna riñe el cabello i n s t a n t á n e a -
mente y .por mucho tiempo. 
,,:«»ía T.ms,,. 
Mbpr1^ "S,ef1 raZ,',n- eS Un arte 61 
nada arrfíS!ar el equipaje, sin que 
detrá Se *jlvirte y s í u Que se queden 
rioa v aq''ellos obJetos m á s necesa-
los ,0H,a t^rca machas veces son 
roso"0"?- reri 1o:s f,UP puedan m á s a l -
equína- ?ei'Pral todos preparamos 
ben vf-1^- I-ero son pocos los que s a -
costn^K0110 bion- i 'recisa tener l a 
lo t"J1nb,;e fie v^oar y l a de hacer-
este art'"T-Sí 111 " '̂"o Para aprender 
no inI dlfíc¡l y necesario en que 
"uien ii S0,,10s Profesionales. H a y 
das f J i e V a niuch-s maletas, de to-
cino p?a5; y tal Voz "o Heva tanto 
baul vPUe(Ia colocarse en un gran 
necoSari"na n:alQía- de las cosas m á s 
Paña rT y s,f;mPre nos acom-
• 00 W*- deb ía usted hacer 
fác i l de hacerla sin aparatos. Basta 
que tome un vaso de agua, a c é r q u e -
lo a la nariz de manera que pueda 
absorber c i e i ta cantidad por una de 
las ventanas de la nariz . E l otro la-
do lo aprieta con un dedo mientras 
absorbe. Si la o p e r a c i ó n se hace bien, 
el agua s a l d r á por el otro lado. P r i -
mero se hace con una ventana y 
luego con la otra. S in desalentarse 
porque el primer d ía no sa lga bien. 
Sin embargo, no es absolutamente 
necesario que usted tome esa ducha 
nasal . L e basta con l a pildora do 
sulfato. T a l vez le c o n v e n d r í a mu-
dar de domicilio, puesto que fuera 
de esa casa se encuentra usted bien. 
('a r í ñ e l a . 
Me pide mi o p i n i ó n y siento ser 
algo ruda y seguramente desagra-
d a r l a . . . pero, ¿ q u é quiere que le 
diga? P a r a m í se trata de "un men-
tecato", que naturalmente no anda 
muy bien de la cabeza. No creo que 
se merece sus desvelos. E l que pier-
da su tiempo en contestarle nada. 
D é j e l o estar y procure aprovechar 
sus d í a s en algo que valga la pena. 
Es tud ie idiomas, borde, ahora que 
tanto se usan los bordados de toda 
clase, lea buenos autores, visite y 
r e l a c i ó n e s e para que adquiera bue-
nas relaciones. S i tengo tiempo le 
c o n t e s t a r é privadamente. 
Matancera , 
Agradec ida a sus elogios, ñ e r o ya 
s a b í a que el "filtro de bolsil lo" era 
muy p r á c t i c o y celebro que usted es-, 
té contenta, lo que siento no ser yo 
el importador de ellos, ahora que 
todo el mundo l l a m a a l A-3386 en 
p e t i c i ó n de uno. 
D e p ó s i t o pr inc ipal : F a r m a c i a "San 
J u l i á n " , M u r a l l a y Vi l legas . 
U n a Srw. de íJibar.A. 
Puede l levar ambos, ahora que la 
gasa es m á s c ó m o d a para todos los 
momentos. T a m b i é n es l indo y mo-
derno uno de esos p a ñ u e l o s gita-
nos combinados en l istas de varios 
colores, que se anudan alrededor de 
la cabeza, a d o r n á n d o l a a l par que 
la protege. L a gasa puede comprar-
la ya hecha o por varas , un par de 
varas y hacerle dobladillo en los ex-
tremos. 
Oi lda . U n a gorda. 
A la vista sua dos cartas f i rma-
das con estos p s e u d ó n i m o s , Contes-' 
turé en p r ó x i m o Consultorio, porque 
como son varias sus preguntas, re-
s a l t a r í a un reclamo interminable . 
Puedo darle una buena d i r e c c i ó n pa-
ra comprar esa formita de paja que 
necesita para los b a ñ o s . Muy eco-
n ó m i c a . T a m b i é n pudiera comprar el 
sombrerlto y a confeccionado. T a m -
b i é n le aconsejare algo muy bueno 
para adelgazar. ¿ Cor q u é no me l la -
m a a l F - Í S i n ? Por las m a ñ a n a s , 
antes de las diez es mejor hora. 
E s c u e l a do Giesjos. V a l e n t í n H a ü y . 
No olviden las personas car i tat i -
NO PIERDA 
Sólo quedan unos pocos cortes de 
vestido de finísimo voile con lis 
tas de seda que se liquidan a $2,00. 
Valen no menos de $10,00 
n i D T E M P S 
P R E C I O S MODICOb 
OBISPO T COriPOSTti A 
COMITE BENEFACTOR DE LA NIÑEZ, DE REGLA 
P o n c h e r a s : 
P a r a hacer obsequios, o para el comedor del hogar y lucirla 
cuando se tienen visitas .nada mas suntuosos que una ponchera. 
De ellas en distintas formas y t a m a ñ o s , tenemos varios modelos, 
elegantes, bellos, só l idos y a precios reducidos. 
V E N E C I A 
O B I S P O 96 TELEF. A-3201 
C O N S T I T i . C l U X 1>K LiA í>t;L,tAiA-
CIÓN D E L C U A R T O B A U U l ü I 
De aduerdo con los ¿ o b l e s y f ir -
¡ mes p r o p ó s i t o s que vienen impul -
sando l a p a t r i ó t i c a campaf i i que 
este c o m i t é real iza en el vecino pue-
blo de Reg la , se c o n s t i t u i r á , el do-, 
mingo a las dos de la tarde, en el 
local que ,ocupa la escuela n ú m e r o 
8. l a D e l e g a c i ó n del C o m i t é Bene-
factor do R e g l a en el Cuarto B a -
r r i o , 
P a r a este acto, han sido invi ta-
dos todos los vecinos da dicho pue-
blo y especialmente los que viven 
en el antes citado barrio , a s í como 
las autoridades locales y escolares. 
Nosotros, que estamos constante-
mente velando, desde las columnas 
de este D I A R I O para que se at ienda 
con la mayor e f i c á c i a a todo cuanto 
se re laciona con la e d u c a c i ó n mo-
r a l de nuestra n i ñ e z y al mayor au-
ge de nuestra- escuela p ú b l i c a , tam-
bién alentamos, con nuestro concur-
so, la c a m p a ñ a del C o m i t é Benefac-
tor de la N i ñ e z de Regla , i n d i c á n d o -
le a ese i.ueblo que preste su coo-
p e r a i ó n a los ciudadanos que inte-
gran el citado C o m i t é , en la segu-
ridad de que p r e s t a r á n un valioso 
servicio a los m á s altos intereses del 
pa í s , y que en ú l t i m o t é r m i n o re-
d u n d a r á en el propio beneficio de 
cada uno de los hograres reglanos . 
Con la c o n s t i t u c i ó n de la Delega-
c i ó n del C o m i t é Benefactor de la 
N i ñ e z de Regla en el Cuarto B a -
rr io , c o m e n z a r á n todas las gestio-
nes necesarias para los donativos 
¡ q u e se piensan rea l izar a l comenzar 
el p e r í o d o escolar de 1924 a 1925 a 
las escuelas p ú b l i c a s de la local i -
dad y las gestionas que se h a r á n 
cei*c adel Congreso de la N a c i ó n 
para que se legisle por la c r e a c i ó n 
de las E s c u e l a s del Hogar y de la de 
C o n t i n u a c i ó n o A r t e s y Oficios, en 
los distritos escolares de m á s de 
catorce mi l hab lante s . 
Farandulerías 
S O C O R R I T C G O N Z A L E Z 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
vas que esta E s c u e l a que empieza 
carece de muchas cosas. E n caso de 
desear saber lo m á s necesario para 
mandarlo , pueden pasar por el lo-
cal o domicilio^ de la E s c u e l a , Jove-
l lar letra " A " , a m e d i a cuadra de 
la Univers idad Nacional . E l letrero 
grande sobre ¡a puerta los g u i a r á a 
la casa de les ciegos, 
O t a m b i é n pueden l l a m a r a l 
F ^ S l » } , donde siempre h a b r á quien 
informe de los a r t í c u l o s de necesi-
dad m á s imperiosa. U n filtro o ne-
vera con filtro es indispensable da-
das las condicionos actuales del agua. 
Y por ese estilo cuantas cosas m á s . 
LA REGENTE 
Nepinno y Amistad 
Veudemos magnificas alhajar; re-
cibidas directamente, de todas c la -
ses, para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ca-
balleros; y t a m b i é n un loto prece-
dente de e m p e ñ o . V a l o r real y po-
sitivo, novedad, elegancia, precios 
tentadores, • 
Ofrecemos dinero sobre prendas 
a m ó d i c o i n t e r é s . 
Pronto remate, 
(A PIN V G A R C I A 
I X S l A , ftliÓR£Z V V A . , S. en C . 
Por escr i tura o torg ida ante e l No-
tario de Zaza de! Medio, doctor Pe-
dro A . D í a z y Gnrc ía . f u é modifica-
da la e scr i tura « c c h u . por la cual se 
v o n s t i t u y ó la r a z ó n comercial que 
ha venido girando en esa plaza, bajo 
'a d e n o m i n a c i ó n de • Insua , F lorez y 
rtomipafífa, S . en C . " L a m o d i f i c a c i ó n 
•nás esencial, pues las d e m á s en na-
tá afectan las relaciones con los tor-
ceros, consiste en haber dado ingre-
o en la misma, como socio gerente. 
1.1 que fué apoderado de la misma, 
^eñor F e r m í n M e n é n d e z Val l e , quien 
hará uso de la f irma social del mis-
no modo que los anteriores gerentes 
e ñ o r e s T o m á s Insua V i l l a l b a y Ma-
. .niel F l o r e z y S a á r e s . 
Todos l a l lamamos Socorrito. A s í , 
Socor; ito a secas, no obstante ha l lar-
se ya en ese periodo que p u d i é r a m o s 
l l a m a r " l a m a y o r í a de edad a r t í s t i -
c a . " Socorro ( i o n z á l e / . l l e g a r á a lo 
m á s e imerc fie la general est ima-
c i ó n , se h a r á actr iz eminente e i lu -
i ré , ¡tero, entre nosot. os, no logran, 
iamas separar el d iminut ivo el - M I 
nombre, ¿ E s presumible que del mis-
mo modo que hoy decimos D o ñ a Ma-
r ía Guerrero y D o ñ a Margar i ta X i r -
V'«t, lleguemos a decir a l g ú n d í a i>oiia 
L 'ccono G o n z á l e z ? >o. u i a m s m i , 
ron su e s p í r i t u r i s u e ñ o y juven i l , se 
horroHx irá . sin duda. *ante la idea 
de podrr l lamarse , andando e l t iem-
po. D o ñ a Socorro. Y hace bien, por-
que en el seno de la confianza tro-
pical no es raro ni cont.aproducente 
ser S ü c o r r i t o y grande actr iz , como 
no lo es llamarse "Pepfn" v d ir ig ir 
el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l elogio de Socorrito G o n z á l e z lo 
hemos hecho repetidas veces d e s d ; 
estas columna^. H a sido un elogio 
" iu crescendo" en p r o p o r c i ó n con el 
a v i l a r contir.iiaco > r á p i d o «Ir la 
. i i t i s ta . Hemos seguido de cer-
ra la e v o l u c i ó n a r t í s t i c a de Soco-
rr i to G o n z á l e z deMle FU a p a r i c i ó n en 
el teatro "rr'ncipal". L a vimo< pri -
mero d e s e m p e ñ a r papeles- secumla-
rios, dam:tas j ó v e n e s genera'mente. 
L a admiramos de pues en mayores 
e m p e ñ o s , cuando la empresa del 
"Pr inc ipa l" , convencida de que t e n í a 
en su cumpania , s in darse cuenta, 
u n a actr iz modesta y v a l i o s í s i m a le 
c o n f i ó las protagonistas de " K l l ia -
d r ó n " , " E l Adversario", " L a L l a m a -
rada". " L a R á f a g a " , " R o « a s de oto-
ñ o " , etc. Desde u n principio obser-
vamos en ella junto con los titubeos 
y vaeilacionos de la ar t i s ta bisonn, 
lo< atishoc, rt<» la actr iz talentosa y 
iempcmidental np^a para empresas 
mayores en p r ó x i m o futuro, X o h a b í a 
en el la defectos de origen ni de esen-
cia , s ino pasaje ios lunares que, tar-
de o temprano, h a b r i a n de desapare-
cer. Dest inada para m á s altos empe-
ñ o s , sufic'entemente d ú c t i l s u e s p í i i -
t u para amoldai se a las diversas nor-
m a s e s t é t i c a s que su cr i ter io iba dic-
t á n d o l e , dispuesta s iempre a corre-
girse sus propios defectos tan pron-
to los a d v e r t í a , la ar t i s ta novic'a f u é 
dejando poco a poco el lastre de t i -
midez y encog m.ento con que da-
mos los primeros pasos y h a c i é n d o s * ' 
a la vez una personal idad suva , pe-
cu l iar , c a r a c t e r í s t i c a , inconfundlhle. 
Porque ese m é r i t o m á x i m o hay que 
reconceerJe. Socorrito ( i o n z á l e z no 
copia ni imi ta . Su labor hay que 
aprec iar la exoJnsivamente en n^la-
c i ó n con la p s i c o l o g í a del personaje 
que interpreta. No cabe establecer 
comparaciones con los genios que de 
fuera nos vienen ni con las eminen-
cias que en nuestra propia casa fa-
bricamos. L a ar t i s ta no interpreta 
s e g ú n determinado p a t r ó n sino con 
arreg lo a su conciencia. A d m i r a in-
- — ^ n t " n lo« erandes . m á s por 
lo mismo no incurre en l a candidez 
y en el error de imi tar los . Todo 
anu-s que perder el "yo", aquel "yo" 
por el cual c lamaba desesperadamen-
te Michelet cuando d e c í a : " ¡ q u é me 
quitan m i yo! ¡ q u é me quitan mi 
V ) ! " l ia s lncer ld id a r t í s t i c a de So-
corrito G o n z á l e z no se aviene con 
interpretaciones de trasmano. L a ar« 
i¡-fa 's-tier.de que el verdadero 
aprendizaje no consiste en apropiar-
se los rasgos peculiares del maestro, 
sino en as imi lar y fundir en el e s p í r i -
tu las e n s e ñ a n z a s recibidas y for jar 
con el las una c o n c e p c i ó n indiv idual 
de l arte . "MI l i t era tura ea m í a en 
m í " — - d e c í a R u b é n D a r í o , Y a s í todo 
arte h a de ser indiv idual por un i -
versales o infinitos que sean su a l -
canc»» e inf luencia. E l arte de cada 
art ista ha de ser suyo, muy suyo en 
él y s ó l o en é L , 
T a l vez por su f o r t í s i m a y acu» 
Bada personal idad es Socorrito G o n -
z/ í lez la m á s al ta posibil idad d r a m á -
t ica con que en C u b a contamos. De 
quien posee peculio espir i tual propio 
y no necesita hacer arte de prestado 
mucho puede esperarse. E n cambie» 
no p a s a r á nunca de l a mediocridad 
quien pretenda hacer arte combinan-
do con m á s o menos habi l idad ele-
mentos ajenos. H a y que desconfiar 
de esos que suelen hacerlo todo dis-
» i - e t a m e n t e , v a l i é n d o s e de factores 
e x t r a ñ o s y prefer ir s iempre a l que 
posee un s ó l o rasgo, uno s ó l o con 
l a l de i i i í sea propio. 
Socorrito G o n z á l e z tiene el porve-
n i r en s u mano. E s t á y a en medio 
del camino que condit e a la g lor ia . 
Todo es cont inuar con fervor y a h i n -
co la Jornada emprendida. 
\ a f u r a l m e n t e , para esto no bastan 
s iempre las fuerzas propias. Hacen 
fa l ta el aliento y est imulo de los 
d o m á s . Anoche, con motivo de su 
f u n c i ó n de gracia , r e c i b i ó tantos aga-
sajos l a Joven art i s ta que en es*os 
momentos no d u d a r á de que el p ú -
blico e s t á con e l la . Y ¿ q u e m i s pue-
de desear una ar t i s ta que la s a n c i ó n 
iin.-'inim^ de los hombres de buena 
vo luntad? 
Nosotros nos congratulamos do 
que el n n m e r o « o auditorio oue «O 
c o n g r e g ó anoche en el " P r i n c i p a l " 
bava tenido t:¿nta-» deferencias p i r e 
Socorrito, E s t i m u l a r a nuestros ar-
flNtas es la manera m á s eficaz (cas i 
est.nnos por decir la ú n i c a efectiva) 
de laborar por el engrandeeimiento 
del arte patrio. 
F r a n c i s c o I C H A S O 
0n Gl cai"arote l a maleta 
íaóor. v í V o r - a y Ios objetos de to-
lue sie pre s c -
eto rftH v•,, que de,) ía usted hacei 
rectamente0 y despachar el ba"l dl-
Lie 
>n a 
,0s Hama.i se lo recomiendo de 
det,*mina ° s "Esí>aparate". Antes de 
Graiiada por otro' vea en L a 
aen par' Ub,sP0 y Cuba, los que tie-
Yei'ido cLesta i m p e r a d a. que han 
Cea muv V u n o v a c i o n e s I " 6 los ha-
calzado de 
7 blanco T en c o m b i n a c i ó n de pie! 
Pasado s i , de colf>res enteros han 
f151 cas* ' , de5"?a pida a esa mls-
lo«o de c ,Sonor Mercadal , el ca -
^ c i ó n vp ' -ado . para la presente 
• « a y preciosidades. 
Jan SE;:,1'''?-. M , ^ , . . 
gracias 
" Uar r 
í i n o " . Cuando tenga un 
ín*io *n v f ^ C I a s - T e n d r é mucho 
, ^ ' c i o - A ' ! , r ^ gabinete en el 
su l -
, T o m e ( a ^ : a ' » " < > ) . 
f 0 ^ QuiniLV,11111 Tildora de "sul 
fl10' C a a n j ; n a ' ; .F,jese sea s u l 
Huaiido xnúe- i 0 en casa, que es 
rri5' prooare * los estornu-
ÍI ente de L 0 p o n e r s e a una co-
ÍÎ  aI venui;?1 & e ^ " s e muy pró-
toi h a c ^ dnn d0r' T a m b i é n pudie-
Iví ^ cociria "abales con agun. 
t 0 r ^ m a ñ j ' Va ^ t a . de yodo. 
£l-- L a ducha nasal es 
SÁBANAS A N U N C O 
OH: 
I M E R A L P 
3 l 
C a m i s a s 
s h i r t s x 
U . S . A . 
SE VENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REPUBLICA 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N4.CXüM¿X., (Paseo di Martí «squln» » 
Sxn Rafael) . 
Mafia.ia, sábado, función extraordina-
ria . 
A laa nueve: s infonía pro la orques-
ta; !a comedia en dos aotso. de E n r i -
que Piredes y Joaquín Jiménez, L a ca-
nastilla, por el cuadro de declamaicón 
d* ia Sociedad Jovellanos; danzón La, 
casita m o l l a ; estreno de 'a pel ícula cu-
bana, basada en el libro Fi lms Cuba-
nos, Cu don Carlos Martí. Cuba, país 
de belleza y de trabajo. 
P A Y K ' B T . (Pasco fl* Marti • •qn la» • 
San Jore^ 
Conpaáfa ae Opereta de Esp-.ranza 
Ir i s . 
A :M3 ocho y media: la zarzuela de 
Bfa.nunl Fernández de la Puente y el 
maest-o Barrera. E l Dios Grande; la 
zarzuela en dos actos, de José Hamos 
Martin y el maestro J icinto Guerrero, 
L a Monlcrla. 
PBINCIPAI. D E IiA COMEDIA. (Ani-
mas y Zulneta). 
Cumpañía do coinedia de Luis E s -
trada. 
Día de ir.oda. A las nueve: estreno 
de la comedia Angela. María, o'lginal 
de Carlofl Arniches. L a r-rumedla en un 
acto Lo que tú quieraí?. original de Se-
rfaln y Joáquln Alvar-íz Quintero. 
M A R T I (Dragonee esquina a Znluota) 
Coir.pafila de sarsuelas, opreetas y re-
vistTS Santa Cruz . 
A !TH ocho y cuarto: ia obra en tres 
cuadros, de Erncst Pooio y José Rome-
ro, música de los maestros Penella y 
Estela, L a cara del ^nlnistro. 
A M S nueve y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Kalmann, L a 
Bayadera. 
CXIDAKO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea), 
Compafilt. de larzuela de Arqulmedcs 
Pous, 
A i.as ocho: la revista de Pous y el 
maestro Prats, Locuras europeas. 
A las nueve y mdela: la revista en 
nueve cuadros, de Poua y Prats, ¡Oh, 
Mlster Pous! 
AIiKAMBRA, (Consulado esquina a 
Virtndes). 
Compañía de zarzuela dt Regino Ló-
pez. 
A ¡as ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta, 
A las nueve y cuarto: la obra de A . 
Rodr'ííucz y Jorge Aickormann. i^a 
Garzona, 
A las dioz y media: estrpno del sai-
nóte, de Guillermo y Jorge Ancker-
mann, Del solar al convento, 
aermax CDADSS, (Avenida de B é ' ^ c n 
8 v ' .OI 
I Compafila Argentina Vittone PoiwM. 
A lila o^ho: la revista en nueve ua-
drns, de Ivo Pelay y el maestro Manuel 
Jovés , Bu'-nos Aires a ta vista, 
A laa nueve y tres cuartos; el saíne-
te de Carlos Pacheco y ?! maestro E n -
rique Chell, L a Recoba y Buenos Aires 
a la vis.ta. 
G a m i de 6 i i i 6 i i i a t i ógra to§ 
C A P T T C I i l C (Industria osqnlna a San 
J o s é , ) 
De una y media a cinco: POT el amor 
de una dama, comedia por el Negrito 
Africí .: Choque d"^ pasiones, por June 
Caprioe y George B . Seltz: Barbería 
modernista, por Harry Pollard: la co-
media Los terribles piraiaa; estreno de 
L a voz de la conciencia o Un mensaje 
de últ ima hora. 
A "as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: revista número 10 de Carre-
rá y Medina con las carrerab de auto-
móvi l e s ; ¡Socorro, socorro!., por Max 
Linder- la comedia Corazones de hielo. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Los terribles piratas; Por el amor de 
una ilaipa; Barbería modernista; L a 
voz Je ia conciencia. 
A P O L O . (Je sús del Monte). 
A 1-is seis y a las ocho y cuarto: 
Moneda corriente, por John Gllbcrt, 
A las ocho y media: Mártir de la be-
C AMPO AMOS. (Plaza da Altear) . 
Ileza, por Antonio Moreno, 
De once a cinco: las comedias Usted 
erdone y Noche de mal tiempo: la re 
vista Novedades internacionales y el 
drama L a papeleta de empeño . 
A 'as seis y media: -mitas cómicas . 
A las ocho: L a pnpeleta de empeño. 
A ]\s cinco y cuarto: E l Pobre Val -
buena. 
A las nueve y media: E l Pobre Va l -
buena > presentación de María Tubau. 
que «'antará escogidos números de su 
repertorio. 
VEZtDUIT, Consolado entre Animas y 
Trocadero) 
A Ws siete' y cuarto: cintas cómicas. 
A ocho y cuarto; L a Flerecilla. 
por Ahcc Calhoun, 
A hi.s nueve y cuarto; E l drama en 
cinco petos E l jinete fantasma, por 
Jack Htxie , 
A •as diez y cuarto; L a Emancipada, 
en once actos, 
OIiIMPIC, (Avenida Wllson esquina a 
» , Vedado), 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las oho y medía: Desacuerdo en-
tre loctores, por Mabel Normand. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Peligro a la vista, por R i -
chard Ta'madgc. 
D O B A . (Z.uyanó)> 
A las seis y a las ocho y cuarto: 
I Moneda corriente, por John Gllbert. 
A l.\3 ocho y media: Mártir de la be-
lleza, por Antonio Moreno. 
EKXO, (Estrada Pal ira entre Ani-
mas y Consulado). 
De dos a cinco: Entre el deber y el 
derecho, por Ital ia A . Manzini; episo-
dio 22 de Sonando el cuero: Angeles y 
demo.iios, 
A las cinco y a las diez: Entre el 
deber y el derecho. 
A las ocho menos cuarto: cintas efl-
I micas. 
i A la.o ocho: Angeles y demonios. 
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H A B A N E R A S 
T R A J E S D E B A Ñ O 
Nuevos precios 
fald a, 
en negro y 
colores, a 
bies y adornos a rayas en la 
a $2.50. 
De jersey de a l g o d ó n , en los colo-
res Prus ia , negro y verde, con fran-
jas rojas, blancas, verdes y inoradas, a $3.50. 
De jersey de a l g o d ó n , 
Prusia , con franjas de $3.75. 
De jersey de lana, en los colores 
verde, pastel y negro, a $4.75. 
De jersey de lana, en negro, añil 
y Prusia , con franjas, a $5.25. 
P A R A N I Ñ O S 
De jersey de a l g o d ó n negro y ma-
rino, con bies en rojo o tango, a 
$1.15. 
De jersey de a l g o d ó n , en dos pie-
zas—camiseta blanca y p a n t a l ó n 
a z u l — , a $1.50. 
Para edades de 10 a 16 a ñ o s . 
De la'na. enterizos, a dos colores 
— P r u s i a el p a n t a l ó n y blanca la ca -
miseta—en' las tallas de 2 a 8 a ñ o s , a $3.75. 
Y oara edades de 10 a 16 años , a 
$4.50. 
U Y interesante será para usted, * * * 
señora , la re lac ión de precios ¡ P a r a señora tenemos, a d e m á s de 
I ios trajes de b a ñ o que publicamos j los mencionados anteriormente, muy 
a c o n t i n u a c i ó n : ; rugestivos y originales modelos ds 
los co lores ' t , : a í e s ^c ^a"0' en t a f e t á n , jersey de 
blanco y 
SEVILLA-BILTMORE 
N O C H E D E M033A 
U n jueves animado. 
De t-mociont'^. 
F u é el de ayer, bajo m ú l t i p l e s as-
pectos, en la grp.n capi ta l habane-
r a . 
T a r d e • noche, en l a divers idad 
de e s p e c t á c u l o s del d í a , hubo para 
uuestro p ú b l i c o motivos sobrados de 
a l e g r í a . 
E l roof de! S e v i l l a - B i l t m o r c , co-
mo s iempre los jueves , se vio muy 
favorecido. 
R e i n ó el baile. 
Desde las pr imeras horas . 
V í c t o r Rodr l suez , con su orquesta 
insuperable , l l e n ó un largo progra-
m a con el fox. el vals y los danzo-
nes m á s en boga. 
De la concurrenc ia s ó l o c i t a r é a l -
gunos nombres como mues tra de la 
d i s t i n c i ó n del concurso. 
Ofel ia Broch de Angulo . 
Graz ie lJa E c h e v a r r í a . 
L o l a P i n a de L a r r e a , M a r í a Pedro 
de M a r t í n e z , H e r m i n i a R o d r í g u e z de 
A r g ü e l l e s . . . 
Y M a r í a C a b r e r a de F o w l e r . 
Muy elegante. 
De las s e ñ o r i t a s , entre un grupo 
numeroso, M a r í a T e r e s a Col lazo, Co-
r i n i t a G a r c í a , Milly S c h u m a n n , Sy l -
v ia P á r r a g a , C a r m i i a M a r t í n e z Pe -
dro, N e n a R o c a , G r a z i e l l a A g u i a r , 
Margar i ta D u m á s y Min i ta A r g ü e -
lles. 
Mercedes Madrazo. 
G e n t i l í s i m a : 
L a s dos bellas y muy graciosas 
hermanas Ofel-a y R a q u e l L a r r e a . 
Y P e r l i t a Fov . l er , 
T a n l i n d a ! 
S O C O R R 1 T O G O N Z A L E Z 
De jersey de a l g o d ó n , en 
negro y marino, con bies 
punzo, a $1.25. 
De jersey de a l g o d ó n , en los colo-
e t c , en todos los colo-
goma, desde 20 centa-




res marrón, verde, negro, marino, | C a p a s bolsas, zapatillas, maletines, 
p u n z ó y carmelita, con bieses y f ran- ¡ 5 ^ 3 ^ 3 5 
jas de diferentes tonos en la falda,! Los art ícu los de b a ñ o de señora 
a $1.50. v de niños e s tán en el primer piso de 
De jersey de a l g o d ó n negro, con S a n Miguel y Gal iano . 
T r i u n f a d o r a . 
L a cubanita del P r i n c i p a l . 
R e c i b i ó anoche Socorrito G o n z á -
lez con motivo de eu f u n c i ó n de gra-
o'a l a muestra m á s elocuente de sim-
j iat ía . 
X u i n e r o s a a l a -̂ ez que d is t inguida 
era l a concurrencia . 
Tuvo aplausos. 
Muchos y ruidosos aplausos. 
G r a c i o s í s i m a l a bella ar t i s ta giba-
l e ñ a a l presentarse en Nena T e r u e l 
con lujoso traje Segundo Imperio y 
luciendo los rizos y bucles con que 
la pe inaron exuuifitamente en l a C a -
sa Dubic . 
F u é todo a s a t i s f a c c i ó n . 
E n h o r a b u e n a ! 
E S C R U T I N I O F I N A L 
A n í b a l R e c i o . 
Y Gabr ie l i ta R i v a . 
H e a h í l a parej i ta v ictor iosa en el 
concurso infant i l que la G a c e t a T e a -
t r a l y l a Conti i ientv»! F i l m h a n l le-
vado a feliz t é r m i n o . 
L i n d a la tr iunfadora , h i j a del doc-
tor N i l g ü e ] R i v a y su d i s t inguida es-
uosa, Gabr ie la H a m e l . 
A n í b a l . 
Digno de su nombre a l v e n c e r . 
E s el hi jo adorado del cabal le 
roso y m u y querido doctor A r q u í m e -
des Rec io y su bel la y elegante es-
posa, Du lce M a r í a R u i z . 
P a r a los dos n i ñ o s h a b r á ahora 
los festejos y los regalos ofrecidos. 
R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n . 
PRE6UNT NOS QUIENES 
sponde 
1 mismo. 
E s un baúl elegante moderno sólido 
rucmaclcL/ 
A N O X C l i 
mera descarga en el 
tiroteo que horadaba v?!q?e- ^ 
mo el granizo en Abril » ,.hoh« 
ñ a l e s en las cortezas d* 1 e,*H 
U n conejo pasó huvena;0* W 
r r e r a , arrancando matitnl a ^ . 
ba con sus u ñ a s extend r f ^ k' 
ronse dos o tres pesados ^ ^ 
gordos faisanes y un tim e50» 
las ramas bajas y la« h , 0 ea 
E l viento de esa descare? 33 ^ 
p e r t ó y a s u s t ó a todo birh8lt4, i 
te en el bosque, v10 •in 
viejo, por su paste „„ 
tranquilo sierunre M TIB,,' 
i . ladridos v „ .M«y a los . ladridos v a irvi ¿1"*' 'tí 
mos un 
a pista 
Dcultos entre el follaje", i ^ " 7 
c í a m e s e ñ a s cuando s( 
e la pista de l o s ^ r r o i ' 
. t  l f l la!» T,08 ? 
nos^iba os un poco máMej^11 
Gran Variedad en Artículos Para Reoalo 
Objetos de plata, Porcelanas ck Sevres, y el más completo surtido 
en JOYERIA. 
"LA E S M E R A L D A ^ S a n R a f a e l n ú m . 1 T e l é f o n o : A-3303: 
A L M A N A Q U E E L E C T O R A L 
Con las fechas de los plazos Im- . tP fesa a los partidos que van a l u -
prorroeabies del C ó d i g o , cita de pre- char en las elecciones del d í a prime-
reptos e l n s t r ; j í c i c i i e s de la J u n t a | ro de noviembre. 
C e n t r a l E l e c t o r a l cuanto m á s ne-
cesitan y condene conocer a los po-
l í t i c o s para i n s c r i p c i ó n y e x c l u s i ó n 
de electores, p o s t u l a c i ó n de candida-
tos y -ertificados de candidatura , 
upelaciones y to io lo d e m á s que i n -
Se vendan sueltos en las l i b r e r í a s 
"Cervantes" , " L a Propagandis ta" y 
al por mayor, por Maza , Caso y C a . 
Coznpostela r s q n h i a a O b r a p í » . 
H A B A N A 
' S-t 3 
E n l a t e r r a z a . 
A l a ire l i b r e . 
R e s u l t a n as í deliciosas l a s comi-
das del Cec i l , durante la a c t u a l es-
t a c i ó n . 
Anoche , en el pr imer jueves (¿g 
E X E L C E C I L 
moda del moderno y elegante hotel 
del Vedado, la a n i m a c i ó n f u é com-
p le ta . 
Hubo partios diversos . 
Y se b a i l ó . 
LINDOS MODELOS FRANCESES 
l í a n llegado nuevos modelos fran- i grata sorpresa para el p ú b l i c o ! 
coses al "Bazar Inglfe", Avenida de 
I ta l ia y San Miguel. Son vestidos 
veraniegos l i n d í s i m o s , en telas y co-
lores de alta novedad; con adornos 
muy nuevos y caprichosos. 
Recomendamos a las lectoras no 
dejen de ver esta nueva remesa. Por 
cierto que el " B a z a r I n g l é s " . Ave -
nina de I ta l ia y San Miguel , ha de-
cidido dar estos vestidos franceses 
casi regalados. ¡ L o s precios son una 
E l " B a z a r I n g l é s : ' , Aven ida de 
I ta l ia y San Miguel , es l a casa fa-
vorita de las famil ias . Siempre ofre-
ce las ú l t i m a s novedades. Vende a 
los precios m á s e c o n ó m i c o s . Y su de-
pendenc ia—fina y competente—sabe 
atender a la cl ientela con l a m á s ex-
(luiñita c o r r e c c i ó n . 
A la p r i m e r a oportunidad, visite 
esta casa. Q u e d a r á complacida. 
1-f 13 
S o m b r e r o s d e V e r a n o 
Formas con todo el Chic Parisién. 
Colores de acuerdo con el último grito de la mo* 
da. Estos son los rasgos salientes de los sombreros 
que he recibido. 
Agradeceré su visita. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
Las emociones de un perdigón rojo 
N u e s t r a c o m p a ñ í a p a r t i c u l a r es 1 m a r é por mi cuenta el d í a de l a 
alegre y numerosa y e s t á acampe^-1 a p e r t u r a de la caza, y estoy seguro 
da en un l lano junto a la l inde de | de que no te o c u r r i r á nada m a l o , 
un gran bosque, donde tenemos buen- A menudo me l levaba consigo bes 
b o t í n y m a g n í f i c o s refugios a am-1 ta la entrada del bosque. H a y a l l í cazadores' equipados del todo y una 
bos lados. Por eso, desde que se c o - ' u n a r a r a casita, oculta entre los cas t ra i l l a de perros que saltoban. C u a n 
r r e r , como tengo buen p l u m a j e y! t a ñ o s , m u d a como u n a m a d r i g u e r a : do p a s á b a m o s , g r i t ó uno de los c a -
estoy bien alimentado, me encuen- v a c í a y s iempre cerrada . 
Hay un ANTONIO p espeia 
EL REGALO DE USTED. OBSEQUIELO CON CUAL 
I QUIERA DE LOS BELLOS ARTICULOS PROPIOS 
PARA REGALOS QUE EXHIBIMOS. SU REGALO 
SERA DISTINTO DE CUANTOS RECIBA. 
L A MAS F E R M O g A - S . M F A E k 28 
£8 
L e s e g u í medio dormido, d e s l i z á n , 
doma por entre loa terrones, s in vo 
l a r , sin sa l tar casi , como un r a t ó n . 
Ibamos por el lado del bosque, y 
al pasar v i que h a b í a humo en la 
chimenea de la casita , luz en las 
ventanas, y delante de la puerta, de 
par en par, unos cazadores, unos 
á r b o l e s por donde teníamos 
zar estaba guardada a cad "v ^ 
mo por un cazador a la at̂ •hextr*•• 
un lado, un m o c e t ó n con r»?in 1 por 
gra-s, quien sonaba como un» **• 
pila v ie ja cada vez que «T ít,H 
con su cuchillo de monte y sn'00'1'' 
chera y el cuerno de ¿ u n u ^ 
sin contar con que sus polaiá 
bil ladas hasta las rodillas le h ^ 
parecer a ú n m á s alto; en el ot ctl5 
tremo, un viejecito, apoyado ? S 
qui l?mente contra un árbol t 
ba en su pipa, g u i ñ a n d o los 'ojo " 
mo si quisiera dormirse. Este n t,>" 
daba miedo, sino el mocetón d« í* 
a b a j o . . . ' JJIJ 
— N o entiendes una jota de 
R o j i l l o — m e dijo mi camarada ? i ' 
dose. Y sin temor ninguno, con i 
alas abiertas de par en paV u . 
tó el vuelo casi entre las piernai^i 
terrible cazador de las patillas y . 
hecho es que el pobre hombre .«t!1 
ba tan engolfado con todos sus au 
v í o s de caza, tan ocupado en admL 
r a r s ? de arr iba a abajo, que cu" 
do se e c h ó a la cara la escopeta ti 
t á b a m o s ya lejos de su alcance 
Seguimos andando asi hasta lu. 
gar a la balsa, adonde íbamos otru 
veces en partidas de quince o trefal 
ta, todos al mismo vuelo, alzándoaoi 
de la l l anura en un minuto pira be. 
ber el agua del manantial y sai..¡. 
carnes de gotitas que ruedan sob> 
el p lumaje l u s t r o s o . . . E n medio j . 
e s a c h a r c a h a b í a una aliseda co. 
mo un ramil lete muy espeso, y » 
aquel islote nos refugiamos, p'reti. 
so ser ia que los perros tuviesen uu 
T i a r i z de pr imera para ir a buscar-
nos al l í . A poco de llegar nosotroj, 
pTesentóse un corzo arrastránlo. 
se sobre tres patas y dejando am 
r a s t r a r o j a sobre el musgo tras ds 
si. Daba tanta tristeza el verle, qie 
e s c o n d í la cabeza bajo las hojíi; 
pero o í a al herido beber en la char-
ca resollando y ardiendo en fiebrt. 
C a í a la tarde. L o s disparos de es-
copeta se a l e jaban y disminuían et 
n ú m e r o . D e s p u é s q u e d ó todo en «i-
l e n c i o . . . H a b í a concluido aquello. 
Entonces regresamos despacio a la 
l l a n u r a para saber noticias de nu»-
t r a gente. A l pasar por delante dt 
la casita de madera, vi una cosa ho-
rrible. 
A l borde de un hoyo, unos junio 
a otros, y a c í a n liebres de rojo pelo 
y conejil los grises de cola blanca, 
con las patitas juntas por la muerte, 
©n a d e m á n de pedir misericowlia 
y con ojos e m p a ñ a d o s que paredai 
l l o r a r ; a d e m á s , perdices, machos di 
perdiz grises como mi camarada, j 
perdigoncillos de ojos como yo, 
¿ H a y nada m á s triste que un vt 
muerta? ¡ L a s alas son tan vivas 
tro muy dichoso de v iv ir . S in em-
bargo, una cosa t e n í a m e algo i n -
tranqui lo , y e r a esa c é l e b r e conc lu-
s i ó n de la veda, de que nues tras ma-
dres empezaban a hablar en voz ba-
j a unas con otras. "Un macho viejo 
de nues tra banda me d e c í a s iempre 
acerca de esto: 
— N o tengas miedo, R o j i l l o (me 
l l a m a n Roj i l l o a causa de mi pico y 
de mi patas, de color de l a s e r b a ) ; 
no tengas miedo, R o j i l l o . Y o te to- haz 
— M i r a bien esa cas i ta , p e q u e ñ o 
— m e d e c í a el v i e j o — ; cuando veas 
sa l i r humo por l a techumbre y abier 
tas la puerta y las ventanas, m a l a 
s e ñ a l p a r a nosotros. 
B n efecto, la otra m a ñ a n i t a , al 
raya-r l a aurora , oí que me l lamaba 
muy quedo dentro del s u r c o . . . 
— R o j i l l o , Roj i l l o . 
E m mi viejo macho. 
— V e n t e a escape—me d i j o — 
lo que yo. 
zadores 
— R e g i s t r e m o s el l lano esta m a -
ñ a n a , y luego de a lmorzar haremos 
lo mismo en el bosque. 
Entonces c o m p r e n d í por q u é mi 
viejo c o m p a ñ e r o nos l levaba cuan-
to antes a l a arboleda. 
De pronto, en el momento de l le-
gar al l indero, p u s i é r o n s e a galo-
par hac ia nosotros los p e r r o s . . . 
— ¡ A g á c h a t e , a g á c h a t e ! — me di-
y | j o el v iejo , b a j á n d o s e . A l mismo 
tiempo, a diez pasos de nosotros, 
una codornz despavorida a b r i ó cuan 
to pudo sus alas y su pico y e c h ó a 
volar dando un grito de miedo. Oí 
un formidable ruido y quedamos 
rodeados por un polvo de un olor ex-
t r a ñ o , blanco y caliente, aunque ape-
nas h a b í a salido el Sol. E s t a b a yo \ B l verlas plegadas y frías hace ten-
tan amedrantado que y a no p o d í a > b l a r . . . E l gran corzo, magnífico 
estaba da 
miendo con* su lenguecita sonrosada 
fuera de la boca, cual si aún lue-
se a lamer. 
Y al l í estaban los cazadores, in-
clinados sobre aquel la carnicería, 
contando y finando hacia sus mo-
rra les de las patas sangrienta* y de 
las alas rotas, s in respeto a todas 
t 
E . P . 
El Sr, Constantino 
D . 
correr. Fe l i zmente , e n t r á b a m o s en el | tranquilo , p a r e c í a que 
bosque. Mi c a m a r a d a se a g a z a p ó 
tras una p e q u e ñ a encina; yo me co-
l o q u é junto a é l , y ambos permane-
cimos a l l í ocultos, mirando por en-
tre las hojas . 
E n los campos h a b í a un terrible 
fuego de fus i l . A cada escopetazo 
cerraba yo los ojos desiy* vorido; 
luego, cuando me d e c i d í a a abrir los , j esas heridas recientes. Los perros, 
v e í a el l lano inmenso y desnudo, y , atrai l lados p a r a el camino, fruncían 
los perros corriendo, h u s m e a n d o e n - ¡ a ú n sus hocicos en ristre, como si 
tre I f! briznas de hierba, entre las i Se dispusiesen a lanzarse de nuero 
gavil las , girando sobre si mismo c o l a los tal lares del soto, 
mo locos. L o s cazadores j u r a b a n de-. E n nuestro camino encontramos 
t r á s de ellos y los l l amaban; las es-1 luego infelices bestezuelas, muertas 
copetas r e l u c í a n al sol. I por un perdido p e r d i g ó n de plomo 
E l tiroteo c e s ó de pronto cuando y abandonadas e l l í a las hormiga*' 
el Sol quemaba desde lo alto. L o s pero lo m á s conmovedor de todo 
cazadores regresaban hacia la casi- ! e ra e l o ír en los linderos del bosqut, 
ta. Hab laban discutiendo los d i s p a - ' a l margen del prado y al lá abajo en 
ros hechos, y mientras tanto sus ios juncales del r ío , llamamieatós 
perros iban d e t r á s , jadeantes, con angustiosos, tristes y diseminados, 
l a lengua c o l g a n d o . . . ¡ a los cua-les nadie contestaba 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su ent ierro para m a ñ a n a , s á b a d o , 14, a las cuatro de la tarde, su viuda, hijos, hi jo 
p o l í t i c o , sobrinas, sobrinos, sobrino p o l í t i c o y d e m á s fami l iares , ruegan a sus amistades se s irvan 
concurr ir a la casa mortuor ia : cal le 12, n ú m e r o 27, Vedado, para desde a l l í , a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver hasta el Cementer io de C o l ó n ; por cuyo favor le q u e d a r á n altamente agradecidos . 
H a b a n a , 13 de Junio de 192-1 
F l o r e n t i n a P | r c v i u d a de P i r e ; E l v i r a , Constant ino y J u a n a P i r e y P i r e ; Vicente L ó p e z ; E n -
g r a c i a P i r e v iuda de B U o; F l o r i n d a IMrc de P a r d o ; Ba ldomera , Benito y T e r e s a P i r e ; Ba ldo-
mero M e n é n d e z P i r e ; 1> nisio P a r d o ; M a r í a H e r m o s a , P i l a r , Dionisio y A r a c e U Pardo P i r e ; 
Manue l V i l a r e l l o ; Manue l Orenet ; D r . E d m u n d o tAronli^r; Padi-c B a l t a s a r , C . D . ; Domingo, V i c -
toriano y J o s é L ó p e z ; J o 6 F e r n á n d e z ; Doctor Manue l t'odina. 
No se repar ten e s q u e l a s , 
22952 13 j n 
— V a n a a l m o r z a r — me dijo mi l 
c o m p a ñ e r o — ; hagamos lo misme. ' 
Nos metimos por un sembrado de 
trigo morisco junto al bosque. Pi-1 
coteban t a m b i é n all í unos hermosos | 
faisanes de irisadas plumas, bajan-1 
do sus crestas, rojas de miedo de I 
ser vistos. ¡ A h , estaban menos a l - i 
tivos que de costumbre! Mientras ' 
c o m í a n , nos pidieron noticias y nos 
preguntaron si h a b í a c a í d o alguno 
de los suyos. Durante este tiempo, 
el almuerzo de los cazadores, s i len-
cioso al principio, íbase haciendo ca-
da vez m á s bulanguero; o í a m o s cho 
car las copas y saltar los corchos 
de las botellas. E l viejo a d v i r t i ó que 
va era hora de Irnos a nuestro re-
fugio. 
D i j é r a s e que a la s a z ó n el bosque 
estaba durmiendo. L a charca adon-
de van los gamos a beber no esta-
ba enturbiada por n i n g ú n lengueta-
zo. Ni ira hocico de conejo entre los 
s é r p o l e s de v ivar. Só lo se o í a un 
estremecimiento misterioso, como si 
cada hoja, cada brizna de hierba, res 
guardase una vida amenazada. L o s 
cazadores entraban en la s e l v a . . . 
¡ O h ! J a m á s o l v i d a r é aquel la pr i -
Alfonso Daudct-
Si tiene herpes c caal<xui«r|| 
ct,ra erupclór -le la piel. « • 
el J A B O N Sr.ET)>X*XNAL Y Vt-
TOCADOR D E S A L E S »*' 
A G I A 73E C A B A B A S A . 
Cuando se lave con él, d«J« 
la espuma un rato (hasta »«5ar' 
se) sobre Is. parte e-afirma. w-
•>c tratamiento, repetido alfn-
ñor días, curará radicalmew 
l i erupción más rebelde.. 
E n to&oc los casos, «1 éxW 
será más rápido tomando por 
la? mañana-; DOS CUCHABA-
DAS de A G U A D E CABABASA 
C 5386 1 ti» 
Suscr íbase y anuncíese en el 
D I A R I O D E L A MARINA 
FOLLETIN 20 
G . M A R T I N E Z S I E R R A 
TU ERES LA PAZ 
De venta en la Mbrería y Papelería 
"C^rvaaica" de K-carda Ve.'oso, CJa-
llano 62 
(Continfla) 
quince a ñ o e y se q u e d ó sin postre 
muchos d í a s . 
— A l alcalde t a m b i é n . 
— i E l de siempre, don C i r i l o ? 
— ¿ D o n C i r i l o ? 
— H a c e ya tiempo que le l l a m a n 
don 
E s t a vez es de veras : antes de que 
A g u s t í n huya podido detenerla ha 
echado a correr , ha sal ido de l a a la -
meda, h a aravesado el parterre , ha 
subido las escal inatas y ha entrado 
en la casa . A g u s t í n se vuelve a 
—-Pedro tiene ra i tón; a casa , a ca-
sa. 
D o ñ a Margar i ta quis iera quedarse 
otro poco; pero A n a M a r í a impone 
su amable autoridad. Y a M a n u e l a ha 
recogido .os trastos de la mer ienda . 
mayormente en rosas de l i m ó n , con 
p e r d ó n sea dicho, y de cien hojas 
tenemos barbaridad, s e ñ o r a . ¿ Q u i e r e 
la s e ñ o r a que le corte unas cuantas? 
— N o , no. 
— S i q u i e r auna, s e ñ o r a ; é s t a , con 
sentar y pone una c a r a muy desa-1 
g r a d a b l í : en vano los á r b o l e s c a b e - ¡ PedroAemp"j V ' 1 SlllAón dff la Para l í - p e r d ó n sea dicho que parece misma-
cean sobre é l haciendo un ruido í l ca - A n a M a r í a y A « u s t í n se ade- mente de carne; la l l a m a n "gloria 
manso y cadencioso; en vano el aire lantan un poco- 1 de DiJon", y mire la s e ñ o r a q u é fres-
es tibio y huele bien; en vano la — B u e n a pareja 
Pedro . 
L a abuela s o n r í e 
E s t á n regando el 
[ i — A d i ó s , s e ñ o r i t a y l a c o m p a ñ í a — 
i ha dicho é s t e a l pasar. 
E l cielo empalidece; aparece el lu -
j cero de la tarde. Se han sentado en 
los grandes sil lones de mimbre; 
i A g u s t í n h a encendido un c igarro, y 
• A n a M a r í a sigue con i n t e r é s el subir 
i perezoso de las columnitas de humo, 
i L a m ú s i c a sigue sonando. 
fuente desgrana su frescura y su 
c a n c i ó n un poco m á s a l l á , y unas 
c u á n t a s mariposas m u y blancas re-
volotean sobre unas opulentas ma-
tas de l ir ios . 
L e fast id ia soberanamente la idea 
del convite; ¡ d o s horas mortales en 
t ica. A n a M a r í a y A g u s t í n se ade-1 mente 
lantan un poco. 
h a c e n — a p u n t a ¡ qupita e s t á ; mismamente de raso, 
i con p e r d ó n se adicho; aguarde la 
sat is fecha. [ sefiofa que quite las espinas, 
j a r d í n ; se oyei D o ñ a Margar i ta sigue su camino, 
el c h i r r i a r do la rueda en la n o r i a ; sentada en su s i l l ó n con su rosa en 
el paso, » c o m p á s , del borr iqui l lo que la mano p a r a l í t i c a ; el j ard inero se 
ia mueve; luego, el agua cayendo en 11 h a colocado entre los.dedos, y ella j sus azucenas , s 
Muchos d í a s como é s t e , llenos 
paz y de t iabajo, se desl izaron 
de 
pa-
l las , y la nubeclta de incienso de l a ; chiqui l lo , la abuela le ^abí dsbi 
a c c i ó n de gracias se escapaba i n n e - ¡ s e ñ a d o a creer y rezar- JL p«íf 
vitablemente de su c o r a z ó n a loda que d o ñ a Margari ta le daba ao 
prisa y con toda fragancia. 
Aque l d í a , de vuelta de la proce-
s i ó n , el la y A g u s t í n v in ieron h a -
blando de cosas hondas: A g u s t í n ha -
bía gozaao la fiesta sacramenta l 
m á s con los sentidos que con el es-
pír i tu . T o d a la luz de la m a ñ a n a ; 
los balcones, colgados con las col-
chas a guisa de tapices, blancas, 
azules rojas , de lienzo de punto 
de aguja—cinco o s é i s de damasco 
ra A g u s t í n en casa de su abuela. P a - ; en casa del alcalde, del m é d i c o del 
só el mes de mayo, y l l e g ó jun io con j cura , del teniente de la guardia 
l ir ios , sus gtiin- v i l 
chorro de los arcaduces a l cana l i l lo 
v is i ta con esos s e ñ o r e s ! L a soledad... j de tejas , í .el canal i l lo a l e s i a n q u » 
en c o m p a ñ í a de A n í t a y de la abue- un momento d e s p u é s empieza a co-
la, ha llegado a h a c é r s e l e t a n . . . tan ¡ r r e r por lo regatos, y e l a ire se He-
A g u s t í n vuelve a suspirar. Eufra -1 tan s a b r o s a . . . t iene pereza de ba- ñ a de h ú m e d a . f rescura; l a t ierra 
goza sintiendo l a frescura sobre l a ! ó a s . su fiesta del Corpus con l a pro-
c e s i ó n por las cal les del pueblo, los 
altares floridos al aire Ubre, el in-
í l a . la n iña del hoy don Cir i lo es-j blar con gente que no t e n d r á n a d a | h a c e , lo 80rbjeDdo w ajEua> y 
.uvo hace diez a ñ o s ^ ^ ^ i l ^ i J n ^ k ^ ^ J ^ S í ^ i % ! í huele a b ú c a r o ; el jard inero a r r a s 
•n ser su novia. A n a María sin dyda | i m a g i n a c i ó n rev i s ta de los comen-
.e adivina el pensamiento, porque' sales que le a m e n a z a n : e l cura , don 
Cir i lo , el a lcalde gentes buenas. 
tra , m á s que canta , una copla , mien-
tras , azada en mano, dir ige el rie-l i ce : 
— E u f r a s l t a se casó—^-y se r í e ; él ¡ pero insoportables, que se e m p e ñ a - go 
le r íe t a m b i é n — . Del m é d i c o no hay; r á n en a g u a r la fiesta recordando — B u e n a s tard 
que hablar, puesto que le ves t ó -
c a m e cas i muerta . 
— E n la c a j a he de estar y han de 
a legrarme las flores, Pedro ; las flo-
res y l a m ú s i c a : en cuanto llegue-
mos a casa tocas un poquito. 
H a s t a m u y tarde vuelan sobre el 
tas todos los s á b a d o s en rec 
sa de sus muy bien s a b l d ^ n0 eJ-
nes de doctr ina; por e n t 0 j ¿ e i ijs» 
t e n d i ó el Catecismo; v * ™ * ^ 
la abuela no le hab ía entendiao^ | 
ca gran cosa, a pesar de 1 trjc:a 1 
vid vida cr i s t iana y £Ü« E* 
piadosa practicante. c o t a ü ^ 
A I hacer su P ^ ^ ' r i m a s 
h a b í a A g u s t í n llorado iag ^ 
m a r e s ; habla s o ñ a d o con ^ ^ ^ 
ñ e r o y marcharse al A i n ^ 
vert ir negritos; mie°tran ado»aD,e0' 
casa h a b í a a c o m p a ñ a d o Pi* , ^ 
^ _ J^^OO *in ia 1 , - j i-
cn la!> 
cienso y los cantos sacramentales ba-
jo el cielo azu l , lo» bordados de oro 
centelleando a l sol y la b lancura de 
albas v roquetas des'umbrando loa 
ojos. Con motivo de l a festividad, 
los los d í a s ; de su sobrino, s í . 
— ¿ S u sobrino? 
— U n muchacho muy listo y muy 
• impát i co que ha venido al pueblo a 
mrarse una neurastenia feroz: es 
un poco p o e t a . . . ; por lo menos, 
aac» versos lindos. Cuando e s t á b a -
nos solas v e n í a muy a menudo: 
rerás c ó m o te gusta. A d i ó s . 
sandeces do la in fanc ia ; a l botica 
rio no le conoce; de seguro, s i es, 
como dice A u i t a , corresponsal de un 
p e r i ó d i c o , e n v i a r á a Madr id re la -
c i ó n del banquete en casa del Insig-
ne e s c u l t o f ¡ h o r r i b l e perspectiva! 
— M e permito observar a ustedes 
dice Pedro respeSuosamente—que 
el sol se na puesto ya y corre un 
vienteci l lo . . . 
no se c a n s a de tocar y la pobre vie-
, Ja no se cansa de oirlos. A n a Mar ía 
s e ñ o r a y l a com« y AgusMn. como el anochecer es 
n a ^ á -"'.ce cuando los amos pasan tibio, se e s t á n en la t erraza ; apenas 
junto • ,. , h a b l a n ; ñ e r o la m ú s i c a v a y viene. 
D o ñ a ^arear i ta hace detener . el d u r m i é n d o l e s los pensamientos. 
I s i l l ó n y comienza a c h a r l a s con el : uniéndole"? en la vaga e m o c i ó n que 
j a r d í n loa eones r o m á n t i c o s . Pedro*! A n a M a r í a y A g u s t í n bajaron a l pue-
blo; iba e l la vest ida de azu l , con 
mant i l l a n e g r a ; fresca como una ro-
sa y alegre como un p á j a r o . 
E r a un poco m í s t i c a A n a M a r í a ; 
pero sus mist icismo era j u v e n i l y 
sonreidor cemo el de los primeros 
hombre, p r e g u n t á n d o l e minuc iosa -
mente por la salud y crecimiento de 
todas las plantas del j a r d í n , que. 
aunonp no MA pahe m f l m o r i » . 
— N o ba habido con p e r d ó n s^a di-
cho, a ñ o d3 rosas como é s t e , s e ñ o r a : 
en ellos despierta. 
Poco a poco se han ido ca l lando to-
do* l^s p á j a r o s ; ha ra l lado tam-
b i é n el agua en el j a r d í n ; el j a r d i -
nero se ha marchado con l a chaque-
ta al hombro. 
te a las mujeres en 
vespertina del rosaTl0'Jrt[ln por 9 
lutaciones a M a r í a > » S a l aUrd^ 
m a ñ a n i t a , a l m e d i o d í a 7 # .} 
_ c i -
engalanados con macetas '̂e 
geranios y claveles en flor, y con 
caras de muchachas aldeanas, m á s 
frescas y m á s rojas que las flores de 
las macetas; el revuelo de rosas des-
hojadas a l pasar la Custod ia ; l a 
hierbas fragantes por el suelo; el 
canto en coro de las H i j a s de M a r í a . 
que se desafinaba an poco al aire i contacto del gozo; 
ha hLn61"0! qU.e' sin embargo, sona-l sabemos que 
Sf iÍLi e l r h e A r de la8 campanas; 
PLO ,t h r ^ e a,gunos cohetes, todo 
do r l r b,a A l o n a d o por soni-do por iQ2 y por col 
entrar en l a Iglesia, que tras el ple-
'or esos mundos n n ? é i \ r : e * 
o c u r r i ó ni dudar ni rezar. ' aU, * 
do; las a l a r í a s le ^ ¿ ^ ¡ ^ 
en 
tiempos de la Ig les ia ; 
con arrobamiento y luego se a legra 
ba de v i v i r : en sus penas, acaso a l -
guna vez so o l v í d a s e de buscar Inme-
diato refugio en lo sobrenatural ; pe-
ro apenas t e n í a un 
te a inciensos 
ve del 
sea. t a m b i é n fragan-
gu^vt — a nu** 
a c o s t u m b r a n ^ ^ J j 
: a dejarse traer y ie ^ 
amargura , sin buscar tan ^ be-
v a c i ó u ni aun pensar q 8 i f 
se; hab ía entrado en ^ c 
fias, siempre con "bP« e d ex'^ 
d e v o c i ó n . Hoy la v i s * * i 
que despertara en ei ^ pfofjj1., 
y tomillos, el son gra- i Pedro, revenando en ^ta»10-^ 
P ^ r n j • en que las manos de 1 de oro del churrigueresco £ 
mentas drCadeDabaD 8abias tor - ¡ v o l v i ó al anu iente de tí ^ í j 
» de a r m o n í a , tralo su emo-! jos; como a l ^over ^ cáojCÍ" 
6 en elos la memoria * ^ 
palabras io una orat 
IÜ apenas t ema un gozo p e q u e ñ o o c l ó n a r é c o n d l t e c e s < " emo- JC 
grande, el a l m a se le p o n í a de rodi- A é l . naturaimpnt ' ^ a s . m 
1 ' I ia iuraimente , cuando e r a | p í 
1,JS 
ido 
2 , ^ J 
as '«Jos ,'7 
Perros y l5*" 
Ca<la ext? 
la athba p:" 
te y su (*,?• 
: ^ ^ i c S í 
lla8 ^ h a ¿ ; 
eD el otro í 
3cetóa de j j : 
jota «le esto 
imarada n S l 
guno, con u 
!n Par. letu. 
as pierna» Í-I 
Patillas, y í 
hombre eiu 
todos sus t ¿ 
'fdo en 14J 
J0. Que CUÍH. 
i escopeta, jj. 
iu alcance 
asi hasta "iig. 
íbamos otru 
uiI1ce o trel». 
lo, alzándoaoi 
i-nuto para be.' 
^t ia l y salpj. 
ruedan sobre 
E n medio d» 
1 aliseda co. 
espeso, y d 
?iamos. Prefj. 
s tuviesen am 




nusgo tras dt 
L el verle, QK 
jo las hojsi; 
er en la chü-
do en fiebrt, 
lisparos de es-
disminuían ei 
ió todo en si-
luido aquello, 
despacio a li 
Licias de núes-
•or delante 
I una cosa 
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ô, unos jnilí 
3 de rojo pele 
cola blanca, 
por la muerte, 
misericoivlia 
> que pared» 
:es, machos di 
i camarada, j 
os como yo. 
e que un âe 
0 a tan vivas! 
rías hace ten-
D, magnífico y 
e estaba dnr-
cita sonrosadi 
i l si aún íue-
cazadores, in» 
a carnicería, 
lacia sus mo 
ngrientaa y de 
ispeto a todai 
3. Los perros, 
mino, fruncían 
istre, como | 
arse de nuero 
> encontramos 
ielas, muertas 
gón de ploif 
las hormigas-
ídor de todo 
•os del bosquí, 
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L A S señoras mamas que quie-ran hacer hoy un obsequio « 
sus p e q u e ñ o s A n t o ñ i c o s o A n t o ñ i q u i -
tas deben de traerlos al cuarto piso 
de nuestros almacenes y dejarles a 
ellos elegir. 
De este modo sa ldrán del compro-
miso del regalo comprando algo útil 
que, de todas maneras, t endr ían que 
adquirir mas tarde o temprano. 
Sus p e q u e ñ o s q u e d a r á n complaci-
d í s imos con el obsequio de un fino 
traje o vestida o uno de lo» curiosí-
simos muebles que ofrecemos en la 
S e c c i ó n de los N i ñ o s . 
C U A R T O P I S O 
H A B A N E R A S 
R I A L T O 
S U A P E R T U R A . 
De f iesta . 
Tarde y noche. 
A s í estuvo ayer en la i n a u g u r a c i ó n 
de su nuevo y flamante local el tea-
tro R i a l t o . s 
L a tanda elegante de la tarde se 
v ió en grande completa a n i m a c i ó n . 
U n p ú b l i c o de Invitados. 
Muy numeroso . 
De l a concurrencia c i t a r é , a l azar 
C a r m e n S á n c h e z G a l a r r a g a de Al fon-
so y G l o r i a S á n c h e z G a l a r r a g a de 
B a g u e r . 
S e ñ o r i t a ? . 
E n gran n ú m e r o . 
G l o r i a G o n z á l e z Veranes , A l i n a 
Fuentes y G u i l l e r m i t a Reyes G a * l l -
?án. 
Daisy Rodrigue.':, Margar i ta Sainz , 
G r a z i e l l a Casvil lo, C a c h i t a Boff i l , 
e indist intamente, un grupo e s c o g í - j u l i t a Acostaf E?pfcTanza H u m a r a e 
do de s e ñ o r a s 
M a r í a Cast i l lo de G o n z á l e z "Vera-
nes, E l v i r a de A r m a s de F r i t o t , y 
Consuelo Cabello de Be tancour t . 
A m a l i a Z ú ñ i g a de A lvarado , Pe-
pi l la Duany de Fuentes y Mercedes 
Marty de Baguer 
Isabel l ta Seiglie. 
R o s a A m e l i a R o d r í g u e z C á c e r e s , 
Blanquitn Sa inz y A r m a n t i n a F e r 
n á u d e z Barroso . 
F a u s t a F e r n á n d o z . 
E n c a n t a d o r a ! 
Y T e r i n a H u m a r a , . -^rcedes P e 
M a r í a Seigl ie de F i n l a y , A d e l a ! í ! l 0 í 0 ' G l o r i a F e r n á n d e z de Velasco 
Zaldo de T o r r a n c e , Oti l ia T o ñ a r e l y i ^a1"50* Orioardcy. M a r í a Acosta, Ne-
de B a r r e r a s , M a r í a F e r n á n d e z de!11" E c h e v a r r í a , S a r i t a R o d r í g u e z Cá-
' ceres, \ i ercedi tas L ó p e z C h á v e z y F e r n á n d e z , Eugeni ta Ovies de V i u 
r r ú n , M a r í a Serrano de D í a z Pay-
ro, L o l i t a Acosta de Rov irosa , Dolo-
res Chaumont de T o ñ a r e l y y C a r m e l a 
Boulard de Garc ía L o y o l a . 
R o s i t a R ivacoba de M a r c o s . 
Olga Bosque de Ster l lng . 
Y las dos interesantes hermanas 
C h i c h i D í a z de l a B á r c e n a . 
P a r a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z y F e -
rrándiz , d u e ñ o g do R ia l to , todo fue-
ion ayer felicitaciones. 
E s t á el teatro precioso. 
H a y que reconocerlo. 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
H O Y 1 3 
S A N A N T O N I O 
Prorfacío d e d i s t i n c i ó n Á A ( t 7 ( * 
C a f é d e " E l B o m b e r o " A - t U i V 
Per su aroma y por su calidad extra fuerte. 
VIVERES FINOS. GALIANO 120. 
T l r o j o v 1 T 0 
E l dif íci l problema de escoger un 
regalo original y de gusto, resulta fá-
ci l , si usted visita nuestra e x p o s i c i ó n , 
donde encuentra siempre lo m á s nue-
vo y caprichoso en J o y e r í a y obje-
tos de Arte. 
L A C A S A Q Ü I N T A M 
Aven ida de Ital ia 7 4 y 7 6 
H O Y 1 3 
S A N A N T O N I O 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N C 53 0 6 
J 
En estos ú l t i m o s tiempos h a n l le-
gado hasta nosotros varios escrito-
res de la actual era l i t e r a r i a . P r i -
mero oí g*nial autor de la . " L o c a de 
loo sueñoe" y " L a Malquerida", ador-
nado con el g a l a r d ó n del premio 
Nobel y al frente de una c o m p a ñ í a 
que sólo llevaba a escena su reper-
torio; después Blasco Ibafíez, que a 
su paso por entre nosotros l e v a n t ó 
protestas y a d h e s i ó n en la dlscu-
Bión de su vida p ú b l i c a , m á s tarde 
Vargas Vlia destilando con c a r a de 
dulzura la h.el cerroe e3 a l m a ; 
lutgo Xavier B ó v e d a enamorado 
fervoroso de su Gal i c ia y sus pinos 
y por ú l t imo M a r í a A l v a r e z de 
P/irgos. 
Aun ten'enlo el v r o n ó s i t o de h a -
blar de todos, tratemos primero de 
la ultima. E l l o parece un contrasen-
tido, pero no hay ta l , porque a ello 
estamos obligados por actual idad y 
wlantería . 
María Alvarez Burgos , expone sus 
Ideas con una l ibertad de e x p r e s i ó n 
un tanto peligrosa y a t r e v i d a . 
Al leer lo que, s e g ú n lo escrito, 
é-la ha dicho a l l l orar junto a nos-
otros, sentimos un poco de zozob-a. 
Creímos leer alg osobre la total 
oestrucción del miindo, y eso, hon-
radamente, nos tenia que a s u s t i r . 
«aria A lvar¿ i de Burgos es E s o a -
w a . y s egún su j e c l r , en E s p a ñ a 
parece que nada qoeda en pie. L o s 
Políticos, s egún é i l a , t ienen perd'do 
«•concepto de Ja h o n o r a b i l i d a í l ; e l 
".rectorio es^el reos disfrazado de 
ü i í , Primo de R ^ e r a un tal por 
ft«ai, ios /aleves I t e r a r l o s en com-
J;»Ta quieo-i . ? j r v e n t u d e o v . . n -
^ a y la Prensa en general un 'e-
« « r e y u , u ~f l .£üenza> L a S(,riü,a 
™ S o s , esevitevs de nervio y r a n -
^ P a d e c e nn:i e x a l t a c i ó n . . Q Ü ' A B 
dic'Ani'1061"4, pero como E s p a ñ o l a , 
8, °AO ES*3 COPUS fuera de K s n a -
eierto» COJmo ln;e i tc tual . arrojando 
lt m0 . as como trut0 malsano a 
Udo, '"a^itn, fnta de los exal-
lo pod )c y malos T bros. 
tnal 
S:.no«m0:3 o s t e n t a r igual er i tsrjo . 
^•Paña «itrivJMa en l a hora ac 
una 
KBñtíñA" ""a "e tal Importancia y 
¿¿vía mf' que no ^ Posible hacer to-
«wao w 1'1;ci0 r/:tico e i m p o n á r ' o 
Itn i- í ' 1 0 y cabal • L o s futuras d é -
lo 
- h i s tor ia , 
^ratura Z ^ 6 , P31"6^ ^ la l i -
s t e s n,, U,al no t5ene otro* h o r í -
W d l c i „ 6 , cle ia R e í d l a y otra 
l o e s r ^ "e a3 e v o l u c i o n e s . J u s -
'•^ettos ^ e r . o u ? los l e m p o s que 
« o s son de los que provocan 
mnvar: porqu? los actuales e 
^cer p-. ^ J - ^ ^ o s para poder 
p o r ' ^ a i ^ ' : ^ i -
ira pero los literatos no deben ol-
vidar que sus condiciones de direc-
cores de multitudes y consejeroe de 
almas les exigen una verdadera con-
ciencia de l a m i s i ó n que deben rea-
l i z a r . S u labor debe ser construc-
tora y n u n c a desquiciante . U n es-
critor intelecto privilegiado, no de-
be olvidar en n i n g ú n momento que 
Í U S l ibros v a n a ser l e í d o s por ce-
rebros menos preparados, y que cier 
tas Ideas, unidas a las que oyen en 
el c a f é y en el taller, pueden produ-
cir verdaderas revoluciones . E s o s 
Individuos extraviados en el pensar 
e x t r a v í a n t a m b i é n la a c c i ó n y des-
p u é s lamentamos hechos que mu-
chos hombres real izan sin medir su 
importancia y causan a l a sociedad 
un nuevo m a l en vez de una fór-
mula s a l v a d o r a . Por ese camino en-
contraremos dentro de poco mult i 
tudes adorando í d o l o s que no .com-
parten las ideas de los que lo acla-
m a n . L a s multitudes, un tanto cal-
deadas, se exaltan, interpretan a su 
manera ciertas ideas y a lo mejor 
¡os obreros ac laman a Vargas V i -
la que es u n perfecto b u r g u é s . 
E s necesario un poco de m e s u r a . 
F i g ú r e s e la geñora Burgos a lo que 
habrá sonado en el o í d o de los nue-
vos social istas su p e t r ó l e o y su í u e -
go para quemar a E s p a ñ a entera . 
De la q u e m a z ó n no se s a l v ó ni e) 
patio de A l h a m b r a , ni el E s c o r i a l , 
ni el Museo del Prado: y eso; fran-
camente, no es velar por el A r t e . 
A u n aceptando las razones que 
tenga la s e ñ o r a Burgos para eentir-
se tan las t imada, convenga é l l a con 
nosotrps en que eso del p e t r ó l e o y 
el fuego no es aplicable solamente a 
E s p a ñ a , sino al Mundo entero, pero 
s in o lv idar que nosotros t a m b i é n 
í b a m o s a resul tar v í c t i m a s de tan-
to fuego. L a s ideas imperantes, un 
poco sal idas de tono por cierta 
c a m p a ñ a de p u b l i c a c i ó n , necesitan 
para pedir r e t l f l c a c i ó n contar con 
directores espirituales y materiales 
que rectif iquen a su vez dentro de 
la propia colectividad regeneradora 
todo aquello que sea necesario rec-
t i f i car . 
E n t r e nosotros tenemos un caso 
reciente de asesinato por i n d u c c i ó n . 
U n joven, casi un n i ñ o , a r m a su ma-
no con intento de muerte, a lucina-
da su mente por ideas que escu-
c h ó en l a cal le y l e y ó en los dia-
r ios . U n mal para él para sus pro-
pios c o m p a ñ e r o s y para l a sociedad, 
en la que ese mismo mozalbete tie-
ne casa y f a m i l i a . 
Por eso hoy lamentamos que una 
mujer joven y culta, ofrezca el tris-
" L A F R A N C I A " 
O F R E C E 
G R A N D E S G A N G A S 
Seguimos reduciendo los precios. . . No nos queca otro 
remedio que hacerlo así, porque las reformas que se reali-
zan en nuestro locat exigen que cuanto antes queden Desocu-
pados anaqueles y mostradores. 
En todos los casos las mercancías han sido rebajadas a 
la mitad y hasta a la cuarta parte de su valor. La rebaja a»-
canza a nuestro magnífico surtido de mortelos francese? de 









11, 15 y 20 pesos 
Vengan prontc, lectoras amigas, para que aprovechan es-
ta grandiosa oportunidad. 
L A F R A N C I A 2 ^ ' . p . 
¡ L L E G O K A Y S E R ! 
Del Problema 
Viene de la primera p; 
Nos referimos a las magníficas me-
dias de seda para señoras, tan 
elegantes como duraderas. 
Nos permitimos recomendar a nues-
tras dientas, la calidad 99 x, quz 
son barat í s imas y de calidad superior. 
I enemos en lodos colores y t a m a ñ o s . 
T a m b i é n hemos recibido l a ralidao 
I I x, ya conocida por nuestras ama-
bles dientas. 
A B A N I C O S 
También nos ha llegado una gran 
remesa de abanicos valencianos. 




Q 7 7 / e Kuraih y 
Composteia 
Td. M m 
J O Y E R Í A 
(CON TALLERES PROPIOS) 
A R T I S T I C A 
' S I A i d o i s i ® 
U N es tiempo de que usted e l i ja en la J o y e r í a E L 
| G A L L O el regalo para Antonio o A n t o ñ l c a . 
P a r a los Antonios tememos f i n í s i m a s Carteras de 
piel con cantoneras de oro. C igarreras . Re lojes de 
pulsera y de bolsillo. Boqui l las de á m b a r . Bastones, 
.Solitarios de bri l lantes, etc.. etc. 
Y para las " S i c a s " jiofeemos Gargant i l las , P u l -
seras de oro y bril lanten, Pendantifs . Porce lana de 
Sevre, P i las de Onix y bronce «m todos t a m a ñ o s y 
todo lo imaginable m r u hacer un buen presente. 
)BRAPIA rAABA.IA5 
ttafc 
E N L A E S C U E L A N O C T U R N A 
E S A L V A D O R 
L o s e x á m e n e s de fin de curso, se 
ce lebraron, como anunciamos opor-
tunamente, el viernes, con verdadoro 
é x i t o que pone de manifiesto la bue-
na voluntad y deseo de aprender de 
los muchachos trabajadores que 
asisten a la E s c u e l a del Padre Vie -
r a y la labor m e r l t í s i m a de los maes-
tros . ^ _ 
Aunque ol C o m i t é de D a m u « P r o -
tectoras deseaba ce lebrar el R e p a r í ? 
de Premios el p r ó x i m o domingo, e rn 
motivo de la anormal idad reinante, 
de acuerdo con el R e v . P . V i n a , 
a c o r d ó posponer dicho acto par.i ci 
otro domingo 22 de los corriente ,» . 
A s í nos lo comunica l a Pres iden-
ta, nuestra est imada c o m p a ñ e r a 
Consuelo Moril lo de Govantes , reite-
r á n d o n o s la atenta i n v i t a c i ó n quy 
nos h a b í a hecho, para as i s t ir a la 
r e p a r t i c i ó n de los premios . 
E l P . V i e r a y las damas qu^ com-
ponen el C o m i t é e s t á n satisfechas 
del noble resultado de sus. esfuerzos 
en beneficio de la n i ñ e z po!)re. 
L o s n i ñ o s han respondido y han 
premiadQ con su a p l i c a c i ó n los desve-
los de sus bienhechores. 
t l Comisar io superior por R í o Mar-
t í n , l legando a este puerto a las on-
ce de 1c m a ñ a n a en el crucero " E x -
tremadura" , a c o m p a ñ a d o del gene-
ral Correa y contralmirante Goyena. 
A bordo fueron a recibirles los 
generalas Mont&ro y Queipo de L l a -
no. 
E n el muelle del Comercio espe-
raban al general A i z p u r u el a lca l -
de y las d e m á s autoridades. 
E l Comisario superior y su s é q u i -
to marcharon a T e t u á n en a u t o m ó -
v i l . 
E l general A i z p u r u viene satisfe-
cho de las operaciones realiaadas 
en Mel l l la . 
l<a s a l a d del R a i s u n i . — E l o g i o s de 
la prensa francesa a lo« ú l t i m o s com-
b a t e s . — A v i ó n que a terr iza en Oráu 
T E T U A N , 16.—Notic ias de T a z a -
rut dicen que el jer i fe R a i s u n i me-
j o r a en la r e c a í d a que tuvo en su 
enfermedad. 
Por d i s p o s i c i ó n superior ha sido 
reducida la tar i fa de los giros pos-
tales que se impongan en esta ofi-
c ina de Correos. 
L a P r e n s a de l a zona francesa 
comenta favorablemente la ofensi-
va de las tropas e s p a ñ o l a s en el 
frente . i f e ñ o , diciendo que no se 
r e c u e r d . en los anales de la gue-
r r a rif-?ña una v ictor ia tan i imper-
tante de nuestras fuerzas, h a b i é n d o -
se hecho prisioneros a seis kaides 
de la c á b i l a de Benl Ul i sech . 
Por te legrama oficial , procedente 
de Orá^i. se ha sabido que el apa-
rato que s a l i ó de T e t u á n con direc-
c i ó n a Mel i l la , y cuyo paradero se 
ignoraba, a t e r r i z ó en dicho punte, 
no h a c i é n d o l o en Mel i l la por la des-
o r i e n t a c i ó n sufr ida a consecuencia 
de la densa niebla. 
E l Alto Comisar io , on T e t u á n . — E l 
R a i s u n i es ¡ m e v a n i e n t e operado. 
T E T U A N , 17 .—Froceuente de Me-
l i l la , ha llegado el Alte Comisar io , 
con el mismo a c o m p a ñ a m i e n t o que 
l l e v ó a su sa l ida para aquel la pla-
za. 
L a h j r a de su l legada s u f r i ó un 
gran retraso, en v ir tud del fuerte 
temporal que re inaba en el E s t r e -
cho, y aue le i m p i d i ó desembarcar. 
Parece , s e g ú n se dice en los cen-
tros oficiales, que el motivo de su 
regreso ha sido el as is t ir a la re-
c e p c i ó n que se c e l e b r a r á hoy en el 
Palac io de la Res idenc ia con moti-
vo del c u m p l e a ñ o s de Su Majes tad 
el Rey . 
Con este motivo se hacen prepa-
rativos en la plaza de E s p a ñ a para 
los festejos que t e n d r á n lugar , en 
los cuales el comercio y las auto-
ridades han puesto un g r a n entu-
biasmo. 
S e g ú n noticias que se reciben des-
de T a z a r u t , ha sido nuevamente 
operado por el doctor L o m o el j e -
rife R a i s u n i del hidrocele que pa-
dece. 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza 
(Corone l . ) 
^ Suscr íbare y a n u n c í e s e en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 9 * 
Pesetas y Francos 
el que quiera comprar de estas mone-
das buenas y baratas en todas canti-
dades se venden en la Casa de Cambio 
t.a República, Obispo No. 15A, plaza 
de Armas. 
Cortinas y Sobrecamas 
Acabamos de recibir una buena re-
mesa ríe sobrecamas y cortinas de pun-
to y sobrecamas de piqué, que ofrece-
mos a los siguientes precios; 
Cortinas de punto Inglés, do 3 1|3 
yardas, desde $4.00 el par. 
Sobrecamas grandes d j punto desd« 
J4.00 en adelante. 
Sobrecamas de piqué de color o blan-
cas, desde $2.50. LA ZARZUELA 
Z E N E A V ARANG-TTREXT 
1IEPTUNO Y C A M P A N A R I O 
a 
A g u a c a t e 
Anuncios T R U J I L L C M A R I N 
S E Ñ O R A S : 
Ha comenzado la r e a l i z a c i ó n d e 
DESMB1LLES Y BATAS FRANCESAS 
^ A I S O N P i P E A U 
Z e n e a , N e p t u n o , 7 6 
c 5218 3t-12 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
^ © t i n t g caPíirate , nuevo? modelos. Bodegas, Uamarotea, Maleta, 
• Sombrereras, Neceseres a prec'ps bajos . 
E L M O D E L O D E P A R I S 
Padre Varnla n ú m e r o 95, eu're Sa lud y Z a n j a 
T E L E F O N O A-3330 
c S SYS' a lt 2 3 t - r r 
te ejemplo de su desaliento ante el 
futuro de eu patr ia , y que pida la 
muerte como su ú n i c a c u r a c i ó n , y 
mucho m á s lamentamos, que con 
eae error tan sensible contribuya 
a a l imentar pasiones de cerebros en-
fermos, olvidando que con la exalta-
c ión los m á s regenedores olvidan los 
ideales y pasando por encima de 
ellos como fác i l o b s t á c u l o l legan al 
desenfreno. 
Antonio P é r e z M a n r í q u ^ z . 
EXPORTACIONES 
C Arnolson 16 tercerolas miel 
C Arnoldson 4 sacos 4cera 1 cajita 
efectos 
C Vizoso 1 caja efectos ferreter ía 
H C 1 rollo cable 
Orden 1 caja conchas 
M Doval 1 id clg. 
S Rodríguez 13 tercerolas miel 5 sa-
cos cera 
W India 4 4t4ara4b4ores vac íos 
D E J U C A B O M i 
García y Co 2 cajas efectos 
D E CASZXDA 
C Armour l tercerola manteca 
Díaz Alvarez 2 fardos suela 
García 1 bocoy cera 1 sacó id 
J G 10 cajas vino 
Koarigruez Co 1 caja leche 
W India 3 pipote» vacíos 
D E C I E N E U E G O S 
Holland American 25 tercerolas miel 
Coca Cola 6 b'.es botellas vacías 
Cuban Alr 4 cilindros vacíos 
C Agliero 5 btos metale* 
J G Vlla 218 sacos botellas 
G Madero 1 caja loza 
J Acosta 12 btos muebles 
J Menéndez 4 baúles ropa 
J Prats 1 caja 1 reloj 
L Mo'ntalvo 1 máquina Dodge 
Marina y Co 1 caJa efectos 
M Tralles 16 btos efectos varios 
N Marine 19 cajas mantequilla 
T J 3 bauleí ropa 
T Sánchez 200 cajas velas 
R Dussaq 50 tercerolas miel 
West India 742 bles 114 tanibore-s 
36 id 21 bles vac íos 
T R A S B O R D O S 
P A R A NTJBV1TA8 
A Jlnorla l caja tejidoo 
P A R A P U E R T O P A D R E 
A Pérez 4 bles maletas 
C Llorens 1 Id id 1 pa-¡uetc correas 
García C . 1 huacal maleta.» 
G Vlllaramos 3 id 
E G Reyes 1 id Id 
Queral y Co 8 baúles y 12 baule* vu-
elos 
P A R A G I B A R A 
A Corella 2 cajas üáH&iú 
A Fernández 1¿ ir . '* c¡il :-ido 
I; S V 10 baii.-^i va.,I-.s I-;.u es va-
cíos 
A Fernánd - i 72 i - . c í a s 
P A R A B A Ñ E S 
O N H C ) ÍMUlJS ¥««.*(«> 
.7ARA B A R A C O A 
óai i tos Asen-'i.'w 12 caris fide"s 
E . G . E . 
M i H i j o 
R O G E L I O 
i • 
V o l ó a l C i e l o 
Y h a sido dispuesto su entierro para m a ñ a n a , s á b a d o , a las 
nueva a . m . 
E n mi nombre y en el de los d e m á s fami l iares , ruego a las 
personas de mi amistad se s irvan a c o m p a ñ a r n o s desde la casa 
mortuoria , San L á z a r o , 323, a la N e c r ó p o l i s de C o l ó n : por cuyo 
favor q u e d a r é eternamente agradecido. 
R O G E L I O G O N Z A L E Z D I A Z 
22956 
L A J O Y A D E L A C A S A 
e s e l n i ñ o l i m p i o , d e c u t i s s u a v e , L i a n -
c o , f r a g a n t e , m e r c e J a l u s o d i a r i o d e l 
J A B Ó N H E N O D E P R A V I A 
E s j a t ó n p u r o , d e e s p u m a l i g e r a y a b u n -
d a n t e e i n t e n s o y p e r m a n e n t e p e r f u m e . 
' D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E A M É R I C A - R E P R E S E N -
T A N T E G E N E R A L P A R A C U B A . B E R N A R D O P A R D 1 A S : A P A R T A D O 1 6 2 2 . - H A B A N A ' 
FAGINA bLi5 O I A K I U u t L A nAKinA J n m o u a e 
f L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Vida Católica Mundial 
L A P O E S I A S A G R A D A E N I S I ^ A X -
j y i A 
Loe pueblos del Norte, desde los 
tiempos m á e remotos, aparecen como 
cult ivadores de la p o e s í a , pues en 
aquellas regiones se apreciaba a los 
poetas como los poseedores de los 
dones Intelectuales m á s nobles y co-
mo el goce m á s subl ime. 
Cuando en aquellos p a í s e s p e n e t r ó 
e l cr ist ianismo, la p e o s í a e n c o n t r ó 
nuevas fuentes de i n s p i r a c i ó n . 
L o s himnos a la V ir ge n , las visio-
nes da la otra vida, fueron para los 
poetas islandeses los argumentos de 
BU preferencia . Se ha conservado una 
" V i s i ó n " p o é t i c a del Siglo X I I I , en 
la cual la V irgen S a n t í s i m a l ibra la 
pecador ade la mala vida y de las des-
ventura? a que conduce, por la v í a 
de las estrellas, hac ia el T a r a í s o . 
E n otra célfebre " V i s i ó n " la S e ñ o -
r a demandada por l a suerte del N i ñ o 
J e s ú s , y se entristece por la F u t u r a 
P a s i ó n . 
E l mes de M a r í a da o c a s i ó n en 
aquellas t ierras a c á n t i c o s y fiestas 
piadosas en todas las Iglesias . 
E l poema i s l a n d é s m á s c é l e b r e en 
alabanza de M a r í a es el intitulado 
" L M j a " , de un monje agustino del 
convento de T h y k k v i b o r , de nombre 
Yensteni . 
E s t o poema tiene cien estrofas, de 
ocho versos, de los cuales 25 forman 
el p r ó l o g o y 25 el e p í l o g o , mientras 
50 e s t á n dedicados a l poema. 
E s t a es la his toria de la r e d e n c i ó n 
del primer hombre hasta el juicio 
universa l , con especial r e l a c i ó n a l a 
m i s i ó n de M a r í a . T ienen part icular 
belleza las escenas de la A s u n c i ó n , 
l a de la Virgen a l p i é de >a C r u z , l a 
escena entre el Sa lvador y S a t a n á s , 
con su m o n ó l o g o de S a t á n , que es 
una obra m a e s t r a . 
E n el poema e s t á n incluidas las 
confesiones del autor, l lenas de pa-
s i ó n y de f u e r z a . E l metro del poe-
ma es tan original , que en loa au -
tores posteriores este metro l leva el 
nombre del poema. 
L a r e p u t a c i ó n que h a gozado esta 
c o m p o s i c i ó n e p i c o l i r i c o d r a m á t i c a del 
mouje E y n s t e i n . tiene su 1 e x p r e s i ó n 
adecuada en el proverbio I r l a n d é s 
que dice: " L a leyenda dice que el 
poema se e s c r i b i ó en la p r i s i ó n de 
un monje culpable; y por este poe-
ma l u é l ibert ido mi lagrosamente . 
131 poema dr; IVi^na ha sido r^ir;:-
C A R D E N E N S E S 
L A S R E G A T A S N A C I O N A L E S 
E l event de Agosto. 
L a gran j u s t a n á u t i c a . 
E s a s regatas nacionales de remos 
que en otros a ñ o s se han celebrado 
en aguas de Varadero y que este a ñ o 
v o l v e r á a ser la l inda p l a y a escena-
rio de ese acontecimiento en el quo 
f i jan sus miradas todos los sport-
niens de la Repi ib l i ca . 
Se hacen y a los preparat ivos . 
Con el mayor entusiasmo. 
E m p e z a r o n oí domingo las p r á c t i -
cas de los muchachos que defende-
r á n el p a b e l l ó n varader i s ta . 
P r á c t i c a s m a g n í f i c a s . 
Con boga larga y en poco m á s de 
6i> minutos recorr ieron nueve mi l las 
n á u t i c a s desde V a r a d e r o (hasta los 
muelles de A r e c h a b a l a . 
Son varios lo que pract ican . 
E n t r e los primeros R a m ó n Arecha-
bala. R a ú l Busto , Antonio R o d r í g u e z . 
N i c o l á s P é r e z y otros, con los cua-
les para el d í a de la regata se h a r á 
una s e l e c c i ó n . 
Por ahora los dirige Abelardo 
F e r n á n d e z , el s i m p á t i c o e inteligen-
te remero que en otros a ñ o s h a fi-
gurado en el c r e w varader i s ta . 
V e n d r á d e s p u é s Mr . T i t u s . 
Se le h a escrito ya . 
E l exporto "coacb." que y a en otra 
o c a s i ó n p r e p a r ó a los muchachos del 
Varadero , v e n d r á dispuesto a con-
quistar la v ictoria . 
U n é x i t o s e r á n las regatas este 
a ñ o . 
H a y que a ñ a d i r a l entusiasmo que 
re ina en C á r d e n a s , Matanzas , H a b a -
na, Cien fuegos, Sagua y otras c iuda-
des, la comodidad que t e n d r á n este 
a ñ o los visitantes. 
H a b r á buenos hoteles. 
Montados como los pr imeros es-
t á n siendo de ello objeto L a Domi-
nica y el E u r o p a . 
Del N á u t i c o no hay que hablar . 
Q u e d a r á precioso. 
L a s obras que se hacen é n lo que 
í u é el Hote l V a r a d e r o , tocan a su 
fin. 
Obras m a g n í f i c a s . 
Aque l la gran casa de l a p l a y a nor-
te queda transformada completamen-
te y ha de ser un confortable recim-
to con todas las comodidades necesa-
f r « c muchas vecej d e s p u é s que l a ! r í a s , de las que d i s f r u t a r á n los so-
I s l r n d i a se hizo p u t e s t a n t r . cios del N á u t i c o . 
SP ha hecho una t r a d u c c i ó n en ale . . A u m e n t a n é s t o s por d í a . 
m á n de la L i l i a , ',y>\ R o d ó lo M'.-iss-l Se hace cada vez mayor la re la-
ne de Bona, y fué publicada por la 
C£SH editorial d-* Kt'f t L e i - c u d c r de 
« ayor 
c i ó n de los que sol ic i tan su inscrip-
P ' ma 
(De "Koeln iche Volksz'-'.tung) 
E L K U - K ü X - K L A N I N T R I G A 
c i ó n en este club que s e r á el "ren-
dez vous" en este verano de lo m á s 
selecto de la colonia varader i s ta . 
H a b r á a l l í grandes fiestas. 
E L D R . V 1 T I E S 
U n saludo. 
Que e n v í o con afecto. 
los intelectuales m á s sobresalientes 
de Cuba . 
U n orador notable. 
Conferencista de grandes conoci-
mientos t a m b i é n , el doctor Vi t i e s , 
e s t á n a ú n latentes aquel las frases 
hermosas y l lenas de amor patrio 
pronunciadas por él en nuestro L i -
ceo la noche del 19 de Mayo ú l t i m o , 
al hab lar del A p ó s t o l de nuestras l i -
bertades, del gran Mart í . 
T r i u n f ó el doctor Vi t ies . 
T r i u n f ó esa noche s u verbo cá l i -
do. 
, Y o le mando, aunque tarde, m i fe-
l i c i t a c i ó n por l a fecha de su o n o m á s -
tico. 
F e l i c i t a c i ó n s incera. 
A M A T A N Z A S 
De vacaciones. 
E n v ia j e de placer. 
A la vecina c iudad y u m u r i n a , don' 
DE PUNTA BRAVA 
J u n i o 9. 
I I n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de i 
trabajos manuales en l a s E s c u e l a s | 
P ú b l i c a s de es ta l oca l idad 
E l d í a nueve del a c t u a l de las 
dos a las cinco de la tarde fueron v i -
s itadas por el p ú b l i c o las E s c u e l a s 
de n i ñ a s y n i ñ o s , en las que estuvie-
ron expuestos los t rabajos rea l izados 
por los a lumnos de dichas au las , du-
rante el curso escolar. 
Atentamente luvitado a este acto, 
tuve e l honor da as i s t i r a c o m p a ñ a d o 
de' doctor J o a q u í n H e r n á n d e z , I n s -
pector A u x i l i a r de este D i s t r i to , v i -
sitando pr imeramente el A u l a n ú m e -
ro uno, d á n d o n o s su D i r e c t o r a la se-
ñ o r i t a M a r í a T e r e s a H e r n á n d e z , los 
nombres que m i s abajo insertamos 
de las a lumnas m á s d is t inguidas du-
rante el curso : 
G u a n a b a c o a a l d í a 
venimos padeciendo hace L O Q U E N O S D I C E O S C A R H l -
G U E T S O B R E E l i P R O B L E M A 
^ D I : L A G I T A 
Nuestro querido amigo y conveci-
no, Oscar Huguet y F e r r e r , propieta-
rio y persona muy est imada en e?ta 
local idad, nos h a escrito una carta 
eo la que t ra ta del problema del 
agj ia para Guanabacoa , problema tal 
vez el m á s importante de todos, v 
en esa car ta nos dice que dado el 
i n t e r é s que nosotros demostramos 
s iempre por esta v i l l a , s e r í a conve-
niente l l a m a r la a t e n c i ó n en estos 
momentos, los m á s oportunos, a 
nuestras autoridades y a los ele-
mentos organizados que a q u í existen, 
para que resue lvan de una vez y pa-j s e n t é , cobrando por sí y directaraen-
del agua lo! te la t r i b u t a c i ó n por concepto de 
es lo o/ie 
rato". 
¿ Q u é de d ó n d e van a sacar el agua 
f>ara nuestro suministro propio? 
¿Qué si es posible o si no lo es? Nada 
de eso nos Interesa a l presente. E l 
Ayuntanieinto c o n s t i t u i r á un tr ibu-
nal téc.-iieo y administrat ivo , d i g á -
mos mixto, y é s t e d i c t a r í a las formas 
exigibles en r e l a c i ó n a todas las re-
servas , que hay que guardar y en su 
oportunidad se o t o r g a r í a l a conce-
DE SAN FELIPE 
• . N O T A D E 
E l d ía 5. a las 
ei dolor invadieron 
famil ia N ú ñ e z 
T o m á s N ú ñ e z hijo do u 
don X i c o ' á s N ú ñ e z y Eníf , . ' ' ' I * * * 
d e j ó de existir a los^g C r S 
algunos añn* 
minando su existencia Vetií 
Todos los recursos de I» 
so agotaron, para poder » ci**tíá 
mal . Su d e s a p a r i c i ó n ha ^ A ^ * * ^ 
r a í m e n t e sentida. 0 Sen». 
Reciban los padres del f«„,,, 
y d e m á s f a m i l i a ^ 0 ' « 4 
v í c t i m a de una 
que desde hace 
de 1» 
I ÍBf-,utt 




Hortens ia H e r n á n d e z , A»da Cebal los , 
Manuela B e n í t e z , A n a T o r r e s , S i r i a 
R o d r í g u e z , F e l i c i a R o d r í g u e z , E m i -
de t ienen afectos y amistades , h a j i i a Jorge . J u l i a R a v e l o . E s t h e r H e r 
ido esa t r i l o g í a de hermanl tas tan I n á n d e z , G l o r i a A n a y a . P i l a r Márqu;ez. 
r a s iempre la c u e s t i ó n el  i 
Ce l ida H e r n á n d e z , D a r í a B a r z a g a , n,je 6 e r í a {ác i i sj ei Ayuntamiento , i agua" . 
mediante una convocatoria movi l iza- i E s t a m o s de acuerdo con el s e ñ o r 
^ión a aquel o aquellos que mejor y 
m á s exactamente hubiesen satisfecho) h e r m a n o . . xamir.ares 
las c ircunstanc ias exigibles para ob-itr.v s incera ^ndo'.encic y eternn'^ 
tener la misma. E s t o en nada afec ta 'causo para los restos del finad 
ni a l propietario ni a l Ayuntamiento 
que c o n t i n u a r í a como, hasta el pre S A N T I A G O V A U ) E S 
E s t e distinguido m . f. 
m i é r c o l e s j n r a ia ' - u, el capital. d 
i n g r e s ó en la Quinta Covadonga 
se la in ic ia t iva y el capital privado en i Huguet , y esperamos que el Ayunta-1 encontrarse algo indispuesto de 
i ó n i miento V el Centro de Propietarios . Ind. 
bellas, t an graciosas, tan elegantes, 
como las s e ñ o r i t a s V i l l a r , I sabe l , R o -
si ta y M a r í a . 
V a n a pasar el verano a l l í . 
Normal i s tas las tres, que ejercen 
a q u í su p r o f e s i ó n en el Magisterio. 
T e n g a n grato paseo. 
V I S I T A D E C A T E D R A T I C O S 
J r o o k k # quei Con el testimonio de mis mayores 
dommfos se; s i m p a t í a s para el doctor Medardo V i -
V i s i t a a n u a l . 
Sieiftpre por esta é p o c a . 
A s í las que nes hacen esos i lus-
trados caballeros que ocupan C á t e -
dra en el Inst i tuto P r o v i n c i a l de Ma-
tanzas. 
E s t á n y a aquí.* 
Desde el lunas . 
Y han empezado t a m b i é n ¿os e x á 
menes de los a lumnos de los Impor 
tantos colegios " L a ^Progresiva" y 
las E s c u e l a s P í a s . 
Son ocho por todos. 
E n t r e ellos e s t á n el doctor Pepe 
Q u i r ó e , a l que tuve el gusto de sa-
ludar anoche en c o m p a ñ í a del culto 
profesor s e ñ o r E z e q u i e l T o r r e s . 
E s periodista t a m b i é n el doctor 
Q u i r ó s . 
Decano del Cuarto Poder , de Ma-
tanzas, que tifine a l l í u n a bri l lante 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o s d e m á s C a t e d r á t i c o s son 
doctores Domingo B u s i n y o l , A r t u r o 
E c h e m e n d í a , L u i s A . C u n í , Fonseca . 
Manuel L a b r a , E s c o b a r , Diez Muro 
y l a s e ñ o r i t a Gui teras , que l l e g a r á 
hoy. 
A todos m i saludo. 
Muy respetuoso. , 
E N F E R M A S 
Dos graciosas jovencitas. 
L a s adorables h i jas de mi respe-
table y querido amigo Don Adolfo 
de Castro , las s e ñ o r i t a s Consuelo y 
C a r m i t a Castro Arguel les , que guar-
dan c a m a atacadas de ligero m a l . 
Por la m e j o r í a de ambas son mis 
votos. 
De los m á s fervientes. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
'ar idad H e r n á n d e z y T e r e s a Casas , 
otras. 
Del a u l a n ú m e r o dos pertenecien-
te a la Sr ta . M a n u e l a F r a s c h i e r y 
sobresal ieron las a l u m n a s Z o i l a Con-
c e p c i ó n , A n g e l i n a A l M z a r , L i l i a D í a z , 
N imia Mazorra , V i d a l i a Barzapra, 
Ber ta M a r t í n e z , B e 1 é n P a b l o y A n -
gela Troncoso . 
A u l a n ú m e r o tres . 
Pertenece esta a u l a a l a s e ñ o r i t a 
C a r o l i n a H e r n á n d e z , obten'endo en 
el la notas de sobresal iente l a s n i ñ a s 
Isabel C o n c e p c i ó n , G u i l l e r m i n a A l -
varez. M a r í a M i r a b a l , M a r í a B e n í t e z , 
L e o n i l a L ó p e z . 
Y por ú l t i m o v i s i tamos el a u l a 
n ú m e r o cuatro perteneciente a l a 
s e ñ o r a A l t a g r a c i a Gelabert de R o d r í -
guez, quien nos d ió var ios nombres 
de sus a lumnas m á s dist inguidas du-
rante el curso: C a r i d a d M a r í a H e r -
n á n d e z . Georgina Cas t i l l o , G r a c i e l a 
V i l a , M a r í a A n a y a y E v o r a H e r n á n -
dez. 
D e s p u é s de v i s i tar las refer idas a u -
las y fel icitar a maestras nos t ras la -
damos a l a E s c u e l a de n i ñ o s . 
Amablemente recibidos por su D i -
rector a e ñ o r Gui l l e rmo Galeano , v i -
sitamos su aula , siendo fel icitado por 
jog I el doctor H e r n á n d e z , por la gran l a -
bor rea l i zada durante el curso esco-
lar, 
Cuanto m\i , se acercan las elec-
ciones, tanto m á s se ac i ta e intr iga 
l a sociedad secreta del K l a n . 
Se anunc ia desde B 
en uno de los ú l t i m o s 
presentaron en una Ig les ia presbi - j ties. C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a Nor-
ter iana de Queens Borouhg algunos ¡ m a l de Matanzas, 
miembros del K l a n con banderas j F u é su santo ( j domingo, 
norte-americanas y una cruz i lumi- : C e l e b r ó sus d í a s en esa fecha el 
nada e l é c t r i c a m e n t e . Uno de l o s ¡ ¡ l u s t r a d o l i terato que f igura entre 
sectarios, interrumpiendo la f u n c i ó n , 
s u b i ó al pulpito y p r o n u n c i ó un vio-
lento discurso contra el Gobernador j ley, n i de parte del K l a n ni de n in-
S m i t h de no haber recibido o t r a e d u - j g ú n otro grupo de c iudadanos: "el 
c a c i ó n que la que le dan en la escue- .que ofenda la ley—dice el f i s c a l — 
la parroquial y de conocer, por! s e r á procesado severamente, s e g ú n 
tanto, la historia del catolicismo, pe - j la j u s t i c i a . U n a o r g a n i z a c i ó n que son cerca de tres mi l lones , 
ro no la historia de los Es tados defiende el odio de raza y r e l i g i ó n y I (De "The New Y o r k T i m e s " ) 
Unidos: " P e r o — a ñ a d i ó — g r a c i a s a usurpa los derechos de l a constitu-j , . 
Dios, hay en los Es tados Unidos seis c i ó n norteamericana debe ser com- L A I G L E S I A D E L O S E X T R A N J E -
millones de hombres que han com- bat ida" . R O S E N P A R I S 
prometido su vida para impedir quej Por otra parte parece que no r e i - | L a ant igua capi l la de los padres 
un hi lo del Papa de R o m a pueda[UÓ, la mayor concordia entre los j e s u í t a s es la dest inada ahora a la 
c ió Stephenson, se a c o r d ó dir ig ir una 
censura a los directivos por malver-
s a c i ó n de caudales de la o r g a n i z a c i ó n . 
S e g ú n una voLa: ión los disidentes 
el sentido de que otorgara conces 
a l a entidad part icu lar o c o m p a ñ í a 
que se comprometa a dotarnos me-
diante p e r í o d o de prueba, que opor-
tunamente se acordase, de un n ú m e -
ro de metros c ú b i c o s de agua en re-
l a c i ó n a nuestras necesidades dia-
r i a s , depositadas en nuestros tan-
ques. 
E n l a actual idad, en l a capital , 
hay un problema g iave que parece 
nos afecta—nos dice P1 amigo H u - ¡ 
^uot—problema que nos a t a ñ e por 
teual que a aquel la c iudad y me re-
fiero a l agua, y aunque el servicio 
luestro en estos n j í ¿ r e n t o s , y gra-
c ias a los esfuerzos din A l c a l d « Ma-
slp, es bastante regular , pue;? solo 
«n las horas nocturnas !-e caree 3 del 
l í q u i d o , y esto coiaparado co-i las 
d iar ias escaseces do otros é p o c ^ pe-
demos cal i f icarlo de bu.^n ser icio, 
• sto no es para nosotros los vec no-» 
il« Guanabacoa un proMema resuel-
to, ni en cuando s-* refiere a poder 
d i spo iur l ibremente dr l a cant idad 
;a que requieren nuestras r 
c^sidiides, y muchn men * • n : i.anto 
a cal idad de este elon.-rnto extro.no 
este ú l t v j o , que se a c o u i ú a mAs ca-
da d í a , a medida qu'i ir..i invc.=t¡g:i-
c i ó n q u í m i c r . en for:r. i púbj iva y 
oficial , nos hace conocer sor peli-
grosa a los fines de su I n g e s t i ó n . 
Y signo d i c i é n d o n o s : "tenemos 
agua boy, aunque mala en las horas 
d iurnas debido, me consta, a l perso-
vean este asunto '.on el i n t e r é s que, 1.° l iesanns un pronto restabl • 
«i MfomA -mr,n¡oro nnoc c n r . n d i i i -J niiento. • el mis o requiere , pues cor .o i j i 
mos hace unos cuantos d í a s , existo 
una c o m p a ñ í a dispuesta a dejarnos 
resuelto este problema de tanta im-
portanc'a para Guanabacoa , como lo 
es, y lo hemos dicno mil veces, la co-
m u n i c a c i ó n directa con la capita l . 
E L J O V K N F . D W I N A . A L E X A N D E E 
G R A N D E S F I E S T A S 
Se nrc^arsTi grandes fiesta 
los dfa^ 21 y 99 
té 
un gran bano^ 
en honor del Comandante Alber 




prepararnos para recibir a las peJ 
sonas que vinieron en nuestra baJ 
C o n ' e l mayor gusto hemos de fe-
l ic i tar al s i m p á t i c o joven E d w i n A . 
Alexander. quien acaba de obtener |oa y que eran el Mayordomo y el ¡L" 
el t í t u l o de Comercio , Bachi l l erato y | jo del Adminis trador , enseguida 
Curso de T e o l o g í a , en el Colegio de iluijimos montado pitó la máquina y 
Puentes Grandes , en el que con mo- se d i r i g i ó al centra l , 
tivo de la entrega de los diplomas se E n cuant0 negamos al Central T 
e f e c t u ó una hermosa fiesta el pasado como era día doming0i y no 
día 23 de mayo. |o ir la Misa en Caibar ién por lo tem. 
Rec iba el joven Alexander nuestra I prano de la partida, enseguida n<* 
m á s afectuosa f e l i c i t a c i ó n . ¡ d i r i g i m o s a la Capi l la donde nos «. 
| peraba el Padre de Yaguajay panj 
E N E L T E A T R O F A U S T O 
Muy concurr ida estuvo l a f u n c i ó n 
del m i é r c o l e s en el Cine F a u s t o , a 
beneficio de l a Academia de I n s t r u c -
c i ó n de la Sociedad " E l P o r v e n i r " . 
Se exhibieron m a g n í f i c a s p e l í c u l a s , 
hubo canciones muy l indas por E n r i -
que Regalado y J e s ú s de la T o r r e , 
y varios matchs do boxeo por aficio-
nados de la V i l l a . 
E s t a noche, a p e t i c i ó n de var ias 
famil ias , " E l Puente de los Suspiro^". 
Luego fuimos a l a u l a de la s e ñ o r a 1 na l esfuerzo da nuestro Alca lde se- la m á s hermosa obra del arte i ta-
R o s a Palomino de l í a z , l a que con 
buen guste y orden t e n í a expuestos 
los trabajos de sus a lumnos , rec i -
biendo fel icitaciones de cuantos v i s i -
taron BU au la . 
Y y a por ú l t i m o l legamos a l au la 
de la s e ñ o r a M a r i a n a B á r z a g a de Mo-
r e j ó n . 
E s t a a u l a cuenta con sesenta y 
tres a lumnos, habiendo solo unos 
veinte pupitres, s e n t á n d o s e la mayo-
ría de a q u é l l o s i en el suelo. 
^ L a s e ñ o r a B á r z a g a r o g ó al doctor 
H e r n á n d e z r e c a b a r a del s e ñ o r Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e l 
e n v í o de pupitres. 
C e r c a de las seis nos m a r c h á b a -
mos, no s in antes fe l ic i tar al D i r e c -
tor y maestros de l a re fer ida escue-
la, d e s e á n d o l e s a todos felices v a -
caciones a las qu,e son meredores . 
Y las m á s expresivas g r a d a s a l 
doctor J o a q u í n H e r n á n d e z , celoso 
Inspector AuxiMar de este D's tr i to , 
por las del icadas atenciones que nos 
d i s p e n s ó . 
J o s é A . L ó p e z . 
Corresponsa l . 
ñ o r Masip . pero, y, c u á n d o cese en 
el cargo por cualquier ' c ircunstancia 
que no es del caso mencionar? P a r a 
entonces, amigo Calzad i l la , volvere-
mos a las andadas, y a l presente, 
aquellos que son la inmensa m a y o r í a 
que no pueden tomar aguas minera-
les o de o tra procedencia que Vento, 
se ven en l a necesidad de contraer 
aunque a sabiendas esa serie de do-
l enc iáS del aparato digestivo y del 
s istema intest inal que producen las 
toxinas de la ún ica agua que pueden 
beber". 
Dada nues t ra candidez proverbial 
no hacemos caso de esta cris is por-
que la creemos m o m e n t á n e a y supo-
nemos que, efeotivamente, dada la 
l iano. 
E N E L T E A T R O C A R R A L 
T a m b i é n ofrece una escogida fun-
c i ó n esta noche el nuevo T e a t r o C a -
r r a l . 
Se hacen las gestiones para que 
nos visite E s p e r a n z a I r i s . 
B R I J i L A N T E S E X A M E N E S 
L a graciosa s e ñ o r i t a M a r í a Anto-
nia GonzáJ.ez y S e ñ a l , h i j a de nues-
tro estima'do amigo el s e ñ o r E z e q u i e l i y 
G o n z á l e z , acaba de obtener las m á s 
bri l lantes notaa de sobresaliente en 
solfeo y t e o r í a en la Academia M u n í -
decir la Misa y de este modo cua. 
pl ir con el precepto que nos obligó 
a e l lo . 
Y a en la capi l la vimos el hermosi 
a l tar adornado con preciosas floiW 
naturales y artif iciales; después fe' 
terminada la Misa pudimos ver U 
pi la B a u t i s m a l , el Confesonario y loi 
cuadros para el ejercicio del Vi» 
Cruc i s , todos estaban muy bonitoi. 
De al l í pasamos a visitar la casi 
del s e ñ o r Gub Administrador, donde 
se ejecutaron varias piezas al piano 
y hubo canto, fuimos colmados di 
m ú l t i p l e s atenciones por la familia 
la casa y nos obsequiaron con u: 
cuantas copas del delicioso rojo jng» 
de la v i d . D e s p u é s de darle las gra-
cias a tan distinguidas personas, pa-
sanios a la casa de Adminlstraciii 
donde nos ofrecieron un abundan 
y exquisito brindis en nuestro hi 
ñ o r . • 
Luego fuimos a visitar el Central, 
el Mayordomo f u é el encargado dii 
darnos las explicaciones deU trabajo 
que r e n d í a n las distintas máquin 
M soberm 
CrelOE'1. 
a larmante s i t u a c i ó n del problema I c ipal de la H a b a n a . 
Has ta e l la hacemos l legar nuestra 
enhorabuena. 
E L I L C A L D E M A S I P 
Tenemos el encargo especial de 
nuestro querido Alcalde s e ñ o r J o a -
Se equivocan por completo los que I (fliln Masip, de hacer constar que, 
a s í piensan. E s t e asunto, como to - |por haoer sabido tarde la triste no-
do lo que parece en la actual idad, ¡ t i c i a . no a s i s t i ó al sepelio del doctor 
pfecta-a los cubanos, se irá d e s e n - ¡ V a l e n t í n de C á r d e n a s , nuestro des-
volviendo por s í con unos cuantos ex-[nparecioo Inspector E s c o l a r , 
pudientes i n ú t i l e s , el tiempo y la vo-j De haberse enterado a tiempo, bu-
en la H a b a n a , la A d m i n i s t r a c i ó n C e n -
tra l t o m a r á eficaces medidas no solo 
en cuanto a aumentar el caudal de la 
taza de Vento , sino t a m b i é n a que 
quede definit ivamente a i s lada é s t a 
de toda c o n t a m i n a c i ó n con elemen-
tos e x t r a ñ o s o bacterias infectantes. 
pudimos observar las transformi 
clones que sufre la caña para lie 
a convertirse en el delicioso azúcar 
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lo el ci 
o de la 
rcelona. I 
Otro capel 
también visita- nñó 
asco der a nuestra sede presiden- miembros del K l a n . U r n noticia d e . c u r a de -a lmas de los extranieros ca- n„;a ña a n „ T?OO„O 1Q p,iai 
. . . . ' T-rr i. • ^ » e m rfj. i ' . , . - ^ , quid, Uc oUIl IVCHIUc. PI1 lo, CUal 
Cfal . jWashingtoir informa que los actuales - t o í i c o s que no hablan f r a n c é s y Que: encuentran muchog aibergues fre- luntad de Dios, o lo que es lo mismo, hiera concurrido, pues el doctor Cár 
E l nuevo F i s c a l de Queens Bo- ; directores del K l a n hay manif iesta: no poseen en P a r í s una Iglesia n a - ¡ cuentadog por ingieSss y e s p a ñ o l e s , I con la n e g a c i ó n de toda p r e v i s i ó n y | d e n a s ora amigo drd s e ñ o r Masip. n ugh. R i c h a r S . Narcmoe, que es una fuerte o p o s i c i ó  y que buen n ú 
protestante, ha declarado p ú b l i c a - mero de socios quieren separarse de 
mente que en e l ' e j e r c i c i o de s u s j e l l a . Tanto en R i c h m o n , como en 
f :nrto< no t o l e r a r á que se i n m i s - 1 I n d i a n á p o l i s , se han celebrado sermo-
cuyan , ni cometan violaciones de l a 'nes en los cuales, a propuesta del so-
c ional prop ia . . lha hecho estampar avisos en estos!de toda medida adminis trat iva quel 
E x i s t e n en P a r í s misiones para los!idiomaS( en los que Sxi ind ican los I 
c a t ó l i c o s ingleses, polacos, e s p a ñ o l e s ; h o r a r i o s de ias funciones, de las 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
y flamencos, para los greco-melqui 
tas y para los masonis tas . L a Parro 
N a d a i n c i t a m á s a b e b e r , q u e u n a m e d i a T r o p i c a l . 
P o r q u e no hay bebida que pueda igualar su grato bouquet, agradable 
sabor, pureza cientificamente absoluta, cualidades nutritivas y su perfeda 
de expertos maeálros cerveceros. o r a c i ó n 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B I E N FRIA. 
confesiones y las s e ñ a s ds los sacer-
dotes que conocen las respect ivas 
len&uas. E s t o s avisos se d i s tr ibuyen 
en todas las fondas de las parroquias . 
E n l a nueva Ig les ia de los ex tranje -
ros se encuentran confesores de to-
das las lenguas de los ex tranjeros 
que v iven en P a r í s . 
E l prefecto del Sena ha publ icado ¡ 
la e s t a d í s t i c a de los n i ñ o s ex tranje -
ros que frecuentan las escuelas pa-
r is ienses . Sobre 33,171 escolares ins-
criptos, 3,922 son ex tranjeros ; 1,017 
italianos, 656 rusos , 601 polacos, 
248 belgas, 242 e s p a ñ o l e s , 169 s u i -
zos, 73 ingleses y los restantes a le-
manes, chinos, suecos, noruegos y 
m a r r o q u í e s . 
Buenos Aires , F e b r e r o 23 de 1924. 
D E S D E C A I B A R I E N 
G R A N E X C U R S I O N R E C R E A T I V A Y C I E N T I F I C A R E A L I Z A D * P O R UN 
( i R L P O D E A N T I C U O : } A L U M N O S D E L C O I i E G t O C H A M P A G N A T 
Con gran entusiasmo y a n i m a c i ó n lio P o r t u , E n r i q u e Berenguer , E s -
P R E P A R A T I V O S P A R A UN C O N -
G R E S O E U C A R I S T I C O I N T E R -
N A C I O N A L . 
De Amsterdam, informan que han 
comenzado ya los preparat ivos p a r a 
el Congreso E u c a r í s t i c o in ternac io -
nal que h a de ce lebrarse en aque l la 
capital en JuHo p r ó x i m o , del d í a 22 
al 2 7 . 
Pres ide los trabajos de p r e p a r a -
c ión M o n s e ñ o r C h a r l i e r , y se han 
creado muchos C o m i t é s , en los c u a -
les todos son Obispos de aquel la n a -
c ión e s t é n representados . 
Se ha- encargado de trazar los c a r -
toles y los manifiestos del Congre -
1 so futuro uno de los m á s i lus tres 
I art istas holandeses . 
A m s t e r d a m tiene una profunda y 
1 extraordinariamente honrosa histo-
ria e u c a r í s t i c a . 
A mediados del Siglo X I V u n a 
se r e a l i z ó el domingo l o del corr ien-
te la gran e x c u r s i ó n de un grupo de 
Antiguos Alumnos del Colegio C h a m -
pagnat, de C a i b a r i é n a l central " V i -
tor ia" . 
A las cinco, hora s e ñ a l a d a para l a 
sal ida, nos e n c o n t r á b a m o s todos los 
Antiguos A lumnos en el muelle del 
s e ñ o r B . V a l d é s , para tomar el v a - ¡ s u marcha 
por " E g i p c i a " , cedido galantemente 
po/ el s e ñ o / Manuel S u á r e z , que era 
el destinado a l levarnos al E m b a r -
cadero del centra l "Vi tor ia" , / a l av i -
so de sa l ida tomamos asiento los s i -
guientes: Mario Cápiro , J o s é M. A r i s -
teban P e r e r a , Salvador C a z a b ó n , Sal 
vador Caste l lanos , Inocencio Moledo, 
Manuel G o n z á l e z , R . I s l a , J u a n F a -
r i ñ a s , A . H e r n á n d e z , Miguel P . P i -
ta , Angelito G a r c í a F é l i x .Alvarez , 
J u a n R o s e l l ó y el que suscr ibe; to 
mos la casa de m á q u i n a s y en el Cen-
tral fuimos obsequiados con guarapo. 
Desde a l l í volvimos a tomar el 
tren para dirigirnos al lugar cono-
cido por "Betonio", antiguo ingenio, 
situado cerca de las playas de "Cal-
vo", donde í b a m o s a almorzar, a lo 
que fuimos a c o m p a ñ a d o s también por 
el Mayordomo y el hijo del señor 
Admini s trador; en la exploración que 
hicimos por esos campos hallamos un 
cocal y no q u e ^ ó ninguno sin 
probara l a refrescante agua de 
co. satisfaciendo de este modo sui 
deseos de tomar a l g ú n . , cosa fresci 
\ c o n qua apasar la sed. 
Y a era tarde, era la hora del 
greso, todos h u b i é r a m o s queno» 
quedarnos disfrutando de todo cu 
to en ese lugar se encierra, 
era imposible , h a b í a n"e reSr 
a nuestros hogares donde nos esp«-: 
raban nuestros padres y herman 
pensando tal vez en nosotros y 
soando nuestro pronto regreso; e 
las tres y media y tomamos de 
el tren que nos l l evó al muelle, 
donde d e b í a m o s tomar el vapor 
r a regresar a nuestres hogares. 
T a n pronto como llegamos 
muelle tomamos el vapor n0 
darle las major» 
por las ate* 
Hey otren 
más de 1 




y lito per 
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C 
tes despedirnos y 
dos a n h e l á b a m o s el part ir ._De'pronto ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ . o ^ p a M con 
se o y ó la s i r e n a y el buque r o m p i ó yqpJincipalraente el señor 
yordomo y el hijo del señor 
Silencioso sobre el bonancible mar, nistrador 
a d m i r á b a m o s la tranqui l idad y cal - , Y ' n a ¿ i ó s u n á n i m e , seguido de 
ma que re ina sobre la v i l l a . |no men;s general hasta l ^ 0 ' ^ 
Mientras que el " E g i p c i a " se des-1 n ó en todos los pechoo V e; s° pt 
l izaba sobre el mar surcado con rá- barco e n c o r b á n d o s e dt mltíV0 j a qai-
pido vuelo l a inmensa distancia que su marcha c hizo que la pfisaa 
tonro, R i c a r d o J i m é n e z , Antonio ¡ n o s separa del E m b a r c a d e r o del cen- Hacon la velocidad de un pez. 
R o m a ñ a c h . F r a n c i s c o R o m a ñ a c h , J o - tra l " V i t o r i a " , pudimos observar los con la de un ave a toco v.u^° 




G a r c í a , Miguel del Val l e , J . G a r c í a , , d e r e c h a e izquierda, entre los q u e f ¡ A d i ó s ! ¡ a d i ó s 
¡ M a r c o s Mesa, Jacinto V á z q u e z , E v e - s ó l o pudimos anotar los de " G u á r a - ¡ ¡ h a s t a luego! 
na" , "Boca Chic 
en carrozas de cuatro caballos, y por 
ú l t i m o , el Cardena l logado, en ca -
rroza de gran gala, t i rada por seis 
cabal los . L a m a n i f e s t a c i ó n se d i r i -
g i rá al estadio, y en el se c e l e b r a r á 
la p r o c e s i ó n . Por la noche h a b r á 
una m a n i f e s t a c i ó n luminosa en el 
puerto de A m s t e r d a m . 
Como no hay en la c iudad n ingu-
na sala suficiente para los congresis-
tas que se esperan, las reuniones se 
c e l e b r a r á n en !a Iglcs'.a de San 
"Cobos", etc 
a babor; y los de " L a Aguada" , San 
L u c a s " , " L a F á b r i c a " , " C u e v a " , 
" A j í " , " E r m i t a " , "Obispo", " C a g u a -
nes" etc. al estribor; d e s p u é s de tres 
horas de t r a v e s í a llegamos a l desea-
do muele del E m b a r c a d e r o del cen-
t r a l " V i t o r i a " . 
Una vez en el muele tuvimos que 
esperar la l lenada del tren que nos 
d e b í a de conducir a l C e n t r a l , no 
t a r d ó mucho cuando a l l á a lo lejos 
se divisaba la trompa de la loco-
motora, y todos nos apresuramos a 
¡ l l i s t a 
por un vapor P ^ n e c i e n t ^ a ^ | 
testando ^ 
i Nacional, el cual desde la 
blerta nos s a l u d ó con 
a este sa ludo . 
Desde tstas a columnas - . irr 
las gracias a los s e ñ o r e s AaniiD 
Administrador y - ' „, 
Vitoria P0* dor, Sub domo del central . -
m ú l t i p l e s atenciones y a ' / reSt8 
nuel S u á r e z por habernos pre* 
su vapor . ^ _ ^ ^ de l924 
C a i b a r i é n 
Oscar 
2 de J ^ ^ c t f l 
, Wil ibordo y en la sa la munic ipa l de 
Host ia consagrada fué a r r o j a d a a l conciertos . 
fuego por manos sacr i legas; pero sa 
l ió intacta del atentado, y desde en 
tonces loe c a t ó l i c o s holandeses cele-
bran rou todo esplendor esta f iesta, 
aunn^ie ahora , por efecto de la legis-
l a c i ó n pi otestanto, las procesiones 
se l i n u í p i i a recorrer de noche y on 
sili-ncio as calles que en un uiempo 
recorr ía ei so lemne cortejo . 
M o n s e ñ o r Hey len , Obispo de Ñ a -
m a r y Presidente oel C o m i t é Infor-
nacional encargado de la organ iza -
c i ó n de los Congresos E u c a r l s t : c o s . 
c r e s e n t a r á al P a p a , s u p l i c á n d o i 2 u n a 
benr l i c .ón para e l la , d icha es tampa, i 
en la í u é va impresa la p legar .a pa- j 
ra el feliz é x i t o del Congreso . 
Como en H o l a n d a no se pueden I 
celebrar procesiones p ú b l i c a s , a u n ', 
cuando desde ahora hasta j u l i o no 
se sah»? lo quo pueda ocurr ir , se h a j 
pensad.i en organizar una gran ma-1 
n i f e s t a c i ó n , a la que r n c u r r a n todas 
las Asoc>aciontes C a t ó l i c a s y loa Con-1 
gresistas seguidos por los Obispos! 
en carrozas de lujo , los C a r d e n a l e s , * 
E l C a r d e n a l legado y M o n s e ñ o r 
Heyler a l t e r n a r á n en las reuniones . 
H a b r á a d e m á s una s e c c i ó n especial 
oara sacerdotes, en la aue se habla-
rá solamente en l a t í n . 
Hasta ahora se sabe que a s i s t i r á n 
al Congreso los Cardenales Mercier , 
( M a l i n a s ) ; Schulte , ( C o l o n i a ) ; D u -
bois, ( P a r í s ) ; y Dougherty, ( C h i c a -
| g o ) ; é s t e v e n d r á a c o m p a ñ a d o de m i l 
diocesanos suyos en un barco fleta-
do a p r o p ó s i t o . 
(De " L ' O s s e r T a t o r c R o m a n o " ! 
L E A N U E S T R A 
T R E S S U P L E M E N T O S 
Literatura, Sports. Rofograhado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 5 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico < 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
• Alimentos de todas clases para arel 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A 
PLANTAS Y FLORES 
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. « c i ñ a doS» Cnstrf\T I^f l . ret irados , Fernando , l a duquesa de T a l a v ? r a el drld la R e i n a d o ñ a C r i s t i n a , m o s t r ó - Del pr imer coche descendieron e! 
„ de ' « a l a Ciudad d e / u \ P ^ 7 a 0 ^ - mi. , , n ¡ p r e s i d e n t e y los vocales del Directo- , deseos de saber noticias de un sol- R e y v la Re ina madre; en el coche 
£ * f ; , U „ d a E l Cuerpo diplo- L a s bandas de musuca de los Cuer- rio, el cardenal arzobispo de T a r r a - i dado del Tercio que h a quedado ele- seguido l legaron la R e i n a D o ñ a V k -
Í L Í S r f í ñ en el V*^™***0*** ^ ^ ' Z . ^T011 d u - ! ^ el c a p i t á n general Sr . E n r r e r a . ! go en Marruecos, y que le fué presen- , t o í i a . la infanta Isabel y el pr ínc: -
t ^ ^ S q u e t e ^ g ^ . Sa lve , rante la r e c e p c i ó n , ejecutando vanas el c a p i t á n general del departamento ¡ tado en M a c r i d por el doctor C a v i r a . pe de As tur ia s : en el t e d e r o iban al 
l ^ - , de ^ Merced. H e s t a j composiciones. m a r í t i m o el gobernador civi! . el pre- j que en Barce lona ha iniciado una infante D. F e r n a n d o y la duquesa de 
' , i>^que. Dos rasgos ac E1 s a l ó n dei Trono o frec ía aspee-¡ sidente de la Mancomunidad, 'il de • f u n d a c i ó n para reeducar a los i n v á - T a l a v e r a . 
María Cris t ina . | to b r i l l a n t í s i m o . A p a r e c í a e n c e n d í - ¡ l a Audienc ia terr i tor ia l . 3l de la A u - lldos de la c a m p a ñ a . Avisado t e l e f ó - L a s augustas personas entraron en 
• r 1 Tr-ta m a ñ a - ! d a t°daTsU P^ofusc y a r t í s t i c a i l u m l - i diencia provincial , el alcalde. 1̂ rec - • nicamente el Sr . C a v i r a . a c u d i ó a I el ^ m p i o bajo palio. E r a llevado é s -
.«ot». W ' 0 - } ^ 7 U e e ó en el111fcl6<n- LoS R f e y f .?1cuPf011 el trono- 1t0r de^la0LnivfJrs!.da<! e! ,lirc,ctor ^ Palac io a las doce y media, con el te por el gobernador mi l i tar , gener i i 
nae^e X ntedia. nego ^ - o f rec ía aspecto b r i l l a n t í s i m o . Apare- neral de Seguridad, el comandante de i soldado en c u e s t i ó n , que al sa l ir so , Mercader- el b a r ó n de Segur 
' t e Madrid la .Keina doña c ía encendida toda su profusa y ar-1 Marina , el jefe de P o l i c í a dy B a r c p - i mostraba e m o c i o n a d í s i m o de la sol i-
L ^ i ñ a . coa la 11iÍan a do v I t í s t i c a i l u m i n a c i ó n . L o s Reyes ocupa- ¡ lona, duque de F e r n á u - N ú ñ . - í mar- ¡ c i tud c a r i ñ o s a de la R e i n a C r i s t i n a . 
^¿Tinfantes don. .frduclueSa 5 ron el trono. D o ñ a Vic tor ia v e s t í a ! QUés de Comil las , m a r q u é i - . C a s - I D o ñ a Mar ía C r i s t i n a ha encargado 
% de Borbón y la ^ ^ j . ; traje de Corte , blanco con adornos I telldosrius. m a r q u é s de 'a Torrcc i -1 una corona para depositarla en el 
'"era. con la c?mar^ 0ia y el de Plata' y l levaba diadema. E l Rey í l ^ . el caballerizo mayor de S. M. el j monumento a R í u s y Taule t el m a r -
' je Heredia -gg^^ y 1 estaba de uniforme, con insignias dv I Rey m a r q u é s de V i a n ^ . marquesa de tes p r ó x i m o , como homenaje que se 
Casa de Su " ' de goto-' c a P ^ á n general y el T o i s ó n de Oro. i V i a n a , c a m a r e r a mayor da l i R^ina I t r i b u t a r á a la memoria del i lustre 
,IDO mayoi"- auq B e r l r á n DE A la derecha de los Reyes, en s i l l ó n ; duquesa de San Carlos m a r q u é s de j patricio, alcalde que era de B f t T C t l o - M ^ ^ a 
, 1j scüorita ^ Torrec i l l a , colocado en el mismo plano que a q u é - ; B e n d a ñ a , mayordomo de !n R e i n a do- ¡ n a cuando vino la R e i n a a inaugurar gen de j 
1̂ parqués a acia espera- \ l í o s , t-cstaba la R e i n a doña María C r i s - ¡ ña Victor ia , el mayordomo mayor • 
8:aIero de ^ ^ R e - ! t ina. A la izquierd?, sentados en p í a - ' d e la R e i n a d o ñ a M a r í j C r i s t i n a , 
¡ugustos ^ v i c tor ia , el | no inferior, se hal laban el principo' duque de Sotomavor, la candesa de 
mso y general Fr i -1 de As tur ia s , vestido de guardia m a r i ' Heredia S p í n o l a , camarera mayor de 
'AStiUn vocales del D i r e c - | n a ; el infante D. Alfonso, con u n í - IA R e i n a d o ñ a María Cr i s t ina , mar-
r?' . general de C a t a l u - i forme de H ú s a r e s ; l a infanta d o ñ a 1 Quesa de Comi l las , el gent i lhombre! P o r l a p r e m u r a con que hemos 
P-ltaadores civil y mi l i tará Isabel y el infante don Fernando , é s - de guardia de la Reina d o ñ a M a r í a ' transmit ido las notas de l a r e c e p c i ó n 
el alcalde, los presi-1 te con uniforme de general del A r - i Cr i s t ina , conde d i T o r r o e l l a . dama I de esta tarde, hemos dejado de in-
1 Mancomunidad y de la | ma de C a b a l l e r í a . D e t r á s , y sentadof--. I de la R e i n a , marquesa de Santa C r u z , 1 d icar que asistieron, con el nuncio 
¡MiaDcio de Su Sant idad, ! estaban los grandes de E s p a ñ a , con : m a r q u é s de Santa C r u z , dama de y los obispos de V i c h y L é r i d a , los 
del Ayuntamiento, de la trajes de Corte. A l lado opuesto a T guardia de la R e i n a d o ñ a María C r i s - de Gerona y T a r r a g o n a , a s í como 
de la Mancomunidad, de les infantes estaban el presidente 1 t ina. duquesa de l a V ic tor ia , duque 1 nutr idas representaciones de las O r -
¿e la nobleza e infinidad ¿ei Directorio, con los generales y los de IA V i c tor ia , d a m a de la Infanta denes rel igiosas, Colegios y parro-
-suntaciones y comisiones, funcionarios palatinos, todos en pie ¡ d o ñ a Isabe l , duquesa de M o n t e . l a ñ o , . ; quias. E n t r e los elementos P0^^003 I colVelos'n^rtlUcul 
*V3n totalmente los andenes , E n f r e n t e se hal laba el Cuerpo di - duque de Montellano, pr imer monte- que con uno u otro c a r á c t e r han as is -} p ^ ^ . ^ r^av¿ 
] p l o m á t i c o ext i - í tnjero. ¡ ro de S. M. el R e y conde de M i c e d a , j tido t a m b i é n a la r e c e p c i ó n f igura-
L a guardia en el s a l ó n del T r o n o ! ayudante del general B a r r e r a , jefe j ban. a d e m á s de los antes indicadoe. 
la h a c í a n los mayordomos y grandes I de estudios del pr ínc ipe de As tur ias . | el senador vital ic io Sr. Monegal y 
de E s p a ñ a . I conde del Grove. secretario p a r t í - otros exdiputados y exsenadores, en-
Desf i laron ante Sus Majestades los I cu lar del R e y m a r q u é s de Torres do j tre ellos el Sr . F e r r e r y V i d a l . A s í -
Mendoza, m é d i c o de C á m a r a doctor ¡ mismo desfi laron ante el Trono las 
Alabern , ayudante de S. M. el Rey representaciones de la D i p u t a c i ó n y 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a g u n a de Teneri fe , 28 de A b r i l frases inspiradas , impropias de su 
' e s t ó l i d a rustiquez. Se para y nos di-
H é n o s en el umbra l de la selva ce: — S i e m p r e que vengo a este ma-
que alza ante nosotros su masa som- torra l , me entran ganas de rezar a l -
bría. L legamos al cerrar de la no- go. ¿ C r e e r á n sus mercedes, que m.i 
l a E x p o s i c i ó n en 1888. 
M A S D E T A L L E S D E L A R E C E P -
C I O N . L A S A L V E . 
el Sr 
Fontcuberta . D. Ignacio de Ros y los 
Sres. F e r r e r y Giró , de la J u n t a de 
Obras de la parroquia. 
L a iglesia estaba resplandeciente 
de luz y l u c í a n colgaduras todas las 
ventanas. L a e s c o l a n í a e n t o n ó la S a l -
ve, y d e s p u é s l a j personas Reales su-
camarfn para adorar la ima-
gen de la Virgen . E l cardena l impu-
so a d o ñ a Vic tor ia la medal la de ca-
m a r e r a de «honor de la P a t r o n a dü 
Barce lona . 
che. cuando, apagados los ú l t i m o s 
rumores del trabajo campesino, la 
e x t e n s i ó n poblada de á r b o l e s t ó r n a -
se doblemente misteriosa. L a s som-
bras se tienen entre los troncos; va-
mos tropezando con el manto negro 
de las tinieblas salpicado de rayos 
de luna. 
A medida que nos hundimos en la 
obscuridad, el horror y el espant • 
crecen. L a presencia de lo enorme 
nos aplasta , pero la a d i v i n a c i ó n de 
lo divino nos e n j r a ' n e c e . nos con-
suela. E s t o pudiera l lamarse consi-
d e r a c i ó n mate':al del tiempo en P. 
espacio. N u e s t i u á edades reunidas no 
son nt da si l a - comparamos cor; 
1 cualquit)-1 de ! 
que e n l r t l a i n 
zas sus m á i i . U 
nos contemi !an 
da miedo y no sé de q u é me da? 
E s la p o s e s i ó n del hombre por la 
selva. Nosotros t a m b i é n la sufrimos. 
L a resonancia de nuestras voces, las 
hace solemnes; a derecha e izquer-
da. las masas de follaje se estreme-
cen cual si estuvieran animadas de 
una r e s p i r a c i ó n nocturna. Nos abr i -
mos paso con esfuerzo, las ramas 
retorcidas y erizadas unas veces nos 
acaric ian, otras veces nos azotan el 
rostro. Y la l l u v i a de p á l i d o s refle-
jos que cierne la tupida r a m a z ó n , 
traza en el piso musgoso y h ú m e d o 
grandes fajas argentadas. 
Vemos troncos i m p o n e n t í s i m o s de 
aparencia m i n e r a l ó g i c a , hundidos e 
incorporados en la roca de tal modo 
que forman con ella un solo cuerpo 
L o s dos reinos m u é s t r a n s e confun-
didos. Alguno de esos troncos tiene 
los claros d ; la b ó v e d a l lega a nos-,; tanto grosor que formados en ronda 
rolosoiL i n m ó v i l e s 
€ mu .stras cabe-
. r i zos . L o s siglos 
no; sa ludan. Por 
L A F I E S T A BM B L P A R Q U E 
Desde las cinco y media de la tar-
de h a b í a n acuaido a l Parque de B a r -
otros e! misterio de lus radiantes ex 
[ c«dsitu(ie^. Nunr-a s o n é encontrar en 
C a n a r i a s un sitio de tan r o m á n t i c a 
i belleza. 
L l e n a de ideas e s t á la espesura 
!*da del tren Rea l fué aco-
„„'grandes aplausos. E n pri-
mar descendió del tren S. M. 
2ÍÍ doña María Cr i s t ina que 
)esó con e fus ión a su au-
a la Reina d o ñ a Vic tor ia 
rm L a Reina d o ñ a Vic tor ia 
doña María Cr i s t ina un 
amo de flores cogidas en 
'del Palacio de Pedralbes . 
lente de la Mancomunidad 
B ü d e ofrecieron t a m b i é n a 
' itas viajeras ramos de flo-
mayordomos. l a Mancomunidad, 
grandes de E s p a ñ a , gentileshombre^ 
de C á m a r a con ejercicio y serv idum-
bre, caballerizos, p-randes cruces de 
Carlos I I I , Isabe^ la Cató l i ca , Orden 
civi l de Beneficencia y Mér i to A g r í -
cola, t í t u l o s del reino y extranjero' , 
ó r d e n e s do San J u a n y del Santo Se-
coronel E l i z a r d e . profesor del pr ín -
cipe de As tur ias . Sr . L o r i g a , dama 
de la infanta d o ñ a Isabel s e ñ o r i t a de 
B e r t r á n de L i s , Inspector de los Rea-
Ayuntamiento de Madrid 
Terminado el acto, y d e s p u é s do 
tomarse unos minutos de descanso 
las personas de la R e a l F a m i l i a , ocu 
la com- i pulcro, Maestranza? de Sevil la, G r a -t i Revés revistaron 
^ b a M l l ó n de Cazadores, que . nada. V a l e n c i a y Zaragoza, y todas 
honores, y d e s p u é s se orga-, las autoridades de Barcelona, a l fren-
l comitiva ocupando el primer j te de las cuales iba la D i p u t a c i ó n 
wdlrenor genera1, da Seguri-J provincial . 
les Palacios , teniente coronel adscri- 1 pando varios a u t o m ó v i l e s , se d i r i g i ó -
te a l Infante D . Alfonso, ayudante do | ron por la G r a n V í a Diagonal , paseo 
campo del Infante D. F e r n a n d o ; jefe , ̂  G r a c i a . R a m b l a , paseo de C o l ó n , 
de carrera , jefe de l a guardia exto- | p iaza de Medinacel i y calle Ancha , a 
los expedicionarios no logramos ce-
ñ i r l o . 
Su I m p r e s i ó n es confusa, pero in -
tensa. Si luetas pavorosas se desta-
i can de los lejanos t é r m i n o s obscu-
celona. para asist ir a la fiesta orga-• Desasidos absolutamente de las eo-! ros, d i j é r a s e que avanzan a encou-
nizada en honor de los Reyes, m á s de gas bajas y perecederas, e m a n c i p a - | t r a m o s E l dóhi l resplandor del fa-
25.000 n i ñ o s y n i ñ a s de las escuelas mos nuestro e s p í r i t u , subl imamos ; rol i l lo del g u í a se oculta , sorbido 
nacionales y municipales . Casas .de : nuestro pensamiento. P r e c é d e n o s co - i por l a sombra, y reaparece bailo-
C a r i d a d . E s c u e í a Naval y escuelas y | n i o un fuego fatun In Hnma del faro- teando. E l agua , a l m a y voz de la 
ares, entre é s t o s dei u u q de nuestro g u í a , l l a m a mezqui- ; soledad, canta a lo lejos. 
J a v é y del Colegio de los S a - na, inqiueta y trepadora, que profa-1 Un pedazo, en fin, de bosque 
na la majestad s e l v á t i c a ; sus corre - ! americano, de bosque virgen, que en 
r ía s , sus travesuras , u l t r a j a n el c u l - j medio del suave e i d í l i c o paisaje ca-
to de paz y silencio que a la venera-1 nario semeja obra de artif icios, d é -
b i l í s i m a c o n g r e g a c ó n debe rendirse . ¡ curac ión pintada v contrahecha; pe-
C a d a á r b o l m u r m u r a en nuestro o í d o ro que cuando de cerca se le m i r a , 
incomprensibles palabras , parte de ! cuando se e s t á en su contacto y bajo 
un canto s a l m ó d i c o que recoge la 
noche en sus inmensos senos para 
lesianos. L o s dos ú l t i m o s grupos lle-
vaban su respectivo b a t a l l ó n infant i l , 
con tambores, cornetas y banda de 
m ú s i c a . E n el Parque se reunieron 
a d e m á s muchos mi l lares de personas, 
l lenado las ampl ias avenidas, previa 
i n v i t a c i ó n , y en los alrededores del 
Parque quedaron otros muchos mi-
l lares de personas. E l efecto era v e r - ; tra8mitirio a l cielo profusamente es-
daderamente admirable . L o s n i ñ o s ;trejja(j0 
líegundo, S. M. P1 R' \V ^on su | L o s primeros 
madre; el tercero, la R e i n a , i los embajadores 
toria con la infanta d o ñ a 
cuarto el infante D. F e r -
ia duquesa de T a l a v e r a , y 
ítantes, el pr ínc ipe da As-
Infante D. Alfonso de Bor-
. resto del séqui:-) . I '-s R ^ 
ovacionados a su paso 
de Gracia y la G r a n Vía 
londe había p ú b l i c o nu-
;imo. 
MISA O F R E N D A 
>H desfilar fueron 
y ministros, que 
quedaron d e s p u é s en el s a l ó n del 
Trono , como antes decimos; e l obis-
po, el nuncio de Su Santidad y los 
r ior de Palac io , mayordomo de se-
mana de S. M. el R e y de servicio 
Sr. Bernades , mayordomo de semana 
de S. M . l a R e i n a d o ñ a María C r i s -
t ina, e l infante D. Alfonso, de l a 
infanta Isabel , Infante D. Fernando 
j y duquesa de F e r n á n N ú ñ e z . 
L a mesa se ha colocado en l a ga-
bispos de V i c r y ^ é r i d a r í u e i iuaT- l e r í a d í .PJS0 Princ ipal , que da tMtt-j ^ t t ^ j ' g t ^ y ^ingularment-. 
mente quedaron en el s a l ó n del Tro-1 te a . 1 ^ t n l í u n a d®1Su8 Maíestade8 re- | en el paaeo de GraCia , ramblas y pa 
no. P o r ú l t i m o desfilaron los gene 
rales, y jefes y oficiales de la guar-
í a B a s í l i c a de la Merced, donde ha 
b ía do celebrarse l a Salve. 
Hemos de consignar que, con moti-
vo del c u m p l e a ñ o s del Rey , han sido 
hoy muchas las casas .que han puesto 
colgaduras, v i é n d o s e muchas bande-
ras e s p a ñ o l a s por todas partes. 
A lo lango del trayento que s i g u i ó 
ir el Centr 
ncargado 
5 deL traba; 
tas máquim 
; transfo 
nueve y media llegaron los 
1 Palacio de Pedralbes. Mo-
después <?e c e l e b r ó la misa, 
o el capellán de honor, be-
a para llegarfcldo de la Iglesia de San Jaime 
icioso azúcar ircelona. Sr. Fontanals , asistido 
Otro capellán de honor, el Sr. 
m . 
Hey ofrendo 35) monedas de oro, 
más de los años que cumplo. 
itJ«on a la mi^a el general P r i -
3e Rivera, y los cuatro generales 
a l c i ó n francos de servicio, y nutr i -
das comisiones del S o m a t é n . 
E n t r e los elementos p o l í t i c o s que 
han concurrido a U l e c e p c i ó n . C O T . j 
ex-diputados o como t í t u l o s , f iguran 
el conde de C a r a l t , el m a r q u é s de 
cayente a l a capi l la . ! seo de CoiQnt uníL gran mult i tud. 
L a presidencia la ocuparon" los | formando dos compactas fi las, es-
Reyes; a l a derecha del Rey , la Reí-1 per5 largo rato el paso de l a comiti-
na d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , y a la ' ü - l v a , A l pasar los Reyes y d e m á s per-
quierda, la infanta d o ñ a I sabe l : a la 
derecha de la R e i n a , el p r í n c i p e de 
Austur ias . y a la izquierda, el Infan-
te don Alfonso de B o r b ó n ; a la dere-
O l é r d o l a v los s e ñ o r e s Maristany, 1 cha del p r í n c i p e de As tur ia s , l a d u - ! visto. 
Marsans , R u s i ñ o l y Girona. ; ̂ u^sa de Tal^ver,a: * J ^ d A r e c ^ a . A 6 I a 1 A l$s seis 
L a r e c e p c i ó n , que ha resultado 
sonas de la F a m i l i a R e a l se o í a n mu-
chos aplausos. L a ciudad ha ofrecido, 
con motivo de todos estos actos, una 
se colocaron en f i la a todo lo largo 
del paseo de carruajes . P a r a evi tar 
confusiones se ha l laba indicado con 
grandes carteles el lugar que h a b í a 
de ocupar cada colegio. A cada n i ñ o 
se e n t r e g ó a l a entrada una bandera 
e s p a ñ o l a . 
A las ocho menos cuarto l legaba 
a l Parque l a comit iva regia, que ha-
b í a sal ido momentos antes de la B a -
s í l i c a de l a Merced, terminada l a 
Salve . P e n e t r ó por la puerta del P a r -
cue que da al s a l ó n de San J u a n , y 
a l ser advert ida su presencia un gri-
t e r í o ensordecedor, en el que se mez-
c laban aplausos y los vivas de tanto.; 
mi l lares de a lmas con los acordes de 
las banda? de m ú s i c a y las trompe-
tas que tocaban l a Marcha R e a l , se 
e l e v ó del recinto del Parque . L a ca-
ravana se detuvo a l pie de la estatua 
ecuestre del general P r i m . donde es-
peraban a lo» Reyes el alcalde y n u -
L a espesura, repito, e s t á l l ena de 
ideas. No hay cerebro que a q u í no 
i*>ntre ? naetlVidad. s i n t i é n d o s e de 
'pronto fortalecdo e i luminado. H a s -
tn nuestro conductor se nos revela 
ser pensante y nos sorprende con 
su dominio, caut iva , avasa l la los sen-
tidos. 
Qien h a y a visitado Agua- G a r c í a 
en las condiciones que nosotros lo 
vis i tamos, no o l v i d a r á j a m á s l a her-
mosura de estos parajes , donde to-
d a v í a , v iv i f icadas por l a imagina-
c i ó n , que las creo, habitan las ha -
madrades. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D L A Z 
agradable i 
mbién visto 
s y en el Gen 
con guarapo, 
a tomar el 
lugar cono 
iguo ingenio 
lyas de "Cal 
Imorzar. a lo 
s también por 
io del señor 
ploraclón que 
b r i l l a n t í s i m a , ha terminado a las c in-
co y media de l a tarde. 
E L B A N Q U E T E D E G i l L A 
a n i m a c i ó n , como nunca habiamo 
I merosos concejales. S in que la ova-
cuarenta l l e g ó la F a - c i ó n cesara un momento. Sus Majes-
R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , el I n f a n - ' mmgL R e a l a la B a s í l i c a de l a Merced, tades y Altezas Reales , el presidente l i a R e a l * los comensales del banque-
te D. F e r n a n d o ; a la izquierda , E n ^ puerta les esperaba el card i - del Consejo y los generales del DI-it<?' 108 individuos del cuerpo 
daban constantemente, y as í . entre 
aclamaciones constantes, abandona-
ron el Parque pasadas y a las ocho 
de la noche y se dirigieron al Palac io 
R e a l de Pedralbes . 
N O T A S C O M P L E M E N T A R I A S 
A l a hora anunciada se c e l e b r ó en 
e l Pa lac io R e a l el banquete de gala , 
a l que han concurrido las personas 
previamente invitadas, y cuyos nom-
bres antic ipamos antes. 
D e s p u é s , la Banda Munic ipal de 
Barce lona ha dado un concierto, a l 
que han asitido, a d e m á s de l a F a m i -
la Infanta d o ñ a Isabe l , el Infante don na i arzobispo de T a r r a g o n a , el obispo rectorio. que se h a b í a n agregado a l a I Nobleza catalana, los 
Alfonso, y al lado de é s t e , el general de v i c h , el m a r q u é s de E s t e l l a y los ! comit iva , y las d e m á s autoridades | asi^l lado//_iI-S_.?10L°nei 
Pr imo de R i v e r a . ¡ g e n e r a l e s del Directorio, el alcalde, I . icscendioron dt los coches y estuvie-
H a n excusado su asistencia, por : ei c a p i t á n general y otras autor ida- ' ron un momento contemplando l a 
motivos de salud, el obispo de Barce A l banquete de gala q-.e s-i cele-
brará ef ta noche en Palacio a s l? t i rán j lona y el delegado de Hac ienda . 
Sus Majestades los Reyes D. Alfonso i „ . c ^ c T * WWTXT* 
, y d o ñ a Victor ia , la R e i n a d o ñ a María IK>S R A S G O S T>*p L A R E X N A 
Dlfectorio, así romo las, personas . Cr i s t ina , el principe le Asturias , los | M A D R E 
«fltaponen el s é q u i t o de los Re- I infantes D Alfonso de B o r b ó n y D. I E s t a m a ñ a n a apenas l l e g ó d e . M a -
T tito personal palatino. 
hallamos 
;uno sin quel 

















, r . no sin 
i las mayor» 
por las 
ra con 
el señor M»M 
señor Adffli 
eguido de tt»l 
i lueg0- re^í „ e' soberbié 
nuevo rofflPj! 
a ^ d a S 
un pez. Sl»\ 
)( o vuelo PM 
os cristaies-,1 
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JUb I LA R E I N A DOÑ A M A R I A 
C R I S T I N A 
des. E s t a b a n t a m b i é n la J u n t a d j v i s ta de conjunto del Parque. Des-
Obras de la parroquia y toda l a co-1 p u é s ocuparon nuevamente los auto-
munidad, presidida por el doctor B a - m ó v i l e s , y lentamente dieron la vuel -
rone; los marqueses de F o r o n d a . Ve!- t a por el Parque , siendo s e ñ a l a d o su 
ga. doctor Boix y otras personallda- paso por el reguero de los aplausos, 
des. 1 Su Majestades y Altezas Reales salu-
íspués, la Reina d o ñ a Ma-
la redbio a una c o m i s i ó n 
ivlentes de la J u n t a de la 
i del 88, presidida por el 
r, que c u m p l i m e n t ó a la 
a, e n t r e g á n d o l e un pre-
de flores blancas, 
o este acto, la R e i n a , con 
recorrió el Palacio R e a i . 
encantada, y al sa l ir a la 
. w ñ a María Cr i s t ina se mos-
villada del hermoso panora-
desde allí se divisa a d m i r a n -
n el engrandecimiento de 
> Que no había visto desde 
a Inaugurar la E x p o s i c i ó n 
16 doña María C r i s t i n a per-
la cima del TIbidabo, don-
ices le ofreció la D i p u t a c i ó n 
inete. 
Mayordomia de Palac io se 
iWUenares de telegramas v 
?«as de fe l ic i tac ión a S. M. -1 
imán también centenares las 
Que han desfilado por P a l a 
^dejar tarjeta. 
tt«:-* comen hoy en la Inti-
¡ttaeral Primo de R i v e r a y el 
\rrera almorzaron esta tar-
Rítanla . 
D F L C F E R r o 
M A T I C O 
D I P L O -
todo1 
pres ta-
de I * - * 
S A N C H A 
C A . 
í l ez de la m a ñ a n a han l lega 
1 especial, los embajadores, 
y encargados de negocios 
btnn»011?! del Ayuntamiento 
OlPutacUm de Madrid. E n e: 
»«« esperaban las autorida-
»o3 viajeros han descen-
««omnafi^ la e8taci6n de F r a n -
^ • P j f i a d o s de los concejales 
ro A'I ^ e han subido en C 
' de R . I ! a r los v iajeros el 
I . Qnf *r,Cel0Da dió un v iva a 
P t i r a a t>ae " Madrid c o n t e s t ó 
Ta a Barcelona. 
r e t a r d e » i„ 
.•'"lado b* * as tres y m-d ia . ha 
^ ^ ^ d r ^ ^ 0 1 0 1 1 en el Palacio 
, r»t Vía r>! 
_ ? «Olpe riirIagonal o f r e c í a ad-
I ^ O » los ' COn g a l l a ^ e -
J > u t o n ^ n Í r y ven ir de l0? 
k l o s c7,„ 66 i n d u c i e n d o a 
> r ; I S T a M e s uni" 
• y ««Pecial " '1^ G r a n V I a 
^ de P a l . a nte frente a 
CP^onas nr10, muchos mi l la -
J ^ ' " " « a T o f a , > a n el ^ 
¡ L * 8 P ú b l i c a 6 J 1 ^ 1 0 estaban 
T | Para desfilar ante los 
. t a r d í a fr » 
E F í del T¿Z? al ediflcio una 
l i n d e r a * S;nsto dQ V e r ^ -era • Música . 
PIa*o. su?J ian ía ' I " * 1" 
• sufrieron indispo 
a v a u o 
/n,"/,^vi-.-... ... 
por el Reparto Miramar; lugar donde se reúnen los aficionados a la equitación por sus 
ámplias y bien cuidadas avenidas y por la hermosura singular del panorama. 
El único picadero que tiene la Habana esta instalado allí. 
Todos los domingos hay retreta de 8 y cuarto a 10 y cuarto p. tu 
en la Glorieta de la Música, por la Banda de la Beneficencir 
R E P A R T O M I R A M A R 
M A R T A A B R E U ( A M A R C Í U R a ) 2 5 . T E L . A . 1 8 3 3 
generales y 
es con mando 
y otras dist inguidas personas. 
UNA NUEVA OBRA DEL DR. 
, MARDEN 
E L A Y U N T A M I E N T O D E B A R C E -
L O J íA A L D E M A D R I D 
Barce lona , Mayo 17. 
" R a m ó n Carnicer . teniente de a l -
calde de Madrid . Barce lona 17. 13,30 
tarde .—Rec ibo su telegrama, l amen-
tando mu ho su ausencia. E l momen-
to de la l legada de las Personas R e a -
les f u é emocionante. E s t e pueblo es-
tá, en el colmo de su entusiasmo. L a 
c o m i s i ó n de ese Ayuntamiento f u é re-1 
c ib ida por esta C o r p o r a c i ó n y m u l - | 
t itud de gente congregada en l a es-1 
t a c l ó n , con c a r i ñ o y efusivas mues-
tras de s i m p a t í a al pueblo Madrid , 
Ambas Corporaciones unidas concu-
rr i rán esta tarde a la r e c e p c i ó n en el 
Palacio R e a l , y esta c o m p e n e t r a c i ó n 
dos Ayuntamientos s e r á evidente au-
gurio de estrecha u n i ó n de ambos 
pueblos. Prueba segura es de que re-
presentamos el sentir de B a r c e l o n a 
al a c l a m a r a Madrid como el pue-
blo m á s bueno y desinteresado do 
E s n a ñ a . y quiera Dios que el m á s es-
trechamente unido a esta B a r c e l o n a . ! D I S C I P L I N A M E N T A L . Dlscur-
ire^-uauicu^ i so pronunciado ^por el doc-
que hoy se ve honrada por nuestro.^ ¡ t^r 
Reyes y pueblos m a d r i l e ñ o , y a todos 
r inde homenaje de respetuoso c a r i ñ o 
y les abraza como hermanos del a l -
m a . — A l v a r e í de l a Campa". 
ECONOMIA Y AHORRO 
E n esta nueva obra expone su autor 
las reglas conducentes al adecuado em-
pleo de los medios de la actividad ff-
uica. mental y espiritual del ser hu-
mano. 
Al mismo tiempo señala e,l doctor 
Marden las diferencias y ana log ías que 
existen entre la economía y el ahorro, 
que de ordinario suelen confundirse 
erróneamente en un mismo significado. 
ECONOMIA Y A H O R R O no es un tra-
tado árido y espccilatlvo de Economía 
Pol í t ica sino que el doctor Marden con-
sidera la economía y el ahorro en sus 
relaciones con la formación del carác-
ter individual y el interés que puede 
tener en la vida práctica. 
E s t a obra, como las anteriores, for-
ma un vo lúmcu en 8o. mayor, encua-
dernado en tela. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $1.50 
Kn los d e m á s lugares de la I s -
la, franco de porte y certifi-
cado $1.70 
OTRAS IfOVEDADBS E N LIBRERIA 
L A D E C A D E N C I A D E O C C I -
D E X T E . Bosquejo de una 
morfología do la Historia 
Universal, por Oswaldo Spen-
pler. Versión castellana de 
Manuel G. Morente. 2 tomos 
en 4o. encuadernados en 
tela |4 .80 
P S I C O L O G I A P A R A M A E S -
TROS. Obra escrita en ale-
mán por Otto Mpmann y tra-
ducida al español por el doc-
tor Emilio Mira. 1 tomo en 
4o. rústica $1.50 
L A NUEVA E D U C A C I O N . E s -
tudios pedagógicos, por Cou-
slnet, Vidal y Vauthler. Ver-
sión castellana. 1 tomo rús-
tica $0 60 
P E N S A M I E N T O S D E CA J A L 
S O B R E E D U C A C I O N . Reco-
pilación de Modesto Barga-
11o. 1 tomo en rúst ica . . . $0.25 
L A O R I E N T A C I O N P R O F E -
SIONAL. Sus problemas y 
sus métodos, por el doctor 
Ed. Claparede. Versión cas-
tellana. 1 tomo encuaderna-
do en tela I I . 
"EL TRIBUNO DE l A 
DIPLOMACIA" 
YA, i . - n u o D E B C V D E LtDOO V I Ñ A 
S O B H K H A B I O G A R C Í A K O H L Y 
Contien*; los dl^ciirtos del g r a r 
orador pronunciados en E s p a ñ a y en 
Cuba . E d i c i ó n de Madr id , de 1S4 pá-
ginas. 
l \ P E S O B L E J E M P L A R . — P E D I -
D O S A S U A I T O I Í . S A N L A / A K Ü 
N O V E N T A V S E I S (a l tos) 
15-t 3 
$5.00 
L E A 
Nuestra edición dominical 
T R E S SUPLEMENTOS 
L I T E R f U U R f l . 
S P O R T S . 
R O T O G R f t B f t D O 
4 8 p á g i n a s 
CLEARINf HOUSE 
tor Ramón Turró en la inau-
guración del I X Congreso 
de la Asociación Española 
para el progreso de las Cien-
cias. 1 tomo en 8o. encua-
dernado $0.70 
MANUAL D E E D U C A C I O X D E 
L A V O L U N T A D , por el doc-
tor Julio César Ferrari . 1 to-
mo encuadernado en tela. . $0.70 
IQUK P U E D K C O M P R E N D E R -
S E SIN M A T E M A T I C A S D E 
L A T E O R I A D E L A R E L A -
T I V I D A D ? Obra escrita en 
alemán por P. Klrchberger, 
con un prólogo de M. Yon 
Laue. Versión castellana 1 
tomo rústica $0.S0 
B I B L I O T E C A S K L E C T A D E 
A R T E ESPAÑOL. Volúmen 
IV. Iglesia d^ San Antonio de 
la Florida. Madrid. Pinturas» 
de Ooya. Representación grá-
fica en 50 magníf icos foto-
grabados de todas las Joyas 
art í s t i cas que se conservan 
en San Antonio de la F l o r i -
da, entre las que se encuen-
tran los famosos frescos de 
Gova. 1 carpeta 
O L I M P I A D A S C U L T U R A L E S . 
Aficiones germínadoras de 
. costumbres erróneas. Espec-
táculos que pervierten el sen-
timiento y abren la vía mor-
bosa donde fructifican los 
vicios. Apuntes de reforma 
j por Lorenzo Fonell. 1 tomo 
en rúst ica $0.30 
M. L U G O N E S . Poemas medioe-
vales. 1 tomo rúst ica . . . . $1.25 
1 L O P E D E V E G A Teatro. Se-
lección hecha por A. Castro. 
1 tomo pista $1.50 
H B O R D E A U X . L a noche blan-
ca . Novela. 1 tomo rúst ica $O.S0 
M A N I ' E L B L E N O . El dolor de 
vivi'-. Novela. 1 tomo rústica $1.00 
FF.RNANDO MORA. E l amor sin 
cátedra. Novela. 1 tomo rús-
tica $1.00 
PAUL B O U R G E T . L a amazona. 
Novela. 1 tomo rústica $0.80 
I T . O R S - R A M O S . Nena Clemen-
' te. Novela de un sentimen-
l tal en Cuba. Rúst ica . . . . $0.80 
JUAN D E LA B R E T E . Un ven-
cido. Novela. I tomo rús t i ca $ü.Sü 
JUAN A G U I L A R CATKNA. He-
rida en el \uelo. Novela. 1 
tomo rústica $0.30 
L I B U L R I A • • C E R V A N T E S " D E R I C A R -
DO V E L O S O 
Avenida de Ital ia 62 (antes Galiano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M-8IMW5.—CUBA No 8U 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r .T 
( E s c r i b i r . Alqui leres , Ventas a pla-
! eos. 
Todoa los trabajos son garantl -L a s compensaciones efectuadas ayor] 
por el Clearlng House de la Habana | zad,.s Le presfo una m á q u i n a mie'n 
ascendieron a $2.805. 708.35. [ tra3 ie arreglo l a suya . 
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E C O S D E L A V I D A C A T A L A N A 
Viene de la primera p á s i n a | t ima de ha-ber sido ellos y las cor-1 que todos los deportes han a d q u i - . l e n producirse e s p o n t á n e a m e n t e , sin ' gundo banquete anua l de la " F u n 
poraciones que presiden producto i rido en Barce lona , no f u é tarea dif í 
Y yo os dico: "Cuando la u n i ó n se directo y espontaneo del sufragio po 
hizo por amor" y l a bandera es de pular . Pero a ú n salvando piadosamen 
un s ó l o color, no ¿ m e d e haber diver- te este importante detalle, hi jo do 
gencias "entre pueblos hermanos", la presente anormal idad constitu-
Algunos enemigos de C a t a l u ñ a h a n j c i o n a l , que se ha impuesto a l p a í s a 
querido y piden s u s e p a r a c i ó n de ¡ 
resto de E s p a ñ a . De todas maneras , 
cuando os digan que vuestro R e y 
no os ama, respondedles que es men-
t ira . E l R e y de E s p a ñ a , "el Conde 
de B a r c e l o n a " sabe cua l es su obli-
g a c i ó n y no tiene miedo a nada . V u e s 
tro R e y sabe que tiene el deber de 
responder con la v ida a l c a r i ñ o de 
todos los e s p a ñ o l e s " . 
E s incuestionable que la presen-
c ia de losi m i l y pico de alcaldes de 
otras tantas poblaciones de C a t a l u -
ñ a , que v inieron a Barce lona acom-
p a ñ a d o s de los correspondientes de-
legados gubernativos, bajo cuya t u -
tela a c t ú a n , hub iera asumido una 
r e p r e s e n t a c i ó n m á s genuina y l e g í -
FEMINISMO. . . 
manera de tratamiento t e r a p é u t i c o , 
no es posible dejar de atr ibuir a las 
palabras del R e y (aunque, por las 
razones antes expresadas, e s t é n fup-
ra de d i s c u s i ó n , pero no exentas d»» 
l a menor p r e p a r a c i ó n , en las é p o c a s : d a c i ó B e r n a t Metje", que l leva ou-
en que se mantienen cerradas a la j blicados ocho v o l ú m e n e s de obras 
c i u d a d a n í a las v á l v u l a s del derecho.! c l á s i c a s de la a n t i g ü e d a d griega y 
Si no hay medio de proveerlas ni po-; romana , concienzudamente vertidas 
s ib i l idad de repr imir las ¿ a q u é em- a l c a t a l á n y a c o m p a ñ a d a s de los co-
p e ñ a r s e en prolongar un estado de | rrespondientes estudios y notas. E n 
ftfras escepc'oaal . que es ei 'ni^c torno de E s t a r r i c h , conspicuo d i -
programa oficial. Pero ¡ m o t i v o r.ue La desencadenaba? Cun- rector de la " F u n d a c i ó " y de C a m - , 
cil combinar una s u c e s i ó n de inte-
j e s a n t e s manifestaciones de este g é -
nero, a cua l mas l lamat iva . B ien que 
normalmense se celebran ya de conti-
nuo parecen adquir i r mayor impor-
tancia oí denadas en series e inclui-
das en un . 
a ú n en este caso, como en la mayor ¡ s i d é r e s e que si "lo p r o ü i b i d o es lo 
parte de los d í a s son tantas las que j deseado", s e g ú n reza el adagio, con 
a una misma hora se brindan al i n - ! mayor r a z ó n el deseo se desborda, 
MISC EL A N El 
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
i n t e r p r e t a c i ó n ) un alto y expresivo t e r é s de las á v i d a s muchedumbres, ¡ cuando la p r o h i b i c i ó n , de puro ar-
no pocos espectadores se e n c e n t r a n ; b i t r a r i a choca con los sentimientos valor de i n s p i r a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
Const i tuye, en pfecto, un luminoso i frecuentem,ente en el caso yue los 
a c i e r t 7 , " q ü V ' a b 7 e l o s " c o r ^ o ' n e T ' I " l a i franceses l l a i B a * ' * T « n b a n á a du 
esperanza, proc lamar que a diferen choix". E s t o quiere decir que eu el 
cia de otras naciones europeas, que!concePto deportista Barce lona no f íe-
se formaron por a g l o m e r a c i ó n de te- ne nada envidiar a ninguna otra 
E l v iernes p r ó x i i r o pasado t o m ó 
p o s e s i ó n de la c á t e d r a de P r á c t i c a s 
de Q u í m i c a y A n á l i s i s Espec ia le s , 
que g a n ó en b r i l l a n t í s i m a s oposicio-
nes, l a s e ñ o r i t a doctora R o s a T r i n a 
Lagomas ino y Seiglie. 
E l hecho es, entre nosotros, de 
una importancia innegable y por eso 
queremos comentarlo. A d e m á s tene-
mos otro motivo especial. Hace unos 
meses, cuando la s e ñ o r i t a L a g o m a -
sino g a n ó su c á t e d r a in ter inamen-
te en un concurso de expedientes, 
tr ibutamos a l claustro univesitario, 
desde estas columnas, un aplauso 
condicional: e s p e r á b a m o s este mo-
mento para ap laudir abiertamenta y 
y a sin temor ninguno, su- a c t u a c i ó n . 
rritorios , en la que p r e d o m i n ó el de-
recho del vencedor sobre el vencido, 
" E s p a ñ a es un producto de amor", 
y hacer constar que f u é una atrac-
c i ó n fraternal l a (\ue ba jq la é g i d a 
de los Reyes C a t ó l i c o s u n i ó a las re-
giones (aun admitiendo que hubiera 
sido la fuerza de las c i rcuns tanc iá i s 
la que o b l i g ó a F e l i p e V , dos siglos 
y algunos a ñ o s d e s p u é s , a tomar de-
terminadas m e d i d a s ) , y exnresar, fi 
nalmente, que el R e y de E s p a ñ a , ni 
"Conde de ^B^rcelona" no consenti-
rá qne cunda ía m e n t ' r a de que no 
a m a a Catalfirfía. sabiendo, como sa-
be, su o b l i g a c i ó n de responder has-
ta con la vida a l c a r i ñ o de todos 
ios e s p a ñ o l e s . 
E n estos incaducables postulados 
el alto Poder moderador, en sus fre-
cuentes contactos con C a t a l u ñ a y 
con todas Isa regiones de E s p a ñ a , 
p o d r á or ientar n n a p o l í t i c a sa lva -
dora de afectuosa confraternidad, 
qne manteniendo entre ellas cordiales 
corrieiites de m u t u a confianza, con-
tr ibuya a l propio tiempo a engen-
d r a r fuertes e s t í m u l o s de e m u l a c i ó n 
para cooperar conjuntamente a l a 
T e m í a m o s entonces, que pudiera l ^ á x i l ? a erandeza 7 prosperidad de 
prevalecer el cri terio de algunos pro- E s p a ñ a , enlazadas con el fecundo y 
ciudad del mundo en punto a ofre-
de la conciencia c iudadana. 
E n el orden cu l tura l debemos re-
g i s trar algunas notas. 
A c a b a de construirse un "Co-
m i t é de propaganda del L l i b e Cata-
por inic iat iva de algunos signi cer atracciones para todos los g u s - ! | ¿ 
tos- ficados elementos de la "Ll i f ta regio-
Nada . pues, t e n d r á de e x t r a ñ o que; na l i s ta" . 
las " F i e s t r a s de P r i m a v e r a , " h o g a ñ o | M T « - » U « # A U ^ ^ ^ ^ A ~ ™ f „ o o ^ 
iniciadas, adquieran a q u í el arraigo ^ Inst i tut d O n e n t a c . ó professlo-
de una costumbre. Y es de esperar ^ ; ^ l l f J * 6 A V " ^ 
que en los a ñ o s sucesivos una de las ^ J / 0 u ^ J ^ r v , . n n J ^ r J So?n ^ "i 
fiestas que con mayor ^erecho de-1dad S u b e ! n ^ i v a ! ^ 
bía f igurar en el programa, ocupe' 
el sitio preeminente que le corres-
ponde por el hecho de haberse anti-
cipado a la c e l e b r a c i ó n de las mis-
mas. Nos referlmus ai ramoso "Aplec 
de la Sardana" , que en un domingo 
de pr imaver? , de algunos a ñ o s a c á , 
t e n í a luga» con é x i t o creciente en 
t i l y pernicioso, acaba de recibir 
de la " J u n t a de pensiones a Inge-
nieros y Obreros para estudios en el 
E x t r a n j e r o " , constituido en Madr id , 
con c a r á c t e r oficial, de efectuar nor-
malmente , antes de que pasen al ex-
tranjefo, el reconocimiento y selec-
c i ó n profesional de los candidatos 
V a l l v i d r e r a . E n rigor nadie lo prohi I a p e n s i ó n correspondientes a la pro-
bió , pero sus organizadores estima- P'100.1* deJ ^ a r c e l o n 1 a - A s í T , ml8mo 
ron conveniente abstenerse, juzgan- i " « b ^ . 0 del "Instituto R e e d u c a c i ó n 
do que los actuales tiempos no SOn Profesional de I n v á l i d o s del Traba-
los m á s indicados para celebrarlo 
con el c a r á c t e r con que les era da-
ble hacerlo en los a ñ o s anteriores. 
ASÍ lo part ic iparon a l p ú b l i c o en una 
nota inserta en los p e r i ó d i c o s . No 
se d i r á que los? sardanistas . amoro-
sos de l a bandera cata lana que pre-
s i d í a su "Aplec", aprovechen las oca-
siones para producir estridencias, 
como no haya t o d a v í a quien se em-
jo", de Madrid , un comunicado in-
teresando que estudie la m a u e r a de 
fac i l i tar le los antecedentes que pue-
den serv ir para el c o n o c i e m í e n t o pre-
vio de las aptitudes profesionales. 
L a S e c c i ó n E c l e s J á s t i c a del " P r i -
mer Congreso Nacional de E d u c a 
c i ó n C a t ó l i c a " , recientemente cele-
brado en Madr id , a p r o b ó por una-
nimidad de 200 sacerdotes presen-
bó, generoso inic iador y patrocina-
dor de la misma, r e u n i ó s e la crema | 
de nuestros intelectuales . J . M . S a -
garra e x p a n s i o n ó en un elocuente 
discurso los fervorosos sentimientos 
de los cooperadores de la magna em-1 
presa. C a m b ó , d e s p u é s d3 expresar; 
que su nteyor s a t i s f a c c i ó n s e r á siem- | 
pre ver c o m j se va real izando la i 
obra con el entusiasmo de todos, en : 
unos breves p á r r a f o s que emociona-1 
ron a los presentes, r e i t e r ó su fir-
me confianza en el ideal espir i tual 
que a l ienta en el a l m a de todos los 
buenos catalanes. 
E l c é l e b r e poeta f r a n c é s P a u l V a -
lery que en la actual idad se encuen-
t r a en Bo .ce .ona , es objeto de las 
m á s cordiales atenciones j'or t?.i'tQ 
de sus admiradores . N a c i l o en Cet-
ío , y por tanto languedociano de ra 
za, los poetas catalanes se ufanan 
de considerarle como un egregio cotí, 
inf iero, merecedor de ia ;ar)ia mun 
dial que ha logrado conquistarse con 
sus ref inadas composiciones, orgullo 
de l a moderna p o e s í a francesa 
No es posible describir la acogida 
tr iunfa l , con honores de a p o t e ó s i c a 
que a su l legada a Barce lona recibie-
ron los famosos art istas peliculeros 
norte-amecicanoe Mary P ikc ford y 
«u marido Douglas F a i r b a n k s , que 
han querido coronar su interesante 
e x c u r s i ó n por E s p a ñ a con una r á p i d a 
v i s ' ta a nuestra c iudad. 
E l p ú b l i c o de los Cinemas que ©3 
a q u í n u m e r o s í s i m o y entusiasta, se 
h a b í a acostumbrado a admirar les en 
loa f i lms, r e p u t á n d o l o s e- su arte 
S I Presidente Mil lerand hace d í a s 
que d i m i t i ó . 
Aunque a q u í se tenga por invero-
s í m i l la noticia, podemos asegurar 
que es r igurosamente c i er ta . 
E l R e y V í c t o r Manuel h a recibi-
do de manos de don Alfonso las in-
signias de A c a d é m i c o de la His tor ia . 
E s t a noticia no tiene gran inte-
r é s para el lector, ni s iquiera para 
la H:storia , ya que muchos a l ente-
rarse h í . b r á n dicho: E s o son histo-
r i a s . . . 
Rec ib ir de manos de C h a m p i ó n 
Moya una elegante corbata, ya es 
distinto, porque con el la se puede 
ir a Pemart inear a la p l a y a . 
U n cronis ta social d e v o t í s i m o de 
los c u é l a o s " A r r o w " , y de la s idra 
" C i m a " , dice ayer: 
"Unos que se van ." 
"Otros que regresan." 
Claro , c laro . Y otros que se mue-
ren, y algunos qn^ r.acOa. 
¡ ¡ ¡ C o r . f o r m e s ! ! ! . . . 
fesores que creen aur que l a C i e n -
c ia tiene sexo, a t r i b u y é n d o l e el mas-
c u l i n o . . . y a quienes f u é necesario 
recordar que l a Univers idad otor-
ga t í t u l o s por igual , y que son los 
conocimientos y la competencia cien-
t í f i c a los que dan derecho a ocupar 
una c á t e d r a , y no el hecho de perte-
necer a uno u otro sexo. Pero nues-
tros temores se desvanecieron y he-
mos visto alborozadas, el tr iunfo de 
l a just ic ia , recompensando el m é r i -
to verdadero, l a conf lagrac ión al tra-
expedito desarrol lo de la v ida pro-
pia de cada una . 
E s t e ideal de a u t o n o m í a , por gran 
fortuna tan maravi l losamente apro-
piado a la natura leza y a la forma-
c i ó n h i s t ó r i c a de la colectividad n a -
cional e s p a ñ o l a . lo ha sustentado 
constantemente la r e g i ó n cata lana . 
Y ha de tener en cuenta que as í en 
E u r o p a como en A m é r i c a , en m ú l -
tiples y variados aspectos de orga-
n i z a c i ó n a u t o n ó m i c a — e n cada pue-
blo adaptada a sus peculiares con-
bajo. la d e v o c i ó n a la Cienc ia aso- dic iones—. se ofrecen colectividades 
ciadas a excepcionales prendas de nacionales de una e jemplar idad in 
c a r á c t e r personal , que todo eso se 
encuentra en !a joven c a t e d r á t i c a 
de l a Univers idad . Su br i l lante ca -
r r e r a un ivers i tar ia ha tenido con es-
discutible. S in hacer m é r i t o de la 
c l á s i c a Suiza , se ha l lan constituidas, 
•de esta guisa M o n a r q u í a s y R e p ú -
blicas tan poderosas como la G r a n 
p e ñ e en considerar como tal su abs- tes> nna c o n c l u s i ó n expresando la ¡de l gesto y t i movimiento, como loá 
t e n c i ó n , es decir, como una estriden-1 conveniencia de establecer clases de 
cia t a m b i é n , pero esta vez "en tono 
menor". -
No todas las notas que se dan en 
la presente é p o c a de r e s t r i c c i ó n re 
" P s i c o l o g í a experimental" en la F a 
cuitad de F i l o s o f í a de todos los es-
tablecimientos e c l e s i á s t i c o s docen 
reyes de la pantal la . Y como reyes 
les r e c i b i ó desde que pusieron pie en 
f\ a n d é n del paradero del Paseo de 
G r a c i a , no cesando de v i tore i r l e s y 
tes e s p a ñ o l e s . Y a se r e c o r d a r á como | cubrir les de flores durante el t r á n s i -
visten el mismo tono sordo, s u r g i e n - 1 f n é cal if icado y tratado por el b a r ó n ! to ; asta Hogar al hotel R i t z donde 
de V i v e r y sus dignos c o m p a ñ e r o s Se hospedaron. E n todas partes los 
de Consejo permanente esta ense-' guardias do seguridad fueron impo-
ñ a n z a implantada por pr imera voa [ tentos para contener el desbordamien 
do a veces, cuando menos se espe-
r a , en una forma e s p o n t á n e a como 
en los dos casos que vamos a ci tar. 
D á b a s « en el " P a l a u de la Mús i -
ca C a t a l a n a " , un concierto en honor m i d a d 
en E s p a ñ a por l a anterior Mancumu-
te triunfo feliz coronamiento. Nln-1 B r e t a ñ a , A l e m a n i a y los Es tados 
del i lustre compositor R a v e l , _ veni-
do a Barce lona para hacer oír a l -
guas de sus obras, y cuando el " O r - | 
f e ó C a t a l á " e n t o n ó su "Cant a ' l a j 
Seuyera", en dos versos del cual j 
se a f i rma s u fidelidad a la bandera i 
cata lana, (versos que hasta ahora I 
h a b í a n sido s iempre escuc-iados con 
E n el hotel R i t z se c e l e b r ó el se-
A LOS ESGRIMISTAS 
Se cita por este medio, a todos 
religioso s i lencio) e s t a l l ó una o v a - l í o s esgrimistas que no e s t é n confor 
guno de los que l a c o n o c í a , dudaba • Unidos de N o r t e - A m é r i c a , que en el ¡ cj5n tan atronadora, prolongada y 
de su competencia c i e n t í f i c a , y, s in i ú l t i m o conflicto mundia l han dado del irante como nunca sew hubiese o í d o 
embargo, todos los que presenciaron 
loa ejercicios de o p o s i c i ó n quedaron 
asombrados de la e x t e n s i ó n y solidez 
de sus conocimientos y de su extra-
o r d i n a r i a habi l idad para exponerlos. 
Sin d i s c u s i ó n , por unan imidad , le 
Tué otorgada la c á t e d r a . 
Fe l i c i tamos muy de c o r a z ó n a l a 
doctora Lagomas ino y nos felicita-
mos por su tr iunfo que signif ica un 
gran paso de avance p a r a el femi-
nismo en C u b a . E s ©lia l a pr imera 
m u j e r que tiene el alto honor de 
ocupar u n a c á t e d r a en l a Un ivers i -
dad, y u n a c á t e d r a ganada en buena 
tan admirables testimonios de cobo 
s i ó n y pujanza . Y organizadas como 
el las, entre var ias naciones america-
nas de r a z a e s p a ñ o l a , sobresale la 
gran R e p ú b l i c a Argent ina , que afian 
za en esta forma de gobierno su paz 
Interior, su prosperidad y sus progre-
sos. 
E s t a mi sma tendencia, como g é r -
men de una nueva era de plena reno-
v a c i ó n nacional se exteriorizaba en el 
igual . 
E l otro episodio se d i ó en oí " G r a n 
Teatro del L iceo" . Pablo C;*vls con ¡ e s t a noche, a las 8, en l a Sa 'a de 
•"Ales-
mes con los procedimientos segui-
dos en la d e s i g n a c i ó n de tiradores 
a los Juegos O l í m p i c o s , para un cam-
bio de impresiones que t e n d r á lugdr 
su notable orquesta quiso favore-
cer a Barce lona ejecutando el pro-
grama í n t e g r o de los conciertos qu^ 
d e b í a dar en P a r í s con motivo de 
las Ol impiadas . A l primero de ellos 
a s i s t i ó l a F a m i l i a R e a l , cuya apar i -
c i ó n en el palco regio fué sa luda-
da con aplausos de c o r t e s í a . Suces l -
l id , palmo a palmo, a paso f irme, l u ñ a 
manifiesto con que el general P r i m o mente el c é l e b r e violoncelista ejecu 
de R i v e r a c o n s a g r ó el golpe de E s - t ó a solo una de las piezas del pro 
tado el d ía 13 de Septiembre, a c ó 
gido con tanto entusiasmo en C a t a 
s in puentes levadizos de padrinazgos, 
compras de conr i i enc ía n i otros me-
dios m á s o menos impuros de que 
se va len constantemente muchos en 
nuestro p a í s p a r a escalar las a l tu -
ras . H a ganado su c á t e d r a con proce-
dimientos notamente femenistas: es-
tudio, Iaborios:dad, cultivo acendra-
do de l a intel igencia, r e c t i t u d . . . . 
U n bri l lante triunfo del feminismo 
c a t ó l i c o , y a que l a doctora L a g o m a -
sino es una m u j e r de c iencia y u n a 
c a t ó l i c a p r á c t i c a . Ambas cosas como 
se vé , son perfectamente armoniza -
bles, y no es preciso como algunas 
creen, abandonar a Dios p a r a cu l t i -
var con é x i t o l a ciencia. 
L l e g u e t a m b i é n nues tra fe l ic i ta-
c i ó n ca lurosa y s incera a l c laustro 
de l a Univers idad , por l a a d q u i s i c i ó n grupo p o l í t i c o henchido de odio con 
No era de esperar que tan presto 
y en una forma tan inopinada, l lega-
se a desviarse de este camino hasta 
el punto de erigir la uniformidad na 
C'"onal en dogma; el catalanismo, 3in 
d i s t i n c i ó n de matices ni anteceden-
tes, en ogro separatista . 
E l día que m i d i ó con el mismo 
rasero a todas los p o l í t i c o s de l a s au 
toriores situaciones, entre los cua-
les se cuentan personalidades d i g n í -
s imas por su capacidad y por su é t i -
ca , el general P r i m o de R i v e r a anu-
ló cor completo l a futura posibili-
dad do v a l i o s í s i m a s cooperaciones. 
Y el d í a eu que e n t r e g ó la Manco-
munidad de C a t a l u ñ a y l a mayor 
parte de los Ayuntamientos de la 
r e g i ó n a la d i r e c c i ó n exclusiva de un 
grama y la o v a c i ó n que se le t r i b u t ó 
no tiene precedentes por la grandio-
sa y resonante. E l p ú b l i c o en masa y 
s ingularmente el de las g a l e r í a s , con 
sus v í t o v f entusi i s tas , pa •c^ía rom 
placerse en acentuar el efecto de un 
contraste. 
E s t a s manifestaciones, cuya signi-
f i c a c i ó n no puede desconocerse, sue-
A r m a s ' Pecqueux". ant igua 
son", altos de! teatro Payrot . 
E n esta r e i n l d n se le d a r á lec-
tura a l a carta que se d i r i g i r á a l 
Honorable Presidente de la L e p ú -
b l i c á , d e m o s t r á n d o l e las a r b i t r a r ' c - i h o r a s . E x c e d í a n de 200 
dades cometidas en l a d e s i g n a c i ó n 
de los esgrimistas p r ó x i m o s a par-
t ir rumbo a P a r í s . 
A d e m á s , se t r a t a r á sobre la cua-
l idad de amateurs o profesionales de 
algunos esgrimistas, a s í como la v i o - ¡ B a r c e l o n a 
l a c i ó n de preceptos reglamentarlo?, 
al intentar enviar t iradores que no 
pertenecen a la F e d e r a c i ó n de E s -
gr ima de Cuba . 
Se ruega la m á s puntual asisten-
c ia . 
L a C o m i s i ó n . 
to de sus admiradores entre los cua 
les abundaban l indas muchachas , 
provistas , l a que no de un ramo, de 
una flor, y todas con el semblante 
i luminado por el entusiasmo. 
E l apretujado concurso que reu 
n i ó en el espacioso cruce de l a G r a n 
v ía de las Cortes Cata lanas y la calle 
de L a u r i a frente a l hotel, era tan 
extraordinario , que durante mucho 
rato q u e d ó interrumpida la c ircula-
c i ó n de t r a n v í a s y carruajes . Y cuan-
do los festejados aparecieron en uno 
de los balcones de R i t z y el h e r c ú -
leo marido p r e s e n t ó a su gentil com' 
p a ñ e r a l e v a n t á n d o l a en viio como 
u n a m u ñ e q u i t a , e s t a l l ó una o v a c i ó n 
imnonente. 
E l interior del hotel se v i ó luego 
invadido y la improvisada r e c e p c i ó n , 
no suje ta a protocolo, d u r ó unas dos 
los ramos 
de flores que fueron entregados a la 
agrac iada Mary P ik ford . la cual en-
v i ó los mejores a la iglesia de la 
Merced y d i s t r i b u y ó los restantes en-
tre los establecimientos b e n é f i c o s de 
L a s e ñ o r a María A l v a r e s de B u r -
eos d ió anteayer una confereneja en 
el "Teatro Pr inc ipa l de la Comedia". 
L u c í a un precioso traje estilo " A l -
macenes F i n de Sig lo". 
Nos dijo que aunque «i hombre 
se figura que domina a la m u í e r . es 
la mujer quien domina n\ hombre . 
Luego al mencionar de pasada, a los 
intelectuales e s p a ñ o l e s hizo un pa-
r é n t e s i s para ac larar que h a b í a muy 
pocos. Nos h a b l ó t a m b i é n de las in-
comodidades del corset y de otras 
cosas no menos profundas . 
Indudaolemente hemos aprendido 
m m / . o . Por eso a la s a l i d a brinda-
mos en su honor puestas en alto las 
copas de c o g ñ a c V e m a r t i n . . . Otros 
tomaron chocolate de " L a E s t r e l l a " . 
¡ ¡ S a l u d a la excelsa Intelectuala 
del pueblo h i s p a n o ! ! . . . 
Si en vez de irse a L 
ran a Marte y BelnV*" ^ 
B a c a r d í . puede ^ 
do m á s contentos ttbier* 
Por otra Par te . 'na^ ; 
trano que en u¿ 
r a n • . . repello, ^ 
Si su reloj í Ü ^ T h , , . . 
no se lo de a un m a r ^ • 
S ^ P V ^ a Perder ^ 
S. R i c h a r d , de A g u ^ f } * 
j a r a como nuevo. ' •i 
Mensajes breves^ 
Cuando el general 'fran . 
r ec ib ió orden de tomar 
como si la empresa fnJ1 4 
cual adquir ir una RU,„ * 
e n c o n t r ó coa una resiT*11 
perada . 
'Entonces comenzó el M 
y el bombardeo fué tan ¿ > 
la fama de los cigarrof*! 
de Bock ' . „ 
franchute logró anoit 
monasterio Ce Santa Ena í* 
de al l í e n v i ó a Palafox ^ 
con un papel que decía-
"Paz y capitulación".' 
Palafox, sin vacilar' i . 
con otro papel en el que . 
escritas estas palabras-
" G u e r r a y cuchillo".* -
Cuando necesite cuerdas 
trumentos, pida la marca 
a " L a Casa Iglesias", de vi 
la 48 . 
E l cable nos da cuenta de un robo 
de joyas llevado a cabo en New 
Y o r k , cuyo ascendente se eleva a la 
respetable suma de 125.000 pesos. 
A nosotros esa noticia no tiene 
por q u é asustarnos, y a que en " L a 
C a s a Borbol la", el surtido en ese 
a r t í c u l o es cada vez m a y o r . 
P b r esta vez los famosos art 'stas 
actuaron al na tura l y de verdad con 
una e m o c i ó n v iva y muv sentid^,. De 
haberse fotografiado estas ¡ q u é inte-
resante p e l í c u l a hubiera podido obte-
nerse! 
B R I M Q I E R 
de un nuevo miembro tan valioso y 
muy especialmente a l T r i b u n a l de 
oposiciones que o t o r g ó l a c á t e d r a a 
l a doctora Lagomas ino . 
C l a r a M O R E D A L U I S 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P i y Margan 135, Teléfono A-7714 
Apartado 605 
H A B A N A 
E l Becerro-de Oro y la Vaca Rabio-
sa, por Francis de Mlomandre. 
Humos en el Campo, por E . Jaloux. 
Escrito en el A g u a . . . por Franela de 
Mlomandre. 
E l Miedo "1 Amor, por H . de Reg-
nier. 
E l Justiciero, por Paul Bourget. 
E l Niño de la Balaustrada, por René 
Boylesve. 
Romana Mirraault, por H . de Reg-
nier. 
L a Muchacha de Jerusa'én. por My-
rlam H a r r y . 
Siona entre los Bárbaros, por My-
rlam H a r r y . 
L a Aventura de Teresa Beauchamps, 
por Francis de Miomanare. 
L a Turca, por Eugenio Monfort. 
E l Abandonado, por René Bazln. 
¡A Par í s ! (Nach Par í s ! ) , por L . Du-
mur. 
E l Marido de l a Modista, por Henry 
Duvernois. 
E l Anfisbena, por Henri de Regnler 
JPascual Gefosse. por P . Marguerltte 
Un Drama en el Gran Mundo ñor 
Paul Bourget. 
Edgar, por Henri Duvernois. 
Mujercitas. por Mirian Harry. 
L a Carrera, por Abel Hermant 
E l Cetro, por Abel Hermant. 
E l Carro del Estado, por A . Her-
mant. 
Vamlreh, por J . H . Henry. 
Anomalías, por Paul Bourget 
S u s c r í b a s e y anunc íe se en e! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
t r a el catalanismo, que durante tan-
tos a ñ o s ' en buena l id comicia l , ha -
b í a hecho morder el polvo a sus can-
didatos, pese al amparo que a sus 
t r o p e l í a s s o l í a n prestar los gobernan-
tes o l i g á r q u i c o s , aquel d í a destru-
y ó incautamente el ú n i c o p a t r ó n que 
p a r a l a adecuada r e c o n s t i t u c i ó n de 
E s p a ñ a se Le o f r e c í a . 
Desde entonces la act ividad de l a 
D i c t a d u r a , que h a ido renovando 
hasta hacerlos indefinidos los pla-
zos de a c t u a c i ó n que a s í propia se 
h a b í a f ijado, m á s que a resolver se-
r iamente y con l a requer ida urgen-
cia los grandes problemas nac iona 
les. parece apl icarse a la c r e a c i ó n 
de un partido ú n i c o a su entera ^ 
absoluta d e v o c i ó n , emoollado a l ca-
lor de l a inf luencia oficial y decora-
do con el pomposo t í t u l o de " U n i ó n 
P a t r i ó t i c a " , pero s in programa con-
creto ni deslinde de tendencias, a l 
cual p o d r á n ingresar , e i n g r e s a r á n 
s in duda, numerosos ciudadanos de 
buena voluntad, pero completamen-
te analfabetos en i n s t r u c c i ó n p o l í t i -
ca, masa confusa, y desorientada so-
bre la cual al cabo p r o c u r a r á n pre-
ponderar algunos elementos l istoa 
y s in e s c r ú p u l o s , capaces de resuci -
tar , agravados si cabe, todos los vi -
cios del caciquismo. 
Con el t í t u l o de "Fies tas de Ma-
yo-Junio-1924" u n a c o m i s i ó n espe-
cial presidida por el alcalde improvi -
s ó un programa que se ha Ido desa-
rrol lando durante y d e s p u é s de la 
estancia de l a Corte en Barce lona . 
T i é n d e s e con ello a atraer foraste-
ros, restaurando en el esplendor de 
la e s t a c i ó n p r i m a v e r a l , las casi olvi-
dadas fiestas populares "de \z Mer-
ced, que a n t a ñ o t e n í a n su enemiga 
en los caprichos a t m o s f é r i c o s pro-
mf 
la segunda quine 
itonces, y a 
en; 
ezar el adorno del as 
s a b í a : 
lover a c á n t a r o s , era 
Dado extraordinario desarrol l 
E Z A V I 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R . L A M A S B A R A T A 
R l s e ñ o r Are l lano , uno de los 
miembros cubanos de la C o m i s i ó n 
P a n a m e r i c a n a para el mejoramiento 
de caminos, recomienda el s istema 
de carreteras de N . Caro l ina con la 
mi sma e f u s i ó n que yo recomiendo 
l a leche "Dos Manos". 
Sin embargo, lo m á s recomendable 
en este asunto, es la manera que tie-
nen los americanos de invert ir el di-
nero sin que se esfume. . . 
Con lo que Cuba l leva gastado en 
I carreteras que solo existen en los 
planos, p o d í a m o s tener todos nues-
tros caminos adoquinados, aunque 
cada a d o q u í n costara tanto como un 
fijo Roskopf, de F r a n c i s c o C . B l a n -
co . 
Leopold y Loeb s e r á n juzgados el 
cuatro de Agosto por el asesinato del 
n i ñ o R . F r a n k s . 
SI, el caso es ir alargando la cosa 
basta que la i n d i g n a c i ó n popular 
vaya e s f u m á n d o s e cual esos perfu-
mes que no tienen la persistencia de 
los productos D r a l l e . 
¡ Y a empiezan a e n s e ñ a r la "ore-
y a " ! . . . 
Lo n i á í gracioso es la c o n f e s i ó n 
que hicieron advirtiendo que si para 
el 4 de Agosto s iguieran los á n i m o s 
tan excitados, orolongarlan la fecha 
del in i c io . 
SI eso no es perder el Juicio de 
antemano, que me falten los selectos 
v í v e r e s que vende " E l Aguila'^, de 
Neptuno e idem. . . Y digo í d e m , por 
no renetir A g u i l a . . . 
Pensamientos . 
L a u s u r a devora a lo« n, 
se extiende, como una ason 
pra sobre el cuerpo social. 
"CantadJ 
V í s t e t e Sancho, que un 
tido es menos p a l o . . . per. 
con los elegantes trajee de 
d é l o " , (Obispo y Aguacate). 
Cem 
L a conciencia es a la, vei,| 
fiscal y j u e z . 
Mart ínez de la 
Pasajes rebajados y vapd 
gran poite. los consigue en'¿| 
p a ñ í a Hamburguesu Amerlci 
Ignacio n ú m e r o 54. 
P R E C I O S 
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O E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
& E P O S I T O : L A M P A R I L L A » 
T E L E F O N O A - 6 1 8 3 
Un tra idor . 
—;.De modo que usted sie 
hombre de derechas, está 
radicales? 
—No es culp.i m i a . . . soy 
Contra las inmundic ias del agua 
aue ponen en peligro el e s t ó m a g o , 
e s t á la Pepsina y Ruibarbo B o s q u e . 
L e o : 
"Trc.s ex-Gobemadores y dos ex» 
Sertetariofl do Despacho ' han sido 
incluidos en la L e y do Anin i sd i i ." 
L o raro es aue siendo personajes 
de c a t e g o r í a hayan ingresado en la 
c á r c e l . . E s o queda para los infeli-
ces que no pueden comprar el go-
fio "Escudo" , ni darles a sus hijos 
la fortaleciente mal t ina " T í v o l i " . . . 
Dice un colega que hay un caco 
que pasea triunfalmente su g a n z ú a 
por l a H a b a n a . 
¿Tin caco s o l a m e n t e ? . . . 
¡Dio*? le conserve la vista para que 
pueda apreciar la a l ta calidad de los 
impermeables que vende L a C a s a lu -
cera, eu Mura l la y A g u a c a t e ! . . . 
¡ ¡ S e necesita ser ciego p a r a no 
ver que la ciudad e s t á l lena de ca-
cos. . . y de otra cosa que no se di-
ferencia de é s t o s m á s que en una 
l e t r a ! ! . . , 
G r a n parte de la prensa se ocupa 
de contarnos la vida y milagros del 
joven M a r i c h a l . . . 
Un poco m á s y el hombre se h a r á 
tan popular como el j a b ó n en polvo 
Cold Dusf, y las coronas de C . Gela-
a o . 
E l vapor"Siboney" le c a u s ó ave-
r í a s al "Berwlndmore" . 
A l g ú n día lea h a b í a de tocar ga-
nar a los s i b o n e y e s . . . 
E n un sepelio se han ido a las ma-
nos dos indiv iduos . 
E f e m é r i d e s . 
1S47 . — (Juuio 1 3 ) . Nace 
Vesteiro, literato y _ 
I S I S . — M m e . Boui'iet defieni 
el Conservatorio en 
t in popular. 
17 6 2 . — M u e r e Erxleben, mují 
dica pru.siai.a. 
1 9 2 1 . — " L a Casa Cabarcos 
S u á r e z 17.. hace préi 
sobre prendas con mód 
t e r é s . 
1 8 6 5 . — L o s paraguayos loman 
B o r j a . 
1895 . — M u e r e en Burgos, el í 
los republicanos, 
nuel Ruiz Zorrilla. 
1 8 1 3 . — B o l í v a r organiza el sol 
de la provincia de Tn 
1878 .—Exper imentos de Igloh 
tehell", en Connecticl 
13 4 9 . — C o r t e s de León celel 
por Alfonso X I . 
1 7 G 9 . — L a is la de Córcega 8« 
te a F r a n c i a . Fué I 
mente el año en QM 
N a p o l e ó n . 
* 
H o r ó s c o p o del d í a . 
Loe nacidos el 13 de J'inHj 
aficionados a l estudio, como 
nente f o t ó g r a f o señor GiíP 
Galiano 73. que es el pr«fer 
la gente que sabe distinguir» 
Algunas curiosidades. 
Los lagos de Noruega SÍ 
a veces cou tanta rapidez. ^ 
noche basta para que la ca? 
lo adquiera el espesor suíít 
ra poderla cruzar a cabalio. 
Durante el a ñ o pasado se 
blicado 1S0 . 000 libros " . - j 
E u r o p a y la A m é r i c a del ^ 
E s una equ ivocac ión d j r l 
de az'icar a los perros. W £ 
debe probar j a m á s el az 
ninguna forma. 
Un fumador g a n ó hace ^ 
apuesta en P a r í s , VOT jj 
vado el cigarro encendido , , 
149 minutos . 
L a nota final. • 
E n t r e marido y W 6 * ' & 
— A n t e s de casarnos 
á n g e l , vida m í a , d i v m i d a a ^ 
c í a s que i r í a m o s a vivir 
_ S Í . . mujer « e n e s ra'O 
— ¿ C ó m o es que ahora 
mas nada? 0 , . 
—fPorque me contengo, 
puedes a g r a d e c é r m e l o ^ 
S o l u c i ó n . i-
¿Cual s e r í a el colmo de 
que 6* ver? 
Que disparara 
un discurso . ^_ 
;.Cual es el don más S 
V a lo verá el sábado. 
Luis M 
"Suscríbase al "Diario de !a I 
C e r v e z a : ¡ D e n i e med ía f !Trop íca l 
